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nueva i perfetá. 
D l R l X l D A A L P R 1 N Z I P È 
Don Baltasar N. S¿ 
f V 1 1 v r 
Ê L M A N U A L D É EPÍKTETd;""' 
i ia Tabla Se Kebcs^Filosofos 
ÉstOIKOS* 
A L Í L U S T R Í S i M O S E Ñ O R 
Konòe DUKO 
Trnaur.iüos òe Grtcgd en ^astelíand>-
por cl Micsn o Gonzalo ívotrea„, ,Ka-
teáraiiKO Se propit t>a5 De lenguas xu-
bilaDo j i Maiores Se Griego en Id 
tíniuersibaòòe SalamanKa, KOoformeí 
al orixvnál Grcko Latino i Kcweta 
i traSuziOd por ti íiiesmQi 
tíno i otro trt príniertí K ç s e á i n p r e s O 
Kcrí pcifetdortogrãfídt. 
jCon pricil ,x!oPl'eaí,rn SaiàmãnKcieti 
^asat) .' X^rioto Tabertjier,i"npffSof 
De laUíúvcrsíáa^áño tô^Ot 
í 
< tCl•/fl ' / / / 
A L K A T O L l K O RTEÍ D O H 
Felipe N.S.IIII.Zyestc nonbre3el Maes-
tro Gonzalo Kotreas Katc^ratiKO 
propictjaZ) he lenguas en laUniucr-; 
SiSoQ QcSalaman Ka,Oeseo toaa 
soluí» i feliziaaS. 
S E Ñ O R » 
UpIiKO à V.Maxefta^jKC k õ ^ 
ttto pãSrê i tutor ael Prinzipd 
su hixOjisfrñornuestrOjSesií 
va rezibir, i manziar se le guáròe pa-
ra su uenpo,esrá pcKefia xoía,Ke ofrez 
KO a su Alteza Kon amor i Seseo "besii 
Servizio, Kon las GramatiKas ice ofrezi 
antes d V.M . i vanaora Kon ésta. Ke en 
xenero De letras, si se pasan los Oxos 
por ella,Kreo parezerá estimable.l si let 
mancase heizerKomun, seria óeonm* 
Sesta nazion , i íresukaria en nonbre 
eterno á V. M. por éste bien tie Mr le-» 
tras propias á la lengua Kaste!lana,mas 
eszelente Ke la Larina,i otras: Ke se Ha-
warán FilipiKas i RCcales, à biferenzi» 
^ 2 Se 
peitarviílgíffçs mstítins úntis tón ffitf-
.tbçts it3|)erfeizi.ones.Fazil es a V.M. mau 
^pr po i tc r éstos letras cn la Kartillajê ia 
pnnvir í lRTomanze Kon cliaŝ i sin agra 
vio t>c aa&kihQ i íuroàuziráft .e unavez 
Komo en ej Kaso ftelas balonas, KC tan 
bien estuoo, sin esperar afcisKurso se 
t í e n p o parajntrpbuziriasvPorKe aunKC 
to^os tienen p o r buena é s t a emogra-
0a,i Konfiesan Ke tengo traz on en ella, 
su uiexaKostunbre tiene á murtas en-
t u m i S ô S í i p e r e z o s o s para moverse dio 
l>ueno,i no saben t)cxarlaotra,no mas 
he porKc la supieron p r i m e r o : i é so no 
pstant^ Sescaii la K o i m a . t p o r K e kqm 
w no t i e los K-e sc tAenen por as v e r t í a o s 
l ja-cKataSoSjno KÍers ser pr imevo , i es* 
pera Ke lo sea el o t r o : Komo si en elsa-» 
ber i usarlo sin mieDo, fuera l o mesmo 
Ke en eJ trexe i uso he las Kosas ^ela-
t o r n o exterior he las personas. í asi se" 
e s t á n si.umover, K-omo los Kc $ueñan. 
Estense i pasen e-tíos norabuena , SÍKÍ-
íieren ,i«)n lo tal ¡cual ice saben»! íicn la 
gar á ios niñü s para KO nietíZQr Lap ren-, 
het 
Ser por l o mexoM&el toso perfcto* 
Otfominas arcSozibks no esperaw a 
roasSe yer a l g ú n íibiio inpreso Kon elía, 
porKC trae no sé icé Sernos fe la estartpci 
i verlo esKrico G«4«ol!)e,i lá cenaran es 
té para exenplo KC sigan . Está o r tog rk 
fia p u r a , i la nazon bcüa , K© eSKrivi, eS 
tan brcvcjKe t o M l a ^ o i , i scla presen-
t o por memoTial á V. M. para j e se en* 
tere be su oer^oa ê inpòrtanziíJ.vSaKúbíf 
larga esperienzia ae en señar l e n ¿ 
guaSiiftagaKon; su raoivo{JoWiOSf! é i -
ta tucrzeZ) a la c k m c í « s a a ^ i ^ t ô M - E ^ 
paña,iáisa ien-gttefiátttrctív pbraK^' sa l^ 
gaaelae*KÍaw«D en m i&mntn j i b s ' 
líeestu&iaron Latin. GuarSe nuestro1 
Señor d V. Maxestaà Kon mukip l iKaòà i 
stizesion para bien 5e sus w s a t í o s j i art-1 
paro ae la KristiauSaS, KoníO lo s u p l í - ' 
Kdmosi avernos ftiÈnester. 
• Hesa;laí^eal m a n ó l e V.M. é swsf lK ' 
zeraoceif t^ri ídj isf lUHvilSé vasaffo* ' 
• • • - ' t 
. • . . - < . . • •• * 
E l Maestro Çowzafo Kótreas. , -
A t PR1NZIPE D O N BALTASAR 
Korlos p r imoxen i to í e l eiDoa 
Felipe IIII . N.S. 
S E ft O R. 
L nozímiento Se Vuestra Al-
teza fue mui alegre d los fieles 
tfasaMosSe su Korono,! en el fe 
li¿progreso be su dichosa viba fatibn-
ino.s tobos grandes esperanzas,i sus lo 
gfobos efetos.Para eilo bOSKOsas an Se 
aiKaminar á V. A. ¿ilustres hecbos i e-
terna fama, letras, i armas. De uno i o-
tro tiene daros exenplos ensusinidi-
tps i KatoliKos proxenitores.Desta me 
Ufif pofte be letras primeras , aunicc 
granbCípor ser funbaroento be las ma-
iores, hago presente á V. A. para KC le 
sea fazi l en ios tiernos años la letura, 
sin la molestia vulgar. Komoesperi-
mentabo en ésta mareriapor otras len-
gtíasjé notaba i e sKox íbo las letras, ice 
aupmos menester para csKnuirpcrfcta 
mente en nuestra lengua KasteUana, t 
ííispqçstolqs ça groen 1 fcwiiliaQ&KOit 
su bdetreazion paroíscprentierienstfí 
íar.I é tenido a gran aifbo, KC en el tica 
po,Ke ió trata va fce mostrar,ziar,6 ensc-
fiar en España buena ortografia aia na 
libo V.A.para Ke le puSieseióhazer es 
te serviziOji sea el primero,Ke aprenso 
por eHa, i xon su exenplo la imi ten í o -
Sos.Kreo KC Heganòo á los años KC tra-
en la z>¡sKrezion i esperienzia ac las KO 
sas, la á De preziar. 1 Kon fio Ge la pru-
2>enzia SeÍRTti N.S.'KC entretanto, in-
formado Se lo mncbO Ke resultará en su 
buena fama i onura&e España}roanZ)ará 
KC éstas letras esKoxi&as se pongan en 
la Kartilla Komun, i ice en las enprentas 
inpriman el womanze KOO cHaŝ para KC 
V. A.d sutienpo tenga iáKopia Se l i-
bros en buena ortografia. Krie Dios 
Kon bien , i guarde d V . A. por largos i 
felizesaños para aumento de su fe m~ 
toliKa , i destos sus weinosjKomo sus vq 
salios lo suplkamos. 
BesalaRfeal mano Se V. A.éste saJ 
zerSOte indinoji su humildeyqsatíg 
ElM.Go IUQIO Koaççjs» 
f;i{|Q ae Menaoza, KavaHero del abito 
Df S^tiagfyscñor se las vílías Guc-
JagífiFôn^Dos , MontexaKe i Bencio-
jcqn,al Maestro Gonzalo Korcns^csKri 
jo se su mano icon elegante letrajpurq 
, píente Ron la o r tog ra f í a i letras, 
KeOKÍ sejTiücstra,ienseñci 
en éfte libro» 
3^ UanBP determiné estudiar lasíeti-» •V.guas Latina , i Griega , propuse 
feiisícar maestro KC se aplÍKqse a mí opi 
nion^n elrapao í)e esferzitajlas: poriçe 
çsizjosjenprç Sela Kon traria Selos KC 
p^ressetos. çtjerjnô ; ^eÇiMzen la? artes, 
fián^Q suiperfezion^lios ,>olvia.anaQ 
Jo KÇ puç^epl uso KC los esieae^Komp 
ç, Jq misina naturaleza auencaxa. No es 
JJQKO suzcOer lo KC se Sesea,mqcbo fue 
fiallar suxeto Se las partes bel lizenzia-
§q Kqesta, cn KÍÇO esperimentar la§ KC 
ÍQ avia K o n z e b b o , a l l í n bizipúIoSe 
w n , aliméntalo Kon sa Ootrina tairKorç 
íoruiç à aq?oni pplizicí m IQ§ treya ¡o 
u ñ a s t e n i e s p õ s i S l e j a u n en vm. Io a a » 
? )o ,no lo besKonfio, pasar a í i d a n t e n i 
oseigazar roas cl in ten to propis imo 
jnct) io Z)el fín, KC se pretende para la fy" 
£ i l Konprehcnsiott be las Icngas, PorKe 
d mi ver me hizicra menos fiifkulraa 
ç s t u a i a r p o r m i Kon las artes muZ>as Se-
XJUII. KC aprender Selos maestros mas 
«ploKucntes . Tan to se an u n b o d mi 
Sjeoio. La ortografia d e s p u é s KC llegó a 
«ni not iz ia , nunica ae o t r a ê Keritio va-
Ierme , i lo fan^o enKC antes aviaais-
Kuwiao por k» Franzesa, SonQe mufbas 
le t ras estaaQZKJsas, i otras sirven a D i -
ferente sonido ael usa&o b a r b â t i s m o í 
s ienpre Ku lpab l e , i &iao ea la nuestra 
?)elffem^!>io KC vm. l aap l iKa . Pues ice 
x o s a mas igual d buen aisicurso K e t e -
i j e r Ka&a le t ra valor p r o p i o , sin anQar 
iinasOe otrosmen^iganao s.ontoos,KQ¿i 
ace totalmente se prohibe la Konfcusion, 
ace ói se Konoze en c l KastcUano s iues-
icusable e n t a n t o KC xencralmente no-
se trezibacn las é n p r e n t a s sa ò r t o g r a -
I j a ^ e vw» p(?ra Ke Kon c l ú t ^ m «¿¡taci 
. " , " J > E.spa-
Espafict esentcí tiel Safí'ó^e trefcibe Kori 
los inpropias oxenast)eto&ataretapro* 
nunziazion. A Epíteto i Kebes Keao 
Seseando KOII la ortografia. supliKo a 
vm.IuegoKelos&e aluzmehagamcr-
zeb ae tremUiMos, tSe mancarme en KC 
1c sirva,seguro&eKele obeaczere,itic 
KC me preziare mucho Qc tener a um; 
por señor já icicn nuestro Señor guar-
de Se MontexaKe,! Maio i ^ e 1630. -
. • Don Diego Kawciílo tie Mendoza. 
B m A T A S. 
Plana tf.wenglon 6.Kasto]kina,ke Kas« 
t€Uana.i l i^ke e e d . i 7.1 i . se ú , lee &e 
lg uÍ-J3.1 .lee sonido, wamo.39. i8 . abu« 
so,lee abusos. 40. ry. lee la q^j . i.lee, 
xomo al sabio Rf ei Son Alonso. 52.18. 
l e e , i el todo ae la buena oítografia.74 
X2.KÍ tasen , lee Kitaren. 77. i S . a ñ a S e 
fcror, i ádelante ü o n S e faltare lo Kinta 
silaba. 
En elEpitetoiKebes. 
Píanq 12.22, pto&uzeQ ?ke,proí!et>en; 
ia $ estajee bestei manera.2 j.á.iiseá 
Iee,i si se á.34.11. z>e establee òestp. 5 / . 
ç.atisi tan, lee ansi tanbien, 52.9. esto,' 
ieejeso. 5:9. al F.n, lee no te.66. i o. se à, 
l í e se á.92.2.1ee,i porKé está ésta &obre 
Jos.KeusajleeKousa. 
Aprovaziones i privilexio en suma. 
Dibsu aprovazion el señor fcon Gra-
viel oe Zespeaes I^íaestresKudabe Sa-
lamaiiKa, Komo ordinario. 
Por Komisíon Se los señores SeKon 
sezo RTèal vio este libro,- i aio si; apro-
vazion el PaZ>re Xuaa Pautista'Poza, 
'tie laKÓnpañiaae Xesus en MciD.n&. 
El Konsexo supremoftespaebo su li-
2cn?ia i zezuilctjen KC Dasu Maxestcia 
priuilexio a] M. Gonzalo Koiareaspor 
í)iez años, para poser inprimir éste li-
bro , ó ¡den su po&er u vi ere, i se prohi-
be á ptró alguno so las penas arama-
rias. Pasó ante Lazaro oe ios a 2 2. òc 
Xulio Dçsteafío 1630* 
T A S A. 
EstgtgspZjq éste libro por ios seño-
:.' .* • Í res. 
I 
restèttKonsexo à matro niafavebis K<J 
f d i e g o , Èoa io pareze Zícla fc KC SeHo 
ÍHÓ cl s?Krctorio Lazaro aeRTios Angu 
lójffift Mâ riD á lo.se Otubre t>e 16 30. 
Don Oaspor í>e Zufiiga, 
luinâ fue i soberana 
formar letras,! esKuIpír 
xon ellas €n una plana 
ol biuo la habla umana. 
Si su primer ínventof 
poraarlasbozi valor 
tnerezió nonbre inmortal, 
Koirea le akanza igual 
por ha'evo «restaurador. 
Paaeztó^e mano çnmano 
KOtruzionel alfabeto, 
i fcanosle tan perfeto 
Koirca en el Kastetfano, 
Ke eszeSe al i nven io umano. 
Imereze dinamente 
KC ziña sublanKa frente 
Ja v e rdè wattia be Apolo 
p o r f c n i s u n Í K a i s o l o , 1 
i oavaóel s iglo presente. 
AtTfínzIpe Don Baltasar N. S. Ü o n 
J^oJirigo Arias tie Neira Forco 
Kcmero. 
G Loria es scsta AKa&emk Señor, KC aiais vos imi&Q 
Kon el Sanco KC á esKOxiíio 
para su prínzipio i gia . 
Se estudio i sabiburia. 
Ip.or vos en gloria xrcrc 
Kon el hixo KC OS ofiezc 
l̂etras i lcturotal, 
Kual para niñez vkccã 
mas al xusto perteneze. 
Si por dichoso alnazcr 
â Alexantiro el patire tuvo 
porKe Aristóteles uvo 
te Kien pudiese apren&er 
mas lo veoisvos âser. 
Puesóí tenéis d Kowea 
en Kien lo Ke se Sesea 
SeJetraSjlcnguas, i zienzia 
se hoüa Kon eminenzia 
mas KC ca el Oestaxirea. 
Don 
Í O O N X O S Ü V S Ô R S D E . 
í . Peramato. 
Si Kieres iá ae óí mas, Letor íisícreto, 
Noan^araziegas en los mot>os varios 
De esKrivir, apartados Sel perfeto, 
Síge é s t e estilOji Dexa los Kontrar ios: 
S iKÍc ré s S e d tengan buenKonze to , 
Los Ke son Oel saber depositarios. 
No Dexes éstaaota o r togra f ía 
Muisánaacexerzerlanorteiaicr. 
Versases hoHaras axi muí Klaras» 
RTazones efiKazes, breve motioí 
1 Kon fazilfoas KOSOS bien «raras. 
Lo util*Kon l o Sttizc xunto t o d o : 
Lo nuevo Kon lo c tn t igüo , si neparas; 
KonformejaunK.e esto fuera i á a e lono 
Dirtososerastu^toaa KastiHa, 
Si el uso siges Ocsta raaraviHa, 
Í 
El mesmo, 
fnvenzion fue soberana 
lazienzia SclesKrivir 
in ventar letras i unir 
acíiaslcihablaumanq. 
TCon te se t>ize o! ausente 
t o & o l o KCCS menester, 
i a los KC están pornazee 
lo pasado i l o presente. 
Artiíízio es misterioso 
bobo por nivina mano 
maior KC Se inxenio umano, 
ialrounDomas provechoso. 
í a u n K e clautor no sabemos, 
KefueAaanió a f i rmar ía , 
porKe ésta sabit>uria 
Sesae su e&a& la tenemos» 
íansiKrco Kcpcr fc to 
fue primero el abete, 
aunKe iá Kotno se u e , 
ticnt muf'io he inperfeto. 
No solo en el KastelJano 
sino en toftas las naziones, 
porKe umanas opiniones 
metieron en el su mano. 
Los "be Europa menos mal 
esKriven KC los Asíanos, 
i barbaros AfriKanos 
KÇ tienen mo&o brutal. 
Pérfcio 
Pernio ia antigua verfcofc 
t e l çsKrivir su pureza^ 
4 meziclóia "be vcaòczv 
la vulgar ba rbá r i eBoa . 
Algunos sabios Kiiieróíl 
xitaraKesta manziliá 
Se la lengua 3>e iíastíHa* 
i p o K o ò n a ã a b i z i e r o n . i 
Mas t obo lo KC sesf a 
la vcrSat) en é&tapaite 
Z¡e esKriúif, i ícer Kon arre¿ 
no« lo Sa el sabrá Koma*-' 
. Danos l inp io un aífabetd1 
por OíDcn marauiiiosa " 
sin fakar tüft^bíatwosa ; 
^KasteHaíjç^xeífbt©. J 
i í con exemplo nos llama 
a entrar icon s f g u r o p a i d 
en el E s p a ñ o l parnaso 
hçiíla el tenplo Sc ki famm • 
Si m e r e z i ó el ,ifiv<?mor 
primero grande alabanza 
no nienor KoMrea la a k a n z d 
por nuevo restaurador* 
F I N 
O R T O G R A F I A 
K A S T E U A N A N U E -
VA.", ' ! PER FE T A . 
Koíexiaa por él Maestro Gonzalo ICo-
irea « , KafcatatiKÓ propietario 
De lenguas en jaUniuersibab' 
'D'e SalamopKa, 
t^!^0: U P 11 JE s T o Ke avernos si-' ~ ^ J & ¡ ¡ & .ttoJargatBeme eo .d Artç 
• N S ^ É ? ; !8ranae: ^-Ktixtct ímTíi! l o s 
^ ^ ^ ¿ ^ abusosSe lets l e t r a s , Ke t i e -
ne el uso Kon>un,aK! irepe-
t i r emosen súmalo malopara2>cxarlo,i 
l o bueno pata usarlo; toman&o por gia 
i norte esta aegla Se roSos sabida, i aO* 
nucido por,ver?)at)era, KC se abe esicri* 
v i r , Koroo se pronunzia, i prónunziar, 
Komo se esmue; i lo .palavra ortografía 
s u ministra: Ke gtcnòonos por ella sal'-
jDremos bien ael piélago ael vulgotvu-
t>b . .Òrtografirdes palávra 'Griega, KC 
2 O R T O G R A F I A 
K f c s t p f f f e t ^ escritura en Kuonto las Iff 
tfcassie no falte, oi sobre letra, en lò*:^ 
se ç̂ Lrtve» sino Keoxustclo esKritOKoni 
loprVnunziot)o:s"uponese,Ke CIKC esKrí 
vc,sabc btfcfi pronunziár laspalauras ae? 
suIcnguomaterna.Noha^loíclafengloti. 
ser Xícre-cbo, ounKe esb és ürcKisíto Ser 
buen ornato i orden»sino "be estotro se 
n o faltar ni sobrar letras, ni m u M r sus 
pronunziaz1ones,ni usar suplementos, 
KOtno nczesario i forzoso. Ponsraser 
p o r obra i exerzizio la onografio i st* 
irégla,sin KC tiuac ni estropieze el KC es 
x r i v e , Konsioerando primero ienten— 
SicatJO tos letras , iceà mcíiiefter su le n-
g á a v K o m o lotize KintiKano enelli-
bro primero Kdpitulo sesto a l iceense-
íía,íve note acias KC e s tán en uso,si a l -
agunas fobran,á faltan otras. Pareze KC 
,cn efpezial habló Konmigo . Aavertirá-
Jas el Kastellano «reparan o en la aiver 
siòaò aebozesí sdniaos Diversos a e í o s 
voKablos.Mèu ^ o r K e c s t õ n o i o p a e s e i i . 
otinar toaossió-rlWpipé las Kjjsoo,i¿«me 
Jicstet Ja lengua K««dl«B|0lvctnuincrt> 
I 
K A S T E H A N A , , ^ 
i bo^cs ttcHcis» Por tio asentor, ó.no aler-j 
tar en este punto , ó no asentar i KOH ve-
nir en éste p r inc ip io tobos los Ke QD esi 
Kri toüe ortografia Kastclíanaji ÍJ.è.Qtfàs 
lenguas vu lgarcs jhu ic ron poKO Q na?>a, 
i nos Sexaron cntítntá, ó mas, cu&a i 
KOnfasion,Ke e s t á v a m o s * Dare no os ia f 
después scKaíias enltnpio, Gvicnt)0t) i : 
ò o pr imero las KC se an usa i o hasta a-
g o r a , i susobnsosi aobla^os o f i z i o s s Í 
suplcmentQSjó i:retnÍeuíios,para Ke pyeç 
los ante los o x o s , se vea mas KlaraoKn-» 
te ser KOSO aina 5c entriieníiaji QC09:Si)« 
f r i r se , ni pasar mas adelante los abusos» 
Ke sin funDamcnto in t ro t i uxo el vulgo 
z i ego , Heno a e i n o r a n z i o , i Konfysjppj 
K o m o m o s t r u o be muchas Kabçzqs* A t o 
Bosaltos , i haxos é viste í i esearbuenç» 
or tograf ía , i mas â onbres.Kuerbos i le -
t rados , i algunos bien ententuDcssin qt 
ver estudiado, i murmurar i Kcxar§^ a© 
la KC es tá en uso sin autor ¿ ie í to i : t4 
.0305Se scar una o r t o g r a f í a i ievta * fa» 
. Ij i segura sin cnbarozos , l enlOíKÉ^ 
l l k i O j é h o U o ô o otros mu Aos ai.iscn»-
A 2 tir. 
¿ O R T O G R A F I A 
titvDexo ac hozcr Kotalogo aeIíos,kon» 
tentándome se traer d éste csKrito ol 
m u i ô o r o maestro t>e España el Anto-
nio ac Nebrixa, ô Lebrixa,t al grande i t i 
xenio tanbien Andaluz Mateo Aleroan» 
xe esKrivió ortografía el ultimo, i la in-
primió en MexiKO. 
Dizecl Antonio en saarte Kastetla» 
najKC t>el Latin tenemos pres todas éstaí 
veinte i tres figuras de letras A b e d e i 
g h Í K l m n o p q r s t v x y z . 1 éste nu-
mero son las KC ordinariamente Kono-
zen todos. 1 dize KC las tres c K q tienen 
un sonido, i por iconsigiente KC lasdos 
tclíasson oziosas. Habla tanbien d elas 
xe tienen doso tres ofizios en Kastelia-
no; i aviendo dicho los ministerios de Ka 
da u n a » Konponesu Abecé Kasteliano 
testas veinte i seis letras a b c ç c h d e f g 
h i j l l l t n n ñ o p r s t u u x z . Lasdosch 
Kon tilde las pone por una letrasola pa-
ra distinzion de lache Española, por lo 
itedixo poKO antes, Keanbas hazenu-
na sola letra . La ñ se olvidó en la en-
prenta î ió la Kunpü OKÍ, porKÇ haze po-
KO 
K A S T E I Í A N A : "t 
to antés tos letras tic Ia n, a eJ3a mesma 
finplcji Ia ñ Kon tibe. 1 Komo se vç cs-
KIUÍÓ Ias tres K q y. Mexor hiziera en KÍ-
tar Ia c inperfeta,i aexar la K. Kitó algo 
supérfluo,! no aKabó . KcSaretnos igua-
les él,i ió,si beste su Abe Kitamosla ç,} Ia 
j,pues KeSan otras Oos eKivalentesael 
mesrao soniao,la z,i Ia x. I si por la c i i í -
perfeta ponemos la K perfeta. í si parti-
inos Ia r en Bos parasus Dos ofízios, KO-
mo ió l o hago,! lo hizo Aleman. No pu 
soei Antonio los nonbres d las letras, 
roas fce ias figuras solas: i ansi no sabe-
mos Komo los nonbró. 1 no se avian 5 è 
Dexarâ voluntádselos maestrosoeni-
Bos. 
Mateo Aleman Bespues Beldrgo?Bis 
rursosiaozones Kon KC persuaéc a&e-
seAar lo viexo, KC toDo-feaze mucho por 
mi3proponc éste su Abcçe oe treinta l e -
tras. 
A be ce de e fe ga je he che í ca le lié 
a b ç d e f g j h * i c I 11' 
me ne ñi o pe quire ¿efeseteve o xi ya z* 
© a ñ op q r 2 f s t v u x y z • 
• - ^ J Kítqa*! 
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Kifafí&o çanbien &e QKÍ las z inKOfj 
. q í y , Kesobran , i t r o K a n a o s u c a í c h e 
-por éstas mas propias , i KonoziSas K cb, 
KCZiaremos cnlos .veinte i zinKOjKe bos-
.ran', i Kunplcn xustamente Kon la pro-
nunziazioq KastáHana. KualKieroten-
lara por s u p e r â a o en un Abeze poner 
.?)Os uezes qnaletfa, i rrepetir su nonbre 
(pnotfaliej racsmo sonido, aunKcsea&e 
Sif-rente forma, Komo éstas fe, f, se, s: 
porree Komo aizeel Amonio por éstas 
palavras: Laaiyersi^a!) Sé las letras np 
está en la aiuersiòaa De la figura.sinoen 
^wersi^aò üe Ja pronunziazion • í e l 
« t ç g ^ õ ^ e r t i r á s K E fiar, ésíeís ç j q y ,su-
plen estotras mexo res z x K i , i mcxoiv 
Estos&osgfanaey onbres no atenaic 
jçn pel toso á las avisos Se Kintiiianck 
f n c¡ primero cl uno poKO j d otro hA* 
2>a, ;̂ e Kitar las.letras tce sobrasen: KC O 
éstef ínlos ixo . E n el segundo añidié-
ronla fbe,Ke faJía.va,Kaaa uno ae su ma-
nera. 1 Matço õio-un paso mas a K i , pot 
el Ke faltó antes ; jK,e partió la r en õo$ 
Konformes a susDQSqízios. Nibçixa? 
*v .. \ . ' "" " ron 
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ron á to^aslíis mcnuSenzws sel uso KÒ 
rtiunôc las letras, ni asentaron en una 
solida i firme o r t o g r a f í a , sis mengua nr 
sobra,i Komo Si&ixesemosperfeta i per 
petu'd jOunKesu zelo fue bueno. Si io 
uuicra tenido aiíba de Konuiniicarme 
Kon K u a k u i e r a d e í l o s , Kreo KC h iz iera-
mos à s i e n t o y íe rcOj i seguro en icosa 
tan nezesaria.,! de todos aeseada:porKc 
mos ven Kucttro ovos lee dos , iseis KC" 
Kuattò. kortio ¡ó agoró solo le bago 
Kon làmzQti-i \>erdaô:èn tanto KC salen 
orrõstdes õSfliHtus.í sê KC no ai potóos 
sufízténtes para esforzarlo, é i n t r o d u -
2irl6,6 KC el Prinzipe lo tome cí su Kar-
go,ics herbó Kon su mandato. Tres ave 
mos salido a l KOWO , los miradorés 've-
rcin pKicn danza mexor a la Espcfffóla. 
N õ me hágo Konpctidor del Antonio 
en lo demaSjKele venero mur' io, aunKe 
tanhien tengo ttii piedra en el «rotto-* íre 
KonozKoíe pus* tttaeftro de todos los KC 
después avemôs sido. * 
Uegcmos al esamen del Abe vlifgâf; 
5e. Ç^otiÇ?6 veinte itres letras,fcc di 
A 4 xe 
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ze el Amontóse t omaron prcstaM^eV 
latin , i OKÓ se mudaron los n o n b r e s ò C ; 
algunas en menos propios , ò Koautos* 
Fuerza es t repe í i t í as Kon ellos: 
A be-cede eefege achei,Ka ele eme 
a b c d e f g - h i ¡K 1 m 
ene o pe qu ente esc te v. equis y zeda. 
n 0 f j Q r * l •« * . y z« 
LosKualcs , pprKe Konlas bozes KC 
nepreWntqq, nQ Kunplçn Kon las pro-
nunziazionesi<.ci;Stellanas,mucbqs:hazca 
has ó mas ofiziosj i otras Konpuestas su 
p í e n por algunasjice nos faltan en figii- ; 
ra,]ren.eiTfOçen boz.lestoUcgÓQÍ.anta ] 
tcraqsia, ¿e nos pobríKíjei ^ a i x ^ s i í g u » 
ras, i íp t ras superfluas.Estas onze íetras 
A b d CIK m o sx;z pors i m ^ s m á s o e p r e 
s e n t ó n su bozj i no se biscraen â mas ofí 
í ? i oDer smo j i po r t an to ái poicoxe ae* 
.zif Í>ÇHCÍS. Del nonbre t>c q! ganas, so.bra 
ja e pr|íBqra. En Kuanto larguraM\aí 
pcftqfexwa la ^çproyqajiOS en letra tve 
Sonsa : porKe aejiqKQmo^aia ¡ i M se la ; 
siges¡ se Konfun^emuòOKon la f, i la l 
Se man o. Si se ql%p%áíqqb§Kp$mmQ M 
letra 
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IctraKursiua ô bastorDilla, no t cn iq t ce^ 
tí> inconveniente:! taubicnlocsaver 
Jargo i fbiKa,larga para herir , i cbiitapara 
fiOjinveozion inpertinente enpren-, 
tOs^noabre^oe la Equiá e s t á muiKorra 
t a é i c p r o p i o , no se csKri viendo ni prot 
i|unziariQola letra en su nonbre.'.mc-; 
xorfueraílamarloExis. Mas el propio 
Ke á ae tener formations su son ido , se 
1c aojemos &e,xe d e s p u é s en las letras 
^SKo»xiDas. EL De la z a^xaremos Korea--
So.jfiftzc.La KjKomo tan inKoa uta i pro. 
pÍ0 p à f a r e s p á r o i r su hoz KOH tocias las 
yaKçiles, la saKaremos à plazaiáxe ha-
ga su oíízio,pues las otras t>os De su so-
p&o c q soa manKas; , ilehazian tari 
roâUDestotras Ooze letras c g h i 1 n p q 
f% ^ - y ^ i mucho Ke a e z í r i notar. 
• -.ct-.r. • .O- . . 
. Lac Kon las tres voKales a o u haze 
of iz ioaeKaj jeomoen callar, co l l a r , cu -
M i Kon las xitajas Dos e, i , le haz¿\ae ze, 
Korao en cesfa,cebollarcinKo,cierto. ! 
2).e QKÍ v i n o KC para Distingir mas f a z i l -
tneoteéstcsegunOoafízio K o n e , i , ! . - ! 
O., .v-.i A j pnsi'-
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pofícron çenHa> çefta, fcbollci, çlttxò > 
ç í m o : i áau raOO entre mucboslatrat)!-* 
zion aesto. Otros aespucs menos asuc f 
tit>os,Komolowkton cnlatin sin çeri:—> 
Ha en centum, Cicero , fdc io , y losSe—' 
n i a s , p r o í i i m z i a a a 3 s ío mesma m a n e r á j . 
Ia Kitaron lo çer i l la Kon Id e • j i ,-i ííiêrõi* 
QKÓ esto falsa i r cg l a , Kontra los KC pri-* 
merotíi&vmieron mexor en-poncllbyKc 
Kon Cji^no á racnefter çerilía. I KOIÍ ellct 
l a apl icaron à las Otras tres vo ica le^à o * 
«^Kontra nfazon,pucspara eí lasaviela -
K o m o e n çarça,poço, ç i imo3imax(nan-? 
So estotra z ser fuerte,KOmo enGriego» 
i tatiojila ç blaaaa.Lo Kualen Krtstelíct-
no es falso, KC no tienen aiferenzia riití 
ganaen cl soniao. iansi anDan K o n f l i -
sas , KCJvaaa unoesrerive l a p r i m e r á K è 
le OKüwe,Ka!zajm,ozo,Zamora, AnSa-
luz tásOícaíça , moço , çamora ,ÁnOai lu -
ç ia,estc KOÍI çerilla3ósin ella.Masgnar-
Sanao rregla Se la ^er iuaz ion , se á òe eâ 
Kr iu i rKon z, Aii5aluz,Anaaluzia.í aasi 
cn t oSos lo sKee lp r imi t i uo tiene Z,KO-
nozKo 
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POZKO, Konoze r , Konozia: bczo,be2u-
DOjobezar. L o mesmo a t>e ser en las ae-
mas leeros, n e l o x , ixeloxero s neloxi to: 
box,boxes,boXjboxar , boxan&o: atms 
arKeto, arKiíia: VCÍKO , mKeza , miasimOi 
& c . Kon estos gisaios se vienen a hazer 
De la c tres letras inpeifetas "be &os soni -
dos , la c para ca co c u » l a mesma c para 
ce ei sonando ZjferiUa KC tanbien suena 
ze. Son inperfetas,ponce noapl iKansu 
boz á toaos los voKoles, Korao lo ve n 
hazer toOas las Konsonantes, n i la per i -
l la se p o t e e n finjperí)iç, Bco t r i f , sino 1<I 
z , pe rd iz , Bea t r i z . Pues sonaron ce d , 
çc ç i , ça ç o çu j fcevian sonar lo mesmo 
pospuestas,ec ic , eç i ç , a ç o ç uc. Por es-
tas finales Konozeran ser la z su que i 
b l a u M en KasteHanOjlos KC se g i a n , p o r 
Ke en Gr i ego la t ienen por oobla^a . I 
se Konuqnze Kon la s u a v i M ^ a e l zezeci 
Zi.c las Damas Se villanas, KC hasta los on? 
bres le imi t an por Zmlze . í aun el non? 
bre zezeo, i p l verbo zezear , i l aboz ze 
Kon KC l lamamos, seesKriven KoacHaí 
Ko fue mcural cí .?ezeqr en los p r i m e -
»n.» '* ~~ ' ~ r o s 
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ros,sinOàfetazion,i en los s u z c s o r é s m<3 
'la KOstunbrc ea KC SC Krian. Vcse Kloro 
t a KC lo pier&cn viniendo á Kastiííáji en 
«srosaosnonbres KasacnKC s e b i v c , i 
Tara Se monte, KC los trucKan Komoae 
ifiDustria»i por la Kasa, Khcn Kaza , i por 
Kaza,fcizcnKasa, iansíotros.Ke maior 
evtecnzia pueí>e aver para Kont?enzer» 
xt no es natural, sino maña ? Este v iz io 
afetan por KuriosbaMo sino nezctiaZ»» 
en laFuentc Del Maestre en EstremaZiu-
ra , í en Malpartiaa una legua Se Plasen-
zia, lugares mui Kortos i bien Distantes, 
I son por eílo wei&os De los Konvezi -
nostporKehablanDo Rieren mas parczer 
henbrds^ serpientes,Ke 0nbres:O KC pq 
l o s . Enelnonbre ce ái otrainpropie-
Saa m u í granDejKe se Hame ze, sonan&o 
KaKon tres uoKa íes , i Kon solas &os ze. 
Esto vino Del Latin Konrutaraente pro-
nunziaaoji ae averse mu&aoo la pronun 
ziazion vcnienoo KOO e,!, Komo en Ce-
sar , Cicerón. AufiKecstonobastava¿ 
pues Kontrapesa mas la otra parte: i pa* 
ÍQ Kunpl i r Kon anbqj la ôcviattBaworCa 
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. Tiene mas otro ofízio Konpañiír^ 
jíexunta K o n l n h anbas suplen la letra 
che propia KasteHana , KOIDO suena en 
éstas palavras charKOjChapajChaveSjche 
ita,c!iewiar,chenrionj china, chimenea,: 
chiKo, choza , choKar jchowo, chucKa,: 
chuzOjChupar. Aidái otro estropiezo, 
Keansixuntas suenan Ka,6 solóla c, Ke-
banUo babia la h,en uOKablos Ke tienen 
por Griegos,ó Hcbreos^chariaotijChris 
ro , Monarchia, Malachias , Ezehias^ 
RTachel, Michol. Desto nazió la Konru-
zion Se algunos nonbres, chanzillcrio,! 
tanzelaria, canzellcr , Xoachín, pawo-
quia,povYOchia,6 patvocha, Achiles, A-
quilesj i Archiles. Al fin sola i Kon a i u -
fcas viene la c à tener zinso ofizios,KO-
ttio en calor, cinKO, çanKa,charco,mo-
harcha. Pues KC werneSio para salirse 
tanta Konfusion? Elexir letras Konue 
fcsKrivamos l inpiaiKlaraTnentc . Esto lo 
haremos aespues. I no imaxinar Ke ave-
nios am oe esKrivir p o r las letras axc-
hasjite seria Kruebat) , i aislare obligar 
dílaomqnzistq Espciñ#l para csKrívirctf 
• sa 
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su KastelíanOjOKC supiese L a t i n , i Gríe* 
go^ i Hebreo : s ino aKonio^anSose no 
mas se a lo ice suenan los palavras, KO-
tno í o ptóe la wazon , i l o siente el A n t o 
n i o tratando z>e lasIctrasj-en é s tas wazo 
íí es KG size ans í : A v e m o s a K i S e presu-
poner , lo KC toSos l o s Ke esKriuen Se or 
tografia pres ' iponen .* KC ansi tenemos 
^esK^LuifyKomo p r o n u n z i a m o s : ê pro-
niinziarjKotno esKr iv i tuos : porKe en o-
t r a manera enuano fue ron hallabas las 
Tetras. íóañaZio ,51 KnSa u n a n o á s e t e -
ner , i exerzer un so lo o í í z í o p rop io su^ 
jo se la boz Ke se le aplir<ó p r i m e r o . Sin 
tienSoesto FranzisKo GuicbarSmo en-
m e n d ó mucho Sel ma l esKrivir en su I ta-
l i a n o , mas no t o s o . O t ros Sos ò tres 
mas mosernos en F ranz ia an KitaSo las 
letras o z í o s a s De las palavras * mas no 
l o an apnraSo t o s o , n i l o aKabaron, por 
Sexarse en el Abeze masJetrasSelasne 
zesarias. 
G-
A la G la an Konriso posos menos in 
fo t tua ips Ke a la ̂  p o r K e l a an saso sos 
o í i z ios 
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o f í z í o s , techasola una Korma pesada» 
KonKe n i v á acras n i a t í e l a n c e . Digaa 
KC fue por i n x u r i a ò e l t ienpo ,Ke i o se 
fcdla jKe noes sino por ino ranz ia i n e -
gl ixenzia Z>e IOSKC adulteraron i Konron 
Rieron las palavras, i Ia Sexaronacilct 
cnh KOiT¡izion,püt)ieníiO saKar la , i í>e-
x<ir alli la a ò u k e r a c n su l ugar . El un oã 
tio es propio suio de ga non las tres vo 
Kales a o u ,Komo en gallo, gala, g o z o , 
goi:ra,gus£o,gula.Hlotro esdexe,Kon e 
ijKomo;en gentc5gigante,xeDt.e,xigan 
te; porKe Kofí iot i igo la KOHcuzion ma-
Ztósu p r o n u n z í a z i o n , í l a ò e x a r o n a J l i , 
•puDieudo i OCvkndo poner por ella es-
ta xe,Ke pronuiuiaron.l Desta adultera 
z i o n l a d ieron nonbrede xes in Mrazoii: 
porKe esKon agrauio de las otrastresvo 
KalcsjKepiden c l de ga,Ketu vopr imerq : 
o paraKunplir Kon todas la devian n o a 
b ra rGaxe . EKivalentc trazon es estad 
Ja KC dimos en lac . M. Aleman adusrtio 
bien , ÍKon buenas w-a7.ones tiatasido 
a^sta le t ra , ¡ la dexó para ga x o n cqdqs 
h*3?3É$$> i h JOftó 5>e5íç s^guíido .so--
-isníí ' ~ n ido 
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iii^o çj^uhero, i se le Dip d la j e s m o l c n 
?iò j e m e , j ¡ g a n t e : mas esta letra j Nos la ' 
Weprot'amosjpor lo KC airemos adelan-
te. La.Korma Ké la pusieron jfu.e una u , 
muerta , para KC retuviese su valor i 
boz KOji f , i , Komo en gaeSexa, gue í ta , 
Guevaro^Migae l ígu ia^go inSa jGui l l en , 
á g u i l a j Kon Ke habla KOITO por zerva-
caría í i ceno uv.b otra KC en- este Kcísola 
pusiese soROtter i suze t í í e se ,Komo ala 
c s o K o r r i o , i s u x e a í o laqu Konsuwe- ; 
mienso para que q u i . Hn otras mu- I 
cbas oicasiones la u es bíya i suena 5 KO-
m o en agueio,aguelo,vprgnenza,gtje- ! 
'vó;gW^;aüer^tíe,sdntJgÍL!^ógü àtr1 
'go ír ,Qf§Tiien t e ? i o t r o s, kàtôgç p o rusias; 
tos aiferenzias tan Kontfarias' éñ una • 
notable anbigue&aL), sinouer rreglciiii 
trazon para salir Sella. Nosotrosape-
nas salimos por el KonozimientOKc te; 
nemos Se las palavras,! SUScimOs en las 
mo Konozifcas: mas los venideros"f í es-, 
t r anxe ros , K ü m o salSraaSt õuSdpor 
via S e k t i i T a S é t á l esKrkaí-ajíirí á ^ c i s ! 
o i s o ? E n n i n g u í Í Q -mqnèioí 3ÍOBI^SÍÍ-| 
tingi-1 
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tingiran encr^aígüerOjaguero.'gue^c?, 
<jgueIa:Keirguc,£iguc, i los otros ? No a i 
rnoSOj sino el KC txjrefnos nuevo*, i b i ó 
^lefnan»Bienklaro se vé Kelct órtágra-
í i a no es solacncnte paro los KC sàbêfílíi 
l e f t g u ó , sino p á r a l o s K^Ia an aesc&er, 
i paraacklararse Konló$üuse-tKC5vPci-
f a K i t a r é s ta Duaa me aKpmoM jo í i í i í . 
Ircs por un í n t e r i n , e n t o ñ t o KC salid m i 
õ r t e granõe IBípañoíá ¿ bòQtemMôf* 
irnasen., en pofterh enlugarbeiuínjjeí^ 
ira »rRomxi ¡oMtencá Jtalibhsifms 
i c e lag gufu^císu vQlS)t»on i ,mmá 
ghcmbo,loi)ghc7.a,gliirlanaov "gilí-
g n a r , i otrosrporKcno mclcicsen í o s a u 
sentesxc, lo KC ¿Ó csKriuíese por^a siá 
Jta u j K o m o g i n M , Migel,i etíos-pro^ 
-«uqfóiasen «)»^a> Mixel, porsuifcpra-
vaíia Kostunbre,i tesKoOQziesen el uo-* 
JKablo.launKe&anbose en laleturcí v i e -
^ í a j f u e r a m a s K ó r a o b a l a h , K e l a u . í á á i 
«xjucbos enterárosle roí in tcntOj i ftolc* 
jpsKrivo Qias á , porKe en m i ortoig^afídi 
fio Ke&ase KOSW ínperfetciãJiDpií) 
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^efijopriraera fuerza. 
E • ' * • • • ' ' 
;. ^ ,tci h Size Antonio KC Komo no-
j«Qtro§ la profiunziamos es letra. í mas 
' j ^ m s n t c - ' i o . prueva. Mateo Ale* 
'mlte wó siento l o mesmo, porice letra 
jeselKàratfâríi nota KC wepresenta b o z 
Ifôuçtílfciera : l lo verán Klaro en habla, 
h e é o j hilo j hoxa, hurto, en KC suze^ 
íiio por la fjKe ponían nuestros antepa» 
.saaos, fabla , feebo, & c . i en otras in* 
ínitgs .palauras. íó añaZ>oesta a.aver-
tenzia j Ke no inpioe hozer sinalefa lã 
•vez* KC es menester , Komenzan&o si-
zion, Tst la voKal Keprezeae final 3 i la 
KC ella tiene aespues ae si . 1 esto es 
mos forzoso en verso , KC pareze KC 
e|itQn?es pierde su valor mas fceve 
seriaras vezes j i evitarlo el PoetajKo-
t n o l o hazen los buenos. Lo mesmo 
Siento en Latin, ¡ Griego, KC es letrej 
Kon la aichq nota ae sinalefa,Komo sien 
P«! lo «5 caHebreo,4 Áravíg«> i en las 
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línguas Orientales. An la puesto por 
AOupañeraalo c pararire, Komo'aJlfoi-
x i m o s j i â la p» i ala t, Komo airsttfife' t h 
etías . iOKasion ftvia CVK.Í be trepfetién-
$£« al vulgo he AnZmiuziaí la baít& ^ jKt 
• Ja truejcaivfeàmcrite por xey f4í» 8r por 
ti* Mas los Kuerõos,; ó no lo,teí»3n y 6 
.«e Koaixea JKlío. eat K à s ú l l ^ ifàptow. 
* f KanSo Kasieliaflos mtx ds yi^e ofén^ 
hmte'tmitiQtpt viziov Ai»6h'K€&a fa 
ll.f»or :letf4«czesaem '4 '.mti&ncPát á-Uc 
iJOíwrr^ifòe no Buena, i e s é à f c í ^ i ^ ' 
sos K o í ^ e n é cEsá,;dnj onbf e^eftfei^, 
^istoriojgueso, guevo, i otrosialfcs. E l 
JKC no Kisicre laga, esKriva la nota 
Jenfc sobre la.u, úeso , úeuo , wespe¥, 
6efta, aunKC mas ílena boz ha2eg«<>-
- . i&%glle'^lOígucspc^),gucrtü,gueKo,,; -
- " .-• v«águela»Marigucfci, • -
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,: -La í es vertaôéra yoKal, i haze silaba 
emvçKonsonontes»i xunta Kon VOKO!, 
si e}ía tif ne el azentoselooizion, KOÍ. 
mo cnMzía , leía . Mas sin el azentó 
jsuntci K0n otm yqKal se ablanda i pega 
enííitpngo icon ella,Komo en iá, iéma» 
i©,í%<r;: m tanbicnhazení>itongo leí i', 
¿la u.antepuestas, KOHIO pospuestas He 
gaaasáptra VOKOI, no teniendo ellas el 
azen to , Los KC no Konozieron esto, 
ílamoronlaKonsonante,antepucsta,dr-
zienOo KC hería , i pusieron por eUa lq 
,otra içellaman y Griega, ya, yema, yo, 
yugo, Mas fue çttov ê inoranzia í»? 
tongos. Dellos t>examos3icbo en el ar̂ » 
te largamente, i aíci wepito en suma Ké 
son estos Katorzcjai ei oi,au eu ou, és-
te p o r sinalefa, i o i e io iu , .na ue ui uo; 
K o m o en aire,afeite, oi^or, pausa, uno 
á aos ,ianguas,iegua, ió, òiojiugo^us-
te,agua,ague,Ktrita,antiguo: i ansi ue-̂  
vo,uesOj,uei-ta, ÓCKO, uespeo. Triton-
gos &e tres vocales ea uno silaba ái l i n -
I 
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jptos¿stosKuatrOjiái iéi,uáiuéi,Komoett 
preziáis, preziéis, a g u á i s , agüéis, guai, 
fauci. E los aicho para d e s e n g a ñ a r &c la 
y Griega,oanKeiálos cotos i aboe r t i -
BOS laaesecharon, el Antonio Resupo 
bien los a i tongos, pienso raexotKelbs 
ocrosjKomo se ve en su arte, si bien me 
t iexó algunas posas puntabas Ke bar en 
ellos.Simon AbrilKitólay, Hernaníio 
Be Herra,i o t ros . í ansí wbará fuera Qel 
nuevo Abeze. Demas aesto se non ven 
zc ice la i n o se haze KOnsonante Kaicn-
fio sobre VOKO! ,oe Kuanócr es Koaxun-
z i o n a í z i o n roonolitera i monovoKal, 
KOmo en estas frases,en Kasa i en la KO-
Ue: Pebro i Alonso xuegan : en KC KUa-
xatnos la i Kon la VOKOI sigiente. A KÍ la 
i es Dizion sinifíicati va por si: Dizion n o 
la puebe hazer letra Konsonantcsluego 
es voKal.En Rlíei,leí es VOKOI , pürKc es 
una Sel Di tongo ei unka silaba ací3f ei, 
lei puesforraanto el p lura l Rjfeics > le-
ies,tanbien l o á ae ser»no ostante pare-
awr KC KCfrga sobre lq e, KC n o Kargo ?Q-
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iáíçsim tomdpkongo xunto , aunfeé 
pareja Ke eHo Komo mas próxima se 
pbgáyrKe sino jaieramoscii otro asur*. 
DbjKeiras aitoagii no pusiera aver vo-
Kal̂ Komola ái oh leiese jpoiOsMaiOiPc 
tób:¡K(*moen Lettinsen Gatos, Graius,, 
eiflyeiús,i en Griego en ÁxQÍa,Basileia> 
3*roia,Ai)Qreias,DareioSv 
r.-.-^esta Qezsir otro ofizio Kelabie* 
ioñ ae xfemui estraño Òelía j Kon KC tô  
talmeate la sa Karon be yoKaly i la hi-
cieron Konsonante . Ipara eUo la alar-
garon por abaxo ansi j - i la- òicran el 
«onbj?e;|0ía KOMMO le la Griega io 
taaM stenpre pura VOKOI . í H a z i ó ; ^ 
to oe auer muaaio , i KOáonpiadloá 
©abres el sonia<o blaiî o » KC tenia 
he voKal aitongetdci Kon la sigiente, 
en el besxe , Komo en jaspe , jatan¿ 
zia v letiisálen;, leremiáS],! Ibsef, lu* 
lio,¡ovstifjómm^^jamiibo Justo ÎM* 
roí íf.-nojiSpl̂ - en listos lagareí.se im 
trosuxõ.dQiiMk^jrsino en t.oíi.ap,g6¿ 
te--, fKoma- en útj^j ^^ci|e: ^ jsonsej^ 
I 
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KOfcijc. AKÍ Klámo, porKé, sí la muda-
ron en el sonido, i alma be otra letra, 
no mu&aron tanbien el Kuerpo, Kitan-
Solaáella, i poniendo la otra ? KOino 
se hizo e.nKautivo,sobre jsuegra, &e 
captiuus, super, socrus , i otrosziea 
mil. Piao xustizia, i protesto la nu-
liòaa &e lo aprozesaSo por la par-
te Kontraricij por no Kontestabo KOH 
la «razón , i ver&aa. 1 se hará Qere-
t̂ o csKrivienòo Komo pronunziamos, 
Xaspe , xatapzià , Xerusalen , Xere-
raias, Xosefs Xulio, xovei^xoKunao, 
xuKun&o,xusto,xuro,viexo,paxe,Kon-
sexo,Koraxe. La I maiusKula, 6 versal 
haze su ofízio ae voKal, Komo en Ines, 
Isabel, langues, lugar be la Rfrojajus-
te Koavento be Xeronimos eníoverci 
ae PÍasenzia, i paaoKia,i Kaííe en Sala-
tnanKa , Ke ílaraan be Santiuste, por 
san luste. 1 sin mudarla naaa la obli-
gan à hazer el otro ofizio aexe,KO-
mo en laKá» kKome , Ic&eon ,lulio. 
Yeqiraos «KÍ à Kçjer en. otra insolg-
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bic-M&o m aistingir estos, KQntràrÍo§ 
§Qni2çQs. Por Ia Kiwi veoxe leen juste, 
ios KC no oicron Keen la Vera îzeft 
"mstc. El^eroésio soloesaestewaract 
Abeze \q ijoca iniruset en çãzio G3ç<?4 
jno, ".: 
- Lo i soía haze su ofízio t i b r e ^ e n t e » 
jnas ooblanCiolqKQnotfa, las QOs hcH 
izeiTOtra letra prppia Espàfioía 4 Komá 
Ja KC suena en estas S i z iònes j ü a v e j Ha-
gajHenQ^evQjaHijgaííinajHararjüover^ 
|íue W j M u i a . El Portuges la suple KOQ, 
•lh,fiIhQ:el Italiano.KQn glijfígliOÍQspoç 
StiolOihixo.Menester an enmienda k o -
roo nosotrosria hqestrá es mas fazil, li-! 
ganso las aos Íl Kon uu sutil aosgillo: 
porei pie , hazienao^e las aos letras 
pna, la ice suenan i aueraos nienesrer:{ 
su nonbre sera Ha, formôao ?>cs« boz¡, 
Ke la 1 es ÍÍKiaa,t la r,«se Sira adelante* 
ta n t anb ie i i sola suena librç icon to» 
.^s las vpKalesi atitiKepQr-s^toft-kla^ 
**-• rcr. 
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f a k notaron los Griegos oos motéis 
xc ante algunas Konsonantes scesKu» 
jrcze algo, i la mudaron en otras {contra 
C-oOaffazon: KC no son bastantes leves 
of etos se KonKursos para alterar letra$¿ 
^Tusaron la en gama antes Ge gamma, 
K a p p a , x i , parezienboles KC ante ellas 
gangeavaunpoKO. í por la mesma aa-
^QnaKq puaicramos hazer lo mesmo, 
s i §e íconsiaera en vengo, manKo, lon-
SíOji otros, KC aluòe à ello;roas ae KC sir 
Xíiera j smo ht en»ebo. 1 lo KC te suio se 
tiaze e í^o , no á menester señal n i ense-
fíarse, Tanbienía mudaron t n tn ante 
Ijfrapkontra la propieQaft tie su len-
gua j KeningunapalauraaKaba en m . l 
foresto no aevian aicabar silaba kon 
«íla èn m e t i o j K o m o no en fin. Tomá -
ronlos Latinos esta « e g l a ante b p m ,i 
los nuestros fcelios KonSesKu^o, por 
ice Kontràbize en Kastellano, komo en 
Cfriego noakabarbizionKonm, iaka« 
b a r silaba en me&io por respeto t e l a 
^ezina. 1 no basta ke parezKake suena 
• t B 5 m qnte 
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mante b p , KC lo mesmo parezê cn fci-i 
versas aizionesKonKUMfentes,en bctxo 
un pol lo . i K o m o oKÍ noseáscmu^ar» 
tanpoKO alli: KC ÇO ái mas t í a z o n en me 
aio &e aixionsKe entr e Avisas, pues tan 
ximcosse p ronuaz ion , Komo unaòi-
¿ion.Tan poKO, ton bien, apartadas òi-
ziones no la m u ^ q n . Pues potKe la an 
í5.emu<iarKonpuestqs , tanpoKO, tan-
bícn? í h á z e n argumento ae i guabas 
las istanzias s í g i en t e s aesta, i otras le-
tras , Ke ió é n o t a d o , KC se a b l a n d a n » 
6 engrosezen, ó se esKurezen KOUKU-
îricnao Kpn otras., o Konsigo . La a en 
prinzipio ae parte es firme , en me-
Bio i fin suena floxa, nótese en fca^o, 
Bcao, par 'óo, parea, Ke no se parezen a 
laprimera aí xus to . La r antes Sel, n, se 
engroseze, Karlos, perla, Karne9pier^ 
na aKÍKasila Doblamos. Pospuestc» 
no la tenemos, i ans í á Euricus ttoman-
j z a r o n los pasados EnmKe : i íosgro-
. seros,,i mux?res., Ke la trasponen, t)i-
zen KakpSjpeka. L^r ji las» fíales 
. . ' " ' se 
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s è e s K u r e z e n , ó enmuaezen, sigienbo-
í e i o f u c r t C j ó aoble .pronunzionoose 
apriesa las palavras, Komo es ordina-
r i o , si nó Carian pena, EnperaSorRfa-
manOjpotier a e i r , los urobles, las ura-
n ias : i las antes Se s í m e s m a , las sava-
nas , los s á b a d o s . La 1 final s i g i e n ò o s e 
o t r a detiene un poKO para apartarlas. 
L a xe ios Estremefios la p ronunz ian 
m u i espresa. La ze Kon alguna d i fe -
r enz ia diversas provincias , i perso-
nas» Mas todos estos diferentes afetos 
n o Kosti tuien diferente ' letra , n i es 
Kausa bastante de alterar la esKrita-
r a . 1 fuera nunKa aKabar? Kerer dar 
modos de esícrivir Kosas tan l iv ianas , i 
disparatadas , i otros énfasis KÇ t i e -
nen en algunas partes . SaKamos KC 
pues en unas letras n o se h izo m u -
Sariza k o n oKasiones iguales , ó ma-
i o r e s , no se deve hazer en otras , n i 
e n n inguna . Por estas o semexantes 
» a z o n e s muebos Kuerdos ib ienadver -
jti^Os SiesecbqrOnla ra cuite bpmj i ç s ç r i -
v ie ron 
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vieron n^poncr ta ames se m efa bistó 
le).Porc2Íôlcssint)uZ>olo tnexor, i KO* 
Jiézietún lo ver&afc, KC el uso malo, ô 
tteglo, aelLatín i Griego no vale en el 
KosteUano, nisc^éveoí>taitír. 
Tiene !a h ofizio he otra letra KOH 
Uiio tibe enzimajKual es laxe suena en 
kña3 peña, bóñe, aañe, Iñigo, íjoñigal» 
OraoñO, püñOj ñuaejüñutarjñublaso. 
l a koal ño sê á puesto en el Abeze: 
mas porice Konviene ponerla por $VL 
Disrinto soniao5ae la ñ tilõe la haremos 
peganõola tilDe a la n Kon «rasgo sutil» 
i k ílamarcmosfie » Pensaron algunos 
«éiMià p o r ñ « » pttrice ae^imio-» 
an ntíjse aixo paño, año s i era êisror, KC 
tanbien he Híípaniajó Spania,i ae Alé» 
mania,se a ixo España, Alemaña)t>e tan 
i t l a g n o j t a m a ñ o , i ae anitnalia antiguo 
Espcíñol,alimaña, icon raetatesi DeTal, 
i n^e^ñeblójaizen alaeanos ,5ic nie^ 
ve3niebla. • - - • ,M 
De la P ^ijjiíííoâ tájetom Küiiplim 
mente 
I 
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ejente:flRi bosto tiezir KC la xuntan KOH 
/ijpara KC anbas suençn f.Hizieron esto 
Ies Latinos para esKfivir los voKoblos 
Griegos,parezicnoolesKC la fi Griegd 
se Konpuso ae p,i aspirazion : i curaron 
mucho en etto, pues tenían f CKÍvalente 
â la fi. Del Latin pasó al troniaoze KOII 
notable enror z>e los primeros KC lo ad-
mitieron , sinaKuerao KC tenemos f. 
Mas ai a lgunos Ke piensan, KC está to-
Z>o el saber en esKiivir Korao,en Latía 
P-hilosopliOjphilosophicisSopiiistaiPhi 
l ippCjphysiKOjsapphoaí otros tales Koa 
ph. 1 por^ontíe piensan parezer KC sa-
ben letras,muestran KC las inoran. Ad-
vierte bien Aleman á los Se tal opi* 
n í o n j K e la sexen por eaonea, i used en: 
íoDotielaf cnwomanze. 
Q¿ • • 
La Qes otraletra,Ke bien baila. Mu-
cho me aámiro KC en toso e l t i enpoKC 
duráronlos Latinos, aunKC aeUos me-
nos, KC Sexeneraron muebo be los Gric 
4os en bî ena ortograficj, i la tuvieron, 
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i t j cxa ron mui barbara : más Se los sg 
Itdw,FranzÍa}i España , Keeú tantos si^ 
glós no Kàiesen en la Kiientaj KG esta le 
t ra es inpertinence: 1 KC si l o osuif t ie* 
ronjno loeAasé»bel Abeze. Vio Kin* 
t i l i a á o la motet;, r t r agó la , S ixo Kitesc,i 
n o l a Kitó . G r è n s e weiria es la i no ra i r -
z i a , i KC tiene mucbos i leales vasallos, 
fkims mmo vcóíia en la pereza i abuso. 
V i e n e esta qu perpetuamente amraaScr 
alaUjKomo s a e ñ a K o n brazero , Ke tie* 
ñ é m e i i n S r e , i a s K O S c ílégafse alas o-
tras voKales j i las toma s ü b o z s e á K o r -
tes Kon guanee v KieftKõn esto no l a e -
tboíá-Bteisirpoti enfaSosa ? Weporô eh 
ella el Antonio, i Konozienso su enfa* 
So jkfcbeserbé^e su Abeze, a u n K é ÍJC-
xanSose llevar-Sel Ko»ien te , u sóae í í u 
para que qui^quexaj quilate (ansi S i s í -
m ü l é ió en el T r i l i n g ü e Kon l o v i e x o , 
potKe la arte Latina no saliese KOÓ ta-
Sa la novcMb se un g o l p e , i lo mas nr-i 
xente fue , porxe no avia t e n í S ó d c t i 
me hiziese bs Igtrag |iuevgs Komo ó o -
_ i ' H 
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ra) en lo aeraos usó la c , Korao en cual, 
c u a n a o , c u a t r o 4 c u a r e s m a , c u e n t a , c ü e s -
t a ^ i n c u c n t a j K O í i K e sa l ió Selaanbi-
g u e õ a a KC haze, sonando unas ^ezes Icr 
UjOtrasno. llene el abuso, KC s igieh-
se d tras las Dos qujsuenela u,Komo 
e n q u a l , qua t ro , quan^orsigieníiose i , 
nui iKa áae sonar , Komo en q n i e r o ¡ 
q u i ñ o n e s , q u i x a D a , quinze j tnaqi í i l a : 
sigiendose e , las roas uezes no á ae so-
nar ,Komo en que, quererj quéreHoj m-
quemt otras vezes si, Komo en quente^ 
q ü e ü t a s "be maraweais, z inquer iw: maá 
es menos uczes,porKe la c se m e t i ó por 
elia en cacrDa , cuero, cuerpo , cueHo, 
cuesta,cuenta,ciientas se wosario, z i n -
cuen ta , i otros . De toaa estabbrcíxa a-
hoMramosKon ecbar alas Dos cq Del A -
bezc5 i KeDarnos Konla K , KeKünplef 
b i c a , ! se llega a tosas las uoKales igual-:, 
f n e n t e x o n su u n k o sonido i fuerza, 6 • 
«?alor. 
L i 
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i L a r tiene ò o s o f í z i o s , uno-aé f u e r t é 
jen p r inz ip io i meaio, mas cn raeàio lej 
Jioblati , o t r o í)e bianaaen m e t i i o i f í n ^ 
K o m o cn mmOj re&y riKoírOpajru^Ojpcj 
gta, Koaeta, Kawillo,, KQIXO, be tóugo: pa* 
rar jKcrer ,pmir»KÍqror ,PerUjtohuf * K Q -
m e n z ó e s t o he los Griegos, KC sieHos 
bizicrrtn aos letras, K o t n o a c v i a n , una 
pard el un ofiTzio, ocra para el o t r a , Ke* 
Saramos en paz. Mas eííos en p r i n z i p i o 
no la esKrivieron Òesnuòa , sino para 
señal 2>e fuerte la pusieron enzima 
fíg ura3ô Ietra,a e su aspirazion, letra e s,' 
IOKC « ç p r e s e n t a . h o j í « Ipqr eso.pala^ 
vías suias las bo lu ie ro t i « a Latin pot 
rhjKomo rhetor , rhetori.Ka,Pyrrhus> t 
puso ser para Distingirias òe las p r o -
pias : pprKe Kizá los Latinos en p r i n z i ^ 
piola pronunziavan senziíía i bíanãcf^ 
K o m o ó i a i a l a pronunzian e u í t a l i a p o r 
t r a a i z i o n antigua ,Ke puso a k a n z à r â 
susRIfomanos, Komo en ¿amo, remo, ' 
rtíco, roma, ruga•* nosotros aoble en el 
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syatnOjt temo^iKOjRfomaj t tuga. l e s 
Kreible a k a n z ó , por lo KC se esKrive t)e 
Saluio maestro se niños, KC invento R. 
para fuerte i Qoble. AunKe hasta ago-
ra no se á csKrito QoblaSa en Komun al 
p r i n z i p i o j sino es por murbos partiKu-
lares fuera he enprema : i estos los mas 
rcomanzistas giaaos De la wrazon, Ke es 
t n a i o r p r u e v a ; MevanQose los otros 
esta rregla s KC eHos Qan pegaba Z)el ui-
ziaíio Latin» KC al p r i n z i p i o suena &o~ 
b l e j porKe nosotros la prOnpnziamos 
Kezia, Komo en meZ)iot)obIa&a, i no es 
ons i en Italia, ni fue en la Eol ia . Mas en 
rvazon Se letras no á l e a v e r weglaftc 
sonar OKÍ una Kosa i allí o t r a . Por esto 
Benito Rt'uiz maestro se leer iesKriv i r 
e n M a ò r i a adv i r t i ó mexor en la ortogrej 
fia KC inprimiOjKe se á he Doblar enpr in 
z i p i o Komo en me^io .La R aestaformei 
maior piensan algunosji muchos,Ke va-
Iepor&os;inoa&vierten,Kesicsoeseri 
p r i n z i p i o , la mesma fuerza&an d la pe-
KCñq , ül Keç^meDio h iziera QesprcJ-
• : " C p o r ; 
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p o r z i o n m i e menores j i p o r c s o n a - i 
Z>ie ia esKrive por Sos. N i menos 
v i e r t e n , KC en meftio en letrero De to -
sas grandes no^o pueDe valer sin Do-
blarse, ponce no p u d i é r a m o s Distingir 
l a l e t u r a , ô pronunziazion , en estos 
nonbres apelliDos los P A R E D E S , 
los P O R R A S , si esKrivieramosP 0-
,R A S,i ansi en otros . Develes parezer, 
KC Kon figura icreziDa suena mas fuer-
te , i es Klaro e n g a ñ o . Esto piensan 
los otros De la z , Ke por ser DC gruesos 
t r a zos , o trozos , tiene mas fuerza, i 
aun D e l a x í i r e s p e t o D e l a j j i l a g . Unos 
i otros n o l o KonsiDeran toDo De He-
n o ; Para salir Destas Konfusiones es 
fuerza aKomoDar Dos Karateres para 
los Dos ofizios tan Distintos DeDosle-
¡ t r a sDi fc rcn tes , Kehaz í a l a r . uno para 
lafuerte.herboDella mesmaDoblaDaea 
ünaletra j Desta manera » . HamanDola 
vea, tanto para p r i nz ip io , Komo para 
én meDío Komo sol ía . E l otro para 
¡b lanoq , i paro este KéDe cüa sola sen-
zjlid 
I 
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zllírt Kon el nonbre ae r e , ó ere s KC San 
a/aOestaforma i , i i ó l a S o i elraesmo 
Kon voKal antes, porKC sola elJa he t o -
Daslas Konsonantes no Komienza bi-
tion en KasteHano por su blanaurai. 
Mateo Aleman tanbien Ia ftiuiaió eti 
aos letras, Konozienfto Kon su grange 
inxen ioKc inportava : aunKenoKon-
f o r m ó tanto los Karateres Ron loantes 
esKriro , Komo se haze besta manera 
K e i ó los f o r m o . Para Ooble Sexóés tc í 
% u r á r. para blanca estotra ttebonbi-
Ua 2:mas és ta iá no es « ienes te r»n i K o n -
viene por es t rañavse rr udio a e l a t n a -
iusKula. Esta blanca se haze lÍKi^aKo-
vao airemos d e s p u é s . 
T . 
L a t t i c n e s u valorenKastel lano K o n 
toz^as las voKales , icomo en G r i e g o . 
E n L a t i n la KOíronpen K o n l a i , i o t r c i 
VOKQI sigiente : mas aMáse l o a i a n e n 
eso . AKÓ algunos KÍeren tiar la po r 
K O n p a í í c r Q l a h ? € n T h o i n a S j T h e o l o g d , 
. • Ç 2 Ka tho - . 
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K a t h o í Í K o ' M a t h e o j K a t h e a r a , i en otros 
toles nonbres , KC v inieron tie Gnegos' 
ó Hebreo, porpreziarse De la ec imolo-
xia. í KÍZÓ no porKe la sepan, sino por-
xe los v ieron ansi esKritos en Latin. 
Kuamo ien-anjxuzgapalo ió, sino estu-
vieran iá KonaeaaSos por otros. 
V. 
La v tuvo aos ofízios en Hebreo, i 
enlaslenguas sus Dependientes , içn 
Latín. DeOKI Ke&ófcon ellos en Italia, 
i los pasó alas Aiemanias, â Franzia,i 
Españaji otras partes . Ei primero es de 
pura voKaljla Kinta Qe las voKales , K,O-
m o suena en uno, luna, lunbre.EI otro 
Se mera Konsonante, en p r i nz ip io i me 
aiojfaial suena en valle,vega, v iga , vói, 
vulgo, Al vaj aver, aviso, polvo, divul-
gar. Demas Oesra figura antigua trian* 
guiar v , inventa ron esta otra u Sc aos 
piernas en KUaSro: i ae anbas usaron 
por Konsonante i VOKOI . Mas en .prin-
2Ípio, i por maiusKula ae vOKal , i K o n -
çonquce sienpre usaron la pr imera ae 
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fjgtirátriangulaM.EnfaMnaosciá mu 
tbos Desta Konfusa anbigueSaa, a iu i -
zicron las Sos figuras en los aos ofi-
ziôs j la triangular para Konsonantc,icr 
otra KuaSraòa para VOKOI. Ansiaepar-
tiaas las usó el Antonio en su arteKas-
teJíana,iestranxeros las Komenzaron 
Sias ádintroauzir en Latin , i p o r a i c á 
otros en womanze. I por esto alabo los 
KuriososSe Sevilla, Keiáinprimen sus 
libros Kon estaaistinzion. Los prime-
ros no pusieron versal aclaKuaaraaa, 
i usaron ae la triangular, KC és ta perfe-
zioti les faltó. Lomas zierto sería por 
no averfunaiaala Kuaaraaa en l ascn-
prentas: KC no aan los m o b e s pOKO es-» 
torvo, inoaver luego Kien los baga, 
paraexeKutar loKe se inven ta . íáaes-
pues KC ió lo; renia aaver t iao , i esKrita 
la ortografía largamente en miarteKas 
tel lona maior, la é visto estanpaaa ésta 
U versal bien galana en un libro estran 
xeroaeLatin5 i puao aavertirlo por si 
el qutor.M. AÍeraqn lasaiv¡aió,masnof 
~ " Ç i trató 
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t r a to los maiusKulas, porKe sé pr?-
suponenú t)io nonbrc Tit ve a la Konso-
nante , ¿ó sele tioi t>e va,por apartaíic» 
Selabc,porKe murbos lasKonfun^en. 
R i f e s t a s o l a t n e n t e j K e t o t í O S K o n f o r m e s 
abrazetnos u s a tan bueno, i nezesen 
rio. 
Y . 
: La y KC l l a m a n Griega, la usan por 
voKalji K o n s o n a n t e : por VOKO! Kuanao 
lapónen solapar i co i ix i inz ion , i en fia 
a i t o n g a M j K o m o en PeDro,yXuan leca 
jjRCey, Garay, i entre Konsonastes, KO-
mo en MartyrjmysteriOvUlyses. Mos 
es engaSo.poíKc para lo primero iá te-
nemos estotra ijKe nos basta: i en lo se-
gunSoie ixaujporKe se átie escrivir lisa-
mente, K o m o a K á suena Kon nuestra 
propia letra Mardr,tnisterio, Ulisesjno 
"Komoen las o t r a s lenguas. Ponenla 
ponconsonante a suparezerj Kuan&o 
se sigc v o K a l i pareze KC Kargasobre ¡ 
clíajKe eMos Hamati herir. í no es, sino 
KC se pcga,i Küc»xa KoneUa en pitongo, 
Komo 
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Komo keba aicbo en la i, i no es menes-
ter «repetirlo. Demas KC iá muchos Ia es 
Kluieron, i nos la cebaremos fcel Abeze. 
Tilae. 
Demas Se las letras usan una t i b e so 
bre uoKal, KC es una waiueía tenaiòa al-
g o torzi&a, para suplir m, n. Kãpo, Ka-
ta r . Este cs «astro &e ias zifras^i abre-
viaturas tan rreprovaDas portoòos : i 
onsi se tjeve esKusar Kontra Ia pereza 
ô c l o s i n p r e s o r e s . 
Epilogazion sumaria. 
Esto es toso lo maio, i l o bueno bel 
Àbeze v i e x o , i manera be esKriuir vul-
gar, en Keliegan ázinKuenta»6pasan, 
las notas, i abuertenzias,Ke á be saber 
el esKri tor , i letor j iá be letras Kepor si 
solas£>an su boz, iá^e abuso i wemien-
aos.Rí:csumolas,p<ira KC por vista be o-
xos se vea i urea ésta veraa^.Estas fciez 
A ^ d e Í K moxzi vale Kaíia uno por si 
. Ç 4 ison 
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i son fciez notas, Las otras t r c z è c g h i 1 
n p cj r s t u y,tik>e,valen por si, i por o-
tras»solas, 6 KOn o t r a . La c trae ZÍHKO 
a&vertenzias&esuletura, Komo en es-
tos nonbres carOidento ^ a p a t o , char-
KOjarchitetura. La g Kuatro, KOUIO en 
gaUojgente, Miguel, a g ü e r o . La hbos, 
una s o n a n ü o , otra sienao oz iosa , KO-
mo en hanbre,henbra: honbre, hcrraa-
nOjhuér ta jhueKo, por onbre , ermano, 
írerta,éei:o.Las&e ofizios j en KC aiuaa 
van Kon las otrasletras.La i menor boS) 
la suiaoc uoKalji laõe i jo ta , i r , paje; su 
maio r las mesmasfcoŝ IfiigQ j Iusepe,t 
onsi son Kuatro . La 1 aos s largo, Hano, 
LanZ)os,Komocnnifio, LapZ)os,ÍPe-
Z)vo, Philosopho . L q tres j K o m o e n 
qua^quererjdoquente .La r tres, roble, 
KaaOjCreSar.-i t e n d r á Kuatro» si la gran-
de seafceniteporboble. Las Sos, una 
ice la Desta forma larga fes para p r i n z i -
p i o ¡se parte i silaba, la e s l a v o n a t é p é -
iceña para fin, KOmo en fefiores, pafas; 
i aun la larga se pone en fin Sé silaba 
onte 
I 
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ante KOnsonantes, efperanza, t e ñ i g o . 
XaotraKC xuntas las aos, la menor 6 
se estar segun&a,Komo en ilustrifsitno: 
L a t &0Sjtabla,Kathe5ra. La u KuaaraDa 
Sos , voKal j i Konsonantc, i no á Z>e 
Komenzar a iz ion : la triangulatia las 
raesmas Sos,i otras aos, Ke á ae ser ma~ 
iusKula ae anbas, i Komenzar a i z ion 
p o r anbas, KC son seis, i a l o menos Kua 
tro aavercenzias j K o m o en Kuna, biua, 
vno^einte, Vrban, Valcnzia, Virtua. 
Lay aos,trabaxo yayuno.La tilae aos, 
Z>e n3,n. suman 50.1 mas , sin Kontar las 
maiusKulas, ô versales. K u a n t o mas fa-
zilcsseranno niasac2 5:. s inenucaos. 
JSjfeprovazion ae los abusos. Esor-
tazion a l o mexor. RTespuesta 
dflaKas oxeziones. 
T/-Loramente se vé en esto Ia Konfu-
• * ^ s i o n i a i f i K u l t a a , p o r a o n a e ningu-
no sabe o r tograf ia . í p o r otra parte se 
• oie'clKlamor acmurbos, KC aeseansa-
.' "~ C 5 berla. 
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b e r k . Testimonio bailante San Ses-
te t>eseo los sabios, ipru&entes , Ke 
on esiai to l ibros Della: i los KC l aaa 
mexorabo en sus esKri tos , aunKeno 
aia s iso en t o M perfezion . E l Mfetise-
Sio uniKo es r enova r lo v i e x o , i no ái 
o t r o , Dexar el abuso , i tomar uso nue-
vo . Kuan to mas fazü será al n i ñ o , i al 
n i a i o r , saber solas veinte i z inKo le-
tras , KC le oareraos, para leer i esKrtvir 
co Kasteliano perfetamente, KC tan-
t o enbarazo ? Esta perfezion busxa-
r o n los otros j i DesKubrieron mucbo 
2>el¿aj i ió el topo . Ke maravilla ió» 
KC è gasta&o Kuarenta a ñ o s enes tu-
Siosen SalamanKa, i los mas e n s e ñ a n -
do lenguas , por bonbe meKostaraas 
a c l a í n p o r t a n z i a ò e la buena o r togra -
fía, Ke IOSKC por esto no an pasado, 
no puchen bien ser xuezesOe esKrivir. 
launKe esto no es alabanza, sinofce-
2Ír ucraaS „ para el KC por tal la t u <?ie-
TC , a l e g a r é el pretesto Del Ora&orLa* 
t i n o KC Due [ Jene pofeít çratvr f& ali-
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qutmuUm Unânre , dunwtoda non fit 
filter , hoclegií'mí fsccre pefsit. 1 
Besco persuot)irla , porKe aKabemos 
Besta vez en KOSO tan i n p o r t a n t e , i Be-
seaaa. Si llegaron ot ros â este pun to , 
Kizá los Betuvo la &ifiKulta& Se Besa-
» a i g a r una tan viexa Kostunbre. 1 à 
mi me la proponen a l g u n o s , aunKe 
Sesean lo m e x o t . Mas á m i n a M rae 
oKovar^a, i « e s p o n j o KC ió la veo,! KO-
nozKO, ÍKC naze Be t emor ant izipaso 
ontesBe lapruevo j imaxinanBolax igan 
t e , sienBosonbra vana ,Ke enlleganBo 
l a luz &e ía » a z o n i verBaB, se Besvane-
ze. IKC antes meBa esperanza l a v c r -
BaB, ice nunKa Kiebra , aunxe aBelgaze, 
i e s té por t ienpo o p r i r a i B a . í i o la m u é s 
trodonbresMrazionales Kon eviBentes 
«cazones , iBevo Kreer , KC KonoziDa 
la a b r a z a r á n , porKe la Bcven a m a r , i 
Kerernrazon.lKe KomenzaBo,eUo Kre-
z e r á . Si los Griegos Komenzaron icon 
Biez i siete letras no bastantes, i Pa-
laraeBcs aKrezentó tres , i SimoniBes 
.. otras 
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otras, icon otros Kesigieron suparc-
zer j i ias Uegaron al numero e n t e r ó l e 
veinte i KUotro, KC avian menester j i 
hasta aora tienen: i las admit ieron to-
aos Koroo provechosas . Los Latinos 
ansi mesmo:si sobre otras fciezisicte 
K€ tenían al prinzipio , aKrezentaron 
seistomanao algunas Griegas, iKun-
plicron su falta.Silos Hebreos,! los Si-
ros aespuesraui nuevamente tnexora-
ron su esKritura, PorKcno é ió oe Krecr 
Se mis Españoles, en naba inferiores o 
ningunos Dciios, eninxeniOjKorDura, ! 
valor, KC azetarán unaKOSa Ketanbicn 
les cstá,! les será ae gloria para la pos-
terizsab, i oe on»a Kon otras naziones? 
Kunnto mas KC pue&o aezir ,Ke naMio 
vento tse nuevo. Sus mesmas letras les 
SoimaspuIiaaSjicnmexororfcen. Es 
KOíaleveKC na5a csKureze iaxuntOji 
lf gaOura Gestas Kuatro vcthU ñ,! oe gran 
Qc adorno estaren un xarater per le-
tras sinples, i solíaos por si en el Abcze 
Kon las otras. Laf Sos q y iá otros las 
Dcse 
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¡¡eseAaron. Lasaos cj a e s é c b o t ó p o r 
mi Kucn taKonwazon . La primera in* 
venzion he las Kosas sienpre Komenzó 
fi-usa (advié r tase muebo en esto,) i Ses-
pucsseftie pu l ienoo , i t r a i e n i o à p e r -
fezion . Eso c proKuraSo ió hazerca 
la ortografia, i letras Españolas, Ki tan-
Z¡o las Kortezas, i lirnanQo i alisando lo 
áspe ro KC t e n í a n . Los KC no Kisiercn 
venir á lo b u e n o j i ó a v r c K u n p ü ^ o Kon 
lo KC í>euo á mi nazion, i por ellos KC-
M r á hazer este bien a los siglos futu-
ros,! asimesmosKC serán teníaos por 
KuciSosacaKellos, silo hazcn , i s inó 
por ncz ios . l ó saKomi blaiiKa Kon t i c -
xarsclo csKrito. I Digo KC úz>c KOIQCH-
zar por el exenplo 'be inpresiones: i es-
tas hare ió las KC pus iere , KCÍÚ t engo 
hccbasparaello las Ierras nucuaSjKc sou 
nezesarias. l aDvie r to KC los ce agora 
tienen aganraSo el abuso , KaSa 5ia an 
Z>e ir faltando, i serán sienpre menos . I 
a k a b o òc z inKuenta ,ó sesenta a ñ o s t o -
^os scran qKobcftosj ó «estarán poKos. 
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Konsi&eren cn KC siglo ac oro se ha-
tíarán enconxes nuestros suzesorcs, 
sin KC n inguno pue&a inora r l a orto» 
grafia hasta el mast tuao , si ics Mexa-
mos esta tan perfeta , KC a i r é luego, 
Kicn pueSe ayer tan inKons iòeraao 
por l o KC á si t o K a , pues a el se le ae-
xa libertad be estarse cn su u s o , KC no 
Riera, KC los nifios le tscprenSanmas 
fazil i mexor? Esto t semexanteswa-
zones i m p o n g o Konsi5erant>omc a m i 
solo j i mis poKas fuerzas, KC si bastan 
para Romcnzar, no bastan para p r o -
segir roubos a ñ o s . Mas si otros Kur io-
sos me a i u M n , Romo espero, KC los ái 
KucrZíos , i deseosos , KC no esperan ct 
mas Be KC io Komienzc a i np r imi r ^mut 
presto se i n t r o d u z i r á . í nías si elR'ct 
nuestro Scfior, enterado Sello l o man-
case excKtitar cn las enprentas, i poner 
cn Ia KartiWa cl Abeze Kcnouaòo} Oaria 
por aKabaria ésta enpresa.l no me Ke&a 
rá por intentar éste mcaiorKc es bastan 
te ti liazer inmor ta l d untíf ei en la fama, 
Korno 
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YOtflO alRTei Son Alonso las tablas, KC 
Vataan ¡os Astrólogos Alfonsinas. Bue 
no es KC la lengua Hebrea, i Araviga, 
i las otmsScO'.icnceji iaGriega,iLatina 
tengan letras propias, KaDa una üesu 
raancrcji noKis tenga la Española, sien 
t>o mexor KC las otras, i Kasi par Kon !a 
Griega, KC fue la nrcina Se laSKCan ha-
biaDolos onbrcs, i en parte se iguala, í 
en parte venze. 1 e s m u r ^ m e x o r KC la 
Latina, Komo tengo bien prouaSo, he-
rbó KOtexo SeanbaSj i sabrá en el arte 
presto a luz la provanza: sino KC fcesto 
rra inferior renga menoiga í ias 23.KC no 
bastan ni Kunplcn lo nczesario sinrre-
rnicnSos i abusos.Gran^csKuiòo fue es 
te 5c los antiguos,! ic t ienen otros m o -
dernos Kon e n g a ñ o , i SepravaDci o p i n i -
on ,awiinanaosc al Latin en palavras, i 
manera õe esKrivirias latinizabas por 
parexer sabios,teniendo à ¡os ot rosnor 
inorantes en la lisura: sin as vertir KC en 
Latin no ái buena ortografia, sino mui 
raqláipcnosq J IIÍKC, qunKcalíó s c á i n 
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Se guarMr,para nosotros es Mñosa,KC 
tenemos lengua, i p ronunz iaz iondi fe -
rente . N i menos advier ten , Ke hazea 
esiclauosu lengua je la Lat ina , Komo 
KC poc si no valiera nobo. Kosainaina 
ae prudentes i leidos,i òc indinos hixos 
5e aucrse uria^o en eíía, i ser su lengua 
natural , i KC Devia ser, i hazerJo al Kon-
t r a r io : porKe la Latida K o m e n z ó a e b 
E s p a ñ o l a mutbo antes acRfomuIOji Krc 
z ió nu-zKlaM Kon la Griega por las xen 
tes ¡:e De allá vinieron,! De o t ras . Aífín 
f i e he ña 5c netazos, i no fue De las 72, 
De la Division ,Komo es i fue la E s p a ñ o -
la . ! C\ ó i Dura, l o Deve a la Iglesia Kato-
ÜKa Rt'ofnana)en Kien KeDó,no por me-
xor , s ino por icasoñ si uvo mistcriOjOr« 
binariamente D i o s CSKOXC l o mas fia* 
K0 para sus maravil las. Kosa es estaca 
Ke scDevenmrbo reparar , i Dina De KC 
pongamos nuestra xencrosalenguaea 
sulibcrtaDiDiniDaD. En buen o ra í ceaa 
mita palavrasLatinasKon moDerazion, 
i De otras lenguqsjyestio^s Kon el t raxç 
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Español, Komoon^an otras» Estoha-
zían mexor losGricgos,KC las palavras 
axenas Ket rez íb ian j í a s tnuaavan j i ves-
tían â su m o i i o . 1 KC lacemos letras 
propias , Komo alhaxas tJomestiKas j Ke 
no lasante à mendigar preitaOasZ)el ve 
z i n o . iKomose aiferenzia en muchas 
eszelenzias, t i i f e remícse enesto. La 
Bcsgrazia fue Keno selo propusieron 
al RTei aon Alonso el Sabio, los Keoe-
vicran aKor t ja r lo , KCKomo oió lustre 
ala lengua KasteHana en otras Kosas, 
s e l e a i c r a e n esta. Kon Kuanta f az í l i -
t)aí>i fcltzi^ar) i SesKonso esKriviera-
i n o s ó i j s i los antepasados uvicran pues 
t o esta Oiligenzia: i no los Kulparamos 
üeSesKu iSaQos . Pues ab r i re i OXO;KÇ 
los ucnií>eros, para icienes seremos an-
t i g a o s , silest>examosbuena o r tog ra -
íia3la e s t imarán i a labarán. ' i si tan malç» 
K o m o la halíamos, nos te nSran por tan 
«ruaos i neglixentcs,Komo los KC antes 
Senos pasaron. K6 airan acoKiá z i n -
Kuentcjqños j ae IOSKCagora esKriwn 
D exce-
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.^sçeleiazia, e x p l k a r , exprimir, excw 
^ l ^ x p r e í T o , c f l c , Ocffeo, manzjaiíe 
Kòp x^ aobla^as 0", i tales ? Lo KC aezi-
m ò s nosotros Se los Ke antes esKrivie-
rón^ KCIXKO, KaxKovel, KOXKOia-on. Otra 
l e v e b t i M m e ponen , Komo se leerán 
después los l ibros s KC es tán esicritos en 
cl uso viexo?! w e s p o n í i o , KC en los QÍI-
ver t imien tos Desta o r t o g r a f í a , rtepro-
vahZio OKCI moí)0,KeDa bastante mues-
trá j pues fcigo toao el uso "be las le-
t r a s viexas. í KC no hazemos to ta l mu. 
Sanza he le tras , ícelas mesmas aexa- I 
« i o s , solamente enderezamos l o tor- ! 
z t S ô . 1 Ke tanbien Kcòa en el usoaç 1 
Ja l é n g u a Latina , i su gramat iKa, Ke 
s k n p r e s e á t>e estudiar. iKuanOono, 
v a l i e r a Ia Konxetura , Komo Konla KC 
a g o r a Icemos letras antiguas De mui 
ÍJ'esvdriaDas formas , De las K e i á usa-
t n o s . Demas Kexasi toDo en zinKuenta 
Ó pOKOS mas años es tará Konsumido 
en leohetes, i tienDas De espezieria, i 
e n Kartones, o papelones j K o m o OKÍ IO 
vemos 
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Pernos Konsutnir KOM a i o j o por vexcz 
se aura novado en la buena orto-
grafia. E¡ aesgairo Z)c letra Se esKri-
toriojip ozesosno haze argumento, 
"niosta a lQ ice pretendemos, en los l i -
aros por cnprentaíKe es lo piinzipaL 
Ekzion ktraspropias. 
Para la buena ortografía KastcWaivj 
fazil i zierta , ice toSos z>esean saber, 
son menester veinte i zinKo letras 
xustaínente, para ice csKriuamos, K O -
mo se pronunzsa, i pronunziemoiwo-
mose csKriua, K-oa ti-esKanso i fazili-
.'bab. í se pudieran in-.? en tai- ae nueva 
forma: mas pone<: csto fuera miuba no-
vedad , las toniaretno'j de lasiá-usadas, 
iKonozidas portados, csicoxicndoi 
xuntando un Abeze icunplido ún men-
gua ni sobra n i abuso , icon-)o es de Kre-
er lo h i zo el primer inventor de las 
letras , i lo sienten todos los dp-
jos j i advertidos 3 sonando icada le* 
' D 2 tra 
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t r o t in sontoo no mas , Kon KC esKriva. 
tnos pura i l inpiaroente , Komo sc pro^. 
nunx io .Konforme a la Si Act nrcgla, KC 
se átiC e sKr iv i r ,Komo se p ronunz ia j i 
p ronunziar , Komo se esKrive, KC no ái 
own Be o r tograf ío e n d m u n ^ o . Paro 
lo Kual csSc saber lo pr imero, KC tenc* i 
mos CR cl KasteHano veinte i zínKO bo- í 
z e s , ô s o n i d o s , diferentes en to&as nucj 
tras palavras, KC es, veinte i zinKO le-
tras cn boz: i KC para sinifiKarlas en es» 
Kriro , son menester otras ve in te i zin» 
Ko í ígurasjó Karateresjtce las rrepresen-
t e n , Kdaa una su boz diferente Sc la o-
t r á . ParaeHo,Komo Digo, nos servirán 
las iá sabidas sin wenovar mas de lo foi 
zoso , KcespOKO^unKe DILIÍ cscnziol, 
i el todo de la o r tograf ía . í de t a l ma-
neta Kedarcmos Konformes Konlocs-
Kri to en l i b r o s , KC los KC l o saben , no 
Suden lo nuevo; n i los KC se Kriaren cn 
lo nuevo , no puedan dudar i o viexo, 
Daremc s a Kada letra un sonido solo, 
« l a s unas el KC SC tcriian arttKo , cn ke 
no 
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no se mudará na&a.* á ptras, tie Sos cn 
Kcscusauan, cimas propio i lexiçimo 
5uio. Las apartaMs i Konpuestas <ic 
Dos, lasxuntaremos en una piezaUe-
tras ót ras acsticuiremos en su ser i uso:, 
ytarernos las posas inútiles KC sobran. 
Parémoslas nonbrcs Konveniente^ â 
m sonido i letura: en algunas «etço&re 
mos los KC se tenían. Hn esto adv i r t ió 
mui bien Matea Aletnaíj, ansia tçngo 
be no avc r l f posi&o KpwunjKar KC 
Konuenirnos en mucho"â i en í o sustoi>-r 
zialòc los nonbrcs, OURKC ió enKuçjtço 
le "boi Kon otra voKal por mis xsrazones. 
En laõiuision los otros tosossigieroti 
IQ Latinai GriegaDcuoKaics, s c m i v o -
Kales, musas: tnas Korao inpertinentÇ;, 
para nosotros Ia oexamos, ihazen^os 
otra mas propia,$iviç>icaí>olas en KUO-
tro partes, ó idascs, Konfortnes á,suv 
propte&a&es. Delaor^en KC ò e v c n te-
i\çr las letras en cj¡ Abezc ninguno 4 
trata&o ni se aKoraé» siendo lo Ke ma§. .3 
igportí» parala fqzili&aW oprco^e^l 
P 3 cãse-
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e n s e ñ a r o leer. AKÍ las pondremos p ó t 
ô t ò t n por susKlases i ainiaaS : i Ias 
KOloicaremos Kaíia uncí en el lugar KC 
l a Ko rtpete, no Konfusas i cttfoxaiQas CN 
K á s o , Komo estovan antes: Primera 
las zintco WKale s , luego siere KC son 
finales, Después otras siàté ice son \kU , 
Cantes, al í i n ^ e i s K e s o n ' a n t e w K a I e s . : | 
lEcgeroosdesKOxér las . ; 
Las Ierras viexas en m o n t ó n son es* | 
tas : A b e d e f g h i K l r i i ñ o p q r s t w i 
2. v ' ' "' ' j 
" L a A es i fue la prnr té tá ¿4 « t i n o $e: i 
totkis losletrasi esKoximas ¿cjm su rae-: 
nór 'it orairtarírf^sta ^ r r f à j p ô r mas 
K o n f a r m e á l d m d í o r j ó vérsdi , porKela 
o t ra ,3 , n a c i d a esKríuej | r a o e n m o b e » 
LdBKcDapor buena. 
L a C tiene murbosabusos, noKOw-è1 
i^unl-Kõn to&as las voçalesÍKC es murbc»' 
ttieúghái nisfponc en fin fin ççriMa ni -
x è n eíiajfte és ;Òtrdfa l ta .Paes KeSesefii^1 
ra KÍen se roétioeh ofrzios / k c ' no s í r i ! 
v i ^ B i e n r b c ^ t a r ^ K c i g ^ ^ l m r a s pega^ 
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TAKÓN l a h : K e laK,lfc z KC^an para: 
SAPLIT su f o k f r , í servir sin melfniife¿r 
D KcSe por bueno •* mas es b k a b ó i * 
ver a'usar é s t á figura antigtifct-U^pcmti 
m c n ò r , p d r í i e Konforma mas Kon su met 
i o r Ke la otra d. La E , í la F KeSan par 
buenas. La G aamitiraos para ga Kon e l 
pr imer s d a i ó o Kon toMs las voKaiés . 
se la prohibe sonar xe«o*re ,uLa H Ke> 
M pôrletr-et i ' íyeian^ofáí^rn©;nbtt>ha¿ 
p u e s t a » ! p m m n z i a ü a é M m é m o m * 
m é antes; KOítah&a k p o r t é che^ 
para n o n b r é i t h ebe y ice ella i la C ROÍÍ--
ponianimas no se át ie ésKrivtr oz ibsaü* 
í í o n a e no suena . LaI en Kuanto ç o K a t 
esbien i forxoso KCOC entre l a s v o r d l b í 
Wasaeste^amos el a^ultcfio x e hiro&e 
j & t o m a n ^ o KÒla ^porKeno-sitve Cñüa 
p à í á b o j j a e l ^ b o x j í í f í G í í í * 
i La K es lamas frcKiientè en la h(M<& 
Umana: a^raitiraoslarewbaen oraf pn í¿ | 
nc exerzasu o5zio , K Í e n t a n b i e n le ta* 
b^hazer:KÇ-|jot violtínzitíSji KOHfUZWLft 
3^5zz-seemátoneti-sú boz , . a u i í * 
j £ O R T O G R A F I A . 
Ka*per?>io su valor. Antes p o r n o &es-
Í»íí2ir ;te K i e n ç s j sufrió estar arrinKO-
ftdta » KOmo susc&e tal vez a ua buen 
xuez, óktraôo. Esta nos K u n p l i r á s o -
la , lo KC la c, i la q no bagaron a Kan-
pliié Algunos g i a&ospopsuan toxo ,o 
pereza, J)izcn Ke esbifinultosa aecs-
Krivií i i engafíanse j i tnifan ai a z i acn -
tesi bo a la sustanzia , é i n p o r t a n z i a » 
Ke/ttCíie paw el uso he su boz3 i KC a h o -
uraaios Koa cija De c q , anbas Koxas i DC 
çanreao. Es por yeqtura mas faziljque,-
Kon tres letras, KC; esKriuirKe Kon Dos? 
Mí&fmil ?>c ísKtivir es IqçjíconzeDolo; 
pet o jte inporw, si no mmh ni bas to» 
i obl iga á usarla q u > te c& mu't cnbara-
zosa Kon lau»; Vaiq fuera S>e Abezc 
Ktistiano l a m e r í a lunaMorisKa , bla-
s ó n ae TurKps. Destos aos estremas lei 
Któ€rtcelraeí)íOjí no e sa iéRUl tosa j tpas 
SceniioestáiííUsaaos a esKrivirlavmas 
se t achaco mtm* Kon estafozilioaa se 
csKrivchaZftf ttnáf »i al tmfipo KC se Ue4 
gaanriba, hoim atros ífittHiQíiao untíe* 
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Kon los movitnicntos ae una n , õ e x o n -
Do Konbafta adentro ía segunda pierna 
te la n. No se á Ge presumir, KC Kon la 
pluma en elesKrivir o r d i n a r i o , se ánti 
formar Kon los Kqrtes,Ke tiene.be mol-
í>c,ni es menester, KCQKCHO es õ e m a -
wsKula versal . La menor Se mano KO -
«te mas senzilla, Komo l o verá, Kien le** 
iere mis K a r t a í , i he o t ros Re j a la usan^ 
9,<?íg0 G r i e g o * ôemitos ae mano se 
Alemanes en MeKcrico j DunxerKc ^ t 
(Çfi el m o b e d Míen mas se .á'&c-tnifijq 
n o ái mas aifiKukab en u n á letra Ke e i t 
otra.Kotra enel mol5e4Komo la atsestct 
fo rn ia , Ke ae mano no la esKrive natiie, 
i .sç*Konsiente. N o vale fcczir Ke es 
IS^^gaj ice las otras letras l o s o n , i per» 
£#!)eríin las «tas en la mesroa forma j i 
-ç t íoaqssc ptt©fcrá poner ese atbaKc.No 
la traxc ió t>e allá e l p r i m e r o , KC en el 
^ b e z c K o m a n l o hallé K o n o z b a actoj-
^ o s : otros la f taxeron antes Kon fosSAb 
mas, i la Kortaron el nonbjreXappoiSB 
nmi testigo? son Kolen^as, i mmj» t á 
D 5 tco-
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«fomarrzaaos . 
: L a i por fi sola es buena letra : laori 
tra KC ella suple aoblanSose, la formcj-r 
remos De las aos travanQolas por el 
pie i i se Haraará Ha. La m i a Mexamos 
en su o f í z i o . La n sola tf»nbien:mas no 
s e á a e m u a a r « n m ante bp m t porKe 
fue para el Griego antoxo, para el Lati 
Oo-aesaKuer ao,aunKe esKusable, rtc-ti* 
birlo, para nosotros engafiO. Delia t 
Se la tiiae haremosla letra KC sup l í an pé 
g a õ a s sutilmentej i se l lamará ñ e . Lao 
sienpre fue buenaji Kcòará entre sus v 0 
Kales.Lap tanbient masbefemos KC n ô 
sexunte KOU la h para sondr f. LcT^ 
scrhamospormanKa, pónce n o m i n e * 
nestcr,aonae tenemos K»La r p o r si sói 
la. csKoxcmos. para ere en meZ)io i fíat 
fcobldDdpctra prinzipioi rneòio, he<*Ki 
una letra De las aos, ligaDasen un Kara» 
ter , i se Haracaá n a . Denwtnera Kfraclfet 
hozemos aasietraSjparaiosaos o ñ i t ó s 
;Ke antes hazíoi • : . ' ; 
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j~:c ten iajCSKoxcmos ésta eslcivonòba sa 
por ser Konformc á la versal : i dese-
rtamos la o t ra larga en letra rrcaon-
Qa. 1 ansi mesmo trepro vamos la raultí 
t u sae figuras Se una mesma letra sKO-« 
m o la trepruevan robos los KC bien sien 
t c n . í nos pareze KC Kon viene,Ke Se KO-
Ba letra no aia mas Be Dos figuras, una 
para grande uersal, otra para menor o r 
Sinario mo i semexan te ' c í su n ia io t .LaT 
en Kasteüanó $ienpre tavo su valor in-
KOtrütd , i por tanto la Kef^mos Í sola-
mente la veBamos3pués cHabasta,aamí 
t i r KÒnsigo la h para Tomas , KatoliKO, 
Kate£ira3i scmcxantes.LaVKC tenia Dos 
ofizios e s t r a ñ o s , i Sos figuras, la nresti-
tuimosal DepuravoKal K o n é s t a figu-
ra o,la o t M desta v, la apartamos para 
X ò n s o n a n t e KOn nonbre v a . 
La x es la mas buena i propia letra 
para xe, ice las ice an usurpado su boz* 
Aéíia dexaroos sola Komo señora en; 
su xu r iDiz ion . Algunos Kon un cirgdo. 
KonzetOjó mal usOjKe t ienen a b i t n a b t í ^ 
^ívv- les. 
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les parezc auro , KC seaiaaeesKriuir 
Xuan ,Xoraan , Xusto , x o v e n . i n o a D -
« ie r t cn ,Kcse á a e e s K r i v i r j K o m o s e p r o 
n u n z i a : i KC si m u ü a r o a Ia p ronunz ia -
z i o n , on í>e m u ü a r la l e t ra , Komo se á 
h ç ò o en fixo, fazer, na&ic xe la f i zo , KC 
tíú'"tela pagase, i tales, KC K o n l a p ro-
nunz iaz ionmuBaronlaesKnturo^ i l e -
t r a , en h i x o , hazer, ntíbie sç ía hizo^Ke 
ño se la pagase. Kc mas l izenzia t i e -
nen ellos para m uZiar la i , pqra voKal Z»C 
lo se f J u l i o y lesus, tosucjIaKobo, t sc-
irtcjcanresjensoni&otiexeji poner KO« 
la a l a voKalKehazen j o t a , KC Kien l o s 
Ole , para ésícrivir , IOKC e l l o s p r o n u n -
¿ i d n , Kon propia letra ? Xosef , X u l i o , 
X c s u s , X o s u é j X a K o b o » no Kon bastar-
ão letra .-KC lq i j nunKafuc n i p u t i o s e r 
Xe . Parezclcs KC se esKureze la e t i m a -
l o x i o j i esctjfor. í K6 menos Kon su p r o 
hunziazion > i c s K r i t o , KCKon el mio? 
No musen ellos el sonido n i letrajen 
box , ! nolat roKaremos. H a r t o aviajar 
sezir ac los KC oizen XUSÍÇXIJS» KUKUS^ 
otros 
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otros tales, por!USjcius,cuius: mas allá 
s e l o a i a n K o n s u Ictraaeria. Temores 
vano, KC pora los aGucrtiaos no se CSKU 
r c z e l a e r imolox ia r losae l vulgo no la 
an menester, n i l abusKan . Demas KC 
noes mas una alegre Kuriosi^a^,1 
c n rromanze csKusabie, i Zie menos i n -
po r t anz i a , Ke la azczion i uso Kormm 
Se las palavras, à Ke nos avernos De ate-
ner: KC sin su orixen se pue&e p a s a r l o 
m o se pasa en las nias,Ke se inora. í t)ar 
ÊOKaso Keen K a s t e ü a n o no tenemos 
mas Sesta x e , Komo es verSaO, Kon K¿ 
otra ,6 para KC KOO otra no lexit ima^te-
nemosse esKrivirlaxe , K c t o ü o s p r o -
nunzian en Xcsus, XustO)Xuscpe> X e -
rasalen, Xc ron imo , XaKobo , Xaime. 
Po rKé irazon se aSe esKrivir paja, agu-
j a , paje, muger , gigante, gente, Gil? 1 
n o paxa» aguxa, paxe, muxcr , xigante, 
x e n t c , X i l ,KomoseesKr iven paxaro, 
xerga, Xcrez , X imcna , pc rex i l .Konfu-
s ion es grande: i por salir Sella CSKOXC-
I»O$ esta x paro xe, Sesecbamos la i jo t a , 
ÍKÍ-
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i R i t á m o s l a gaeste soniao. ^ 
L a y Griega p o r s u p c i f l u a n o l a c f t » 
ín i t i r aos , porKetcflemos la otra i , KÇ 
'nos basta.l Semas Z>c Jas rrazoacs bicbas 
ô r r i b a , iá es tá en Gt i cgo rrcsticui&aq 
ü j Korao lo fue antes tic Ia KOVÍU zion. I 
ot ros bien a&vcrtfàos. Kon nazon h 
ecbaron í>e sus esKritos. La z es m u i pro 
p i a l e t r a z e j i icon cíla noes menester 
í a c , n i f e r i í k t . 
En esta elezion ZieAbeze nuevo nos 
ke í i amos icon to^as las letras Z>el vie-
x o iá KonoziMs, menos las Kuatro in i i f 
tiles c } c¡ y DesecbaSas: i Kon otras 
kua t ro formareis í>e ias mesmas sabi-
das , KC antes sueltas se Konponian . 
Kon KC u.?nitnos a ice^ar mu iKonfo r -
mes Kon los KC iá saben , i los KC an 
Sc saber. Tanbicn icomo avernos n-e-
formaDo las letras , ncforraamos sus 
nonbres , Ki tanSolaeoe algunos Kele 
t e n í a n antes "òc su letra , i aesteiramsa-
Kcyosaosmui i co ín i to s j i ba rba rosAcbe^ 
Equis , la pu l i z iq De k s le t ras , poricé 
nó 
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ao tienen su le t ra . Aleman anduvo en 
esto azeríatíisitriOji Kon v in i é r amos KCÍ- ' 
si en tosojs in saber unoSe otro,si el no 
esze&ieraen añedir ZÍHKO letras Semas 
Se la mesma bor, i sonido De otras , ice 
fue s u p é r f l u o . KuanSo e l inpr imiaea 
MCXÍKO, esraivia ióaKá en linpio lo KC 
antes tenia forxaSo, KCÓ veinte -años, 
i a v r á t r e s K e l k g o â m i no t i z ia , i ma-
n o su o r t og ra f í a . No es éste pun to Dei 
numero fte las letras i bozes , osoni-
aos,aei KasteMano tan fazil, icomo pa* 
rezerá â algunos barbilíeres ortogra^-
f o s . Aidenespreguntara ió i KC me s i -
xeran , Kuantas letras á menester lalen 
guaKasteMana, para esicrivirla perfe-
taraente ? i Késen-eKierefoxzosOjpara 
cxeKUtar la ifegla, Ke se á t>e csKrívir, 
Komo se p ronunz ia , i p ronunz i a r , K O -
tno se csKrive ? Pienso KC poKosn-cs-
ponDieran lo z i e r to , antes &e ver é s t a 
ortografiajae bonM lo sabrán sin ican-
sarse. Si nósel Ke la viere primero, ha-
ga la prueva Kon otros. 
•;> " Del 
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Del esomcnhcebo saKamos clAbc 
ze linpio cn laortjen i manera siguien-
te . 1 Hamarase el Kristos, 6 Abezc, KO-
inoantcs,oalonuevoKristosae. IIQ. 
móse Kristos el numero be tosas las Ic-
tras xunto ael nonbre "òe Xpo,Ke se po-
nía a l prinzipio letra por parte , ansi 
X. A b c.Despues inorando KC eraletro, 
la mudaron en Kruz'taereiba , porkc 
era,i es uso oe Kristianos poner Kruz f 
ensus esKrituras.Esnonbre Griego, i 
aúá su xi suena Komo axá la xe nuestra, 
i KOXC ia r íiKiOa, i se lee sobre cHa, la 
nuestra no, i por eso la mucamos ca 
soniso he K^ la mas próxima, i Ka-
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El Kristos,ó Abeze Kastellano. 
tetros. Nonbres. Lctros. Nonbres. 
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KTc 
Ha. 
Klase primcrOjC c i o u,scg.r 1 n s z x 5. 
terzera, f g b K p t v . Kuor.mn-cbHñh. 
Las t inKo uoKalcs van xuntas las prt 
meras he\ Kristos por su orZcn noturql, 
porKC son mas nobles i prinzipaics.Las 
KUOICS por si mesmas hazen sus non-
bres Kon su sonido i boz : i no aviami-
zon pcira estar apaitoDas .Es priraero la 
E A 
m 
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A pornaturolczcí, KOIDO la KC primero 
pronunzia la boz i hablo umana porsu 
1 faziltoaD. Formase en mesio^e la bo. 
Ka sobre el mçaio Se la lengua: unpa-
so mas afuera la e:Otro mas xunto á los 
Sientes la i*, otro la o entre labios i SÍCQ 
tes: otro iá fuero la u Kon los labios, 
Korao alargándolos un pOKO. Sisesi-
zen Kon KuiDa&o Kon este aviso see-
&inv<x ¿c v e r . si nó naaie wcpára en 
cMo. 
Luego se sigen en segundo luger 
siete, KC ¡ó Hamo finales, porKe lo son 
he silaba i aizion, porKe son mas usua. 
Ies,! se leen antesfce VOKOI hiriendo en 
ella j Komo todas las Konsonantcs j i 
d e s p u é s de vor.al solas estas ireKoxi" 
das a ella para atras. í se pueden alga-
noKOsa pronunziar algunas delias sia 
voKah por donde las Mamaron semivo« 
Kales los Griegos , ideáoslos Lati-
nos j es to es, medio uoKalcs. 1 ansí por 
todas estas KOSOS se las deve cl pri-
loçr lugar entre las Konsonantcs. Las 
00$ 
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tos primeras acsras siete la r , i Ia 1, 
tienen ocra KaliBaZ) Semas Se las 
fíjas , KC es ser lii-cbas, Koxi^as en-
tre las Hkióa-t)tes , i la vDKaí sigien-
te , KuanSo estas las Koxen Después De 
si. À D o n ^ e s e u t e n g u a o j i p a r e z e KC se 
íJew'iten i ablandan, KOIEO en ôroj&re; 
fra, fre: ,fla fle: g r a , g re : gla , g!e, bra, 
bre , &c, í por esto las puse las p r i -
meras De SÜ Kjase: para KC estén Kon-
tiiiuaDas Kon las UOKOÍCS , sobre idai 
toDqs las Konsonantcs Jrieren , i so-
bre estas liKibas ocbò , la. o , i las siete 
l i icbaatcs . LarprczcDe por ser HKÍ-
t i a Kon nías lenas. Para esta ere blnn-
Sa,ilÍKba se c l ixió la r sin pie, ô senzi-. 
Jla» '.Lo otra rrcDonviiia D.csra forma > 
iá no es menester, por la partizion he-
cbaen DosDelaRea Ere, i cu Wa.Laz, 
i la x , se esicoxieron para ?,e , i xc Espo-
fíolas jDesecbanDolas aDultetas Dcstos 
s o n i d o s . La D puse la postrera De su 
Klase , porKeestanbicp liiciDantcKOfl 
lctr}D.cii,iasDeser6íial,para KC Kaieie 
E s Kon-
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Kontinuaaa i xunto Kon las liKitsantes. 
Las semas letras ¿esta dase , i be las o-
tras, no inporta estarantes u aespues 
unasaeotras,enprinzípio, meaio, 6 
fin:faera se Ias ice noto porpartkular 
m i z o n , iKonvenienzia, atenòien^oá 
la maior f az i l&aa, i Kom oaiMb se en-, 
señar à leer, i aeprenDer. Estas siete fi-
nales pusieran tener su nonbre Kon vo 
Kal antes iaespnes,Komo ia vulgarmen 
te las Kuatro primerasle tienen érenle) 
encase: i ansi le Oeuieran tener las tres 
z x D, eze,exes ese: porKe hazen toSos 
a sos manos, KC avezesse leen Kon let 
voicalKC viene antes j i a vetes Kon la 
KC está Después . Pusieranle ansi mes-
mo tener Kon sola voKal antes: masnó 
se le soi mas Se Kon una VOKQI Sespues 
T¡Q si , porKe tosas las Konsonantesse 
konformen en Komenzarellas susnon 
bresjKomo en Hebreo i Griego,i<e fue-
ron las fuentes Se Só salieron:i Komo 
lop ise la trazon, KC ellas losKómien-
2en,i se lean en ellos lasprimeraSyporKe 
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su sonioo ios forman. Esta voKal pa 
Ôiera ser una Kualfdera las zinicOj en 
xe Kargáraji sc esprimiera la Konsonaa 
te: mas ponce ia la tenian cn el Abeze 
viexo j se KCSÓ en las mas la e: en otras 
puse a por alguna a i fe renz ía j i buen so 
ni&o.jLaeresola,ósenzií}aj no pueac 
b i e n Komenzar su n o n b r e , porKe nun-
Ka Komienza fcizion en Kastellano : i 
por eso la Sexo Kon el vulgar se ere, 6 
rc3Korao es tá i suena en la mitas p r i -
mera De e r e õ a a j K o n KC CSKUSO la Du-
reza no usafca ae Komenzar eHaaizion, 
i í a m a n b o l a re Komo solia , i l a l i amó 
Aleman,i Kon toso vei>t)rc,ivengoea 
xesel laracrc , KC Kapazi^aD tenemos 
parapronunziar la en su nonbre, Komo 
c n l a aeletreazion ra re r i ro ru, aon&e 
c í l a h i e r e . AunKe cuesto D é l o s non-
bres rreparo poKO, Komo en eHos se 
pronunzien i i e smvan sus mesmas le-
t ras : K e n o ç s m u n t c n t o i seseo, mas 
t>e guardar zierta iguatoaS , i faziliaa&j 
i propprziofl puesta en wcqzon. 
P 3 Tras 
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Tras las Sicbas siete finales tieíietj 
legar t m e r o en ornen fas siete IÍKÍ-
á a n t c s . 1 sotlas éste nonbre, porKe 
auezes ,KiicmtiO se ofreze, Koxen i \U 
KiMn Qespues Se si a lás tioslÍKÍ5as. 
La F pase la primera ¿ poríce Ka'iese 
Kontinuaôatrds lets finales , porKe es 
pronta , i Dispuesta para ser final 3 KO-
TO o lo suele ser enXosef: mas ponce 
no lo es en ningund aizion Kastelfcî  
n a , la Hamo Fe. La G se Óexó pdra gti? 
pon-ce no át otra para ésta bozí soní-
a o : i aoilaeste nonbre g a , para KCan-
sí suene i se lea KOH e, i , Kotno Kona o 
u , i sé oltffoe el otro ae xe xi , KC la &a-* 
v a n . La K se elikió por buena i pcrf'e-| 
ta para su sonibo, Ke le guart>a inKo;-» 
auto Kon tobas las vofcates. Isi á si-
So pOKOusaDa sin i^azon, KOO ella se 
use por mil, pues&e tobos es Konozi-
&a. La T , i la vá puse íâs postreras Ce 
su Kláse, porKe no son lifdaantes mas 
2)e Kon la r. A estas siete liidMntes 
lasperteneze âere^tneritc- el nonbre 
< • - •. " KG» 
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tm una uoKoloespucs, Konforme se 
leen»porKc no se wcKoxen ni leen Koa 
ia yOKat p r c z c ô e n t e . 
Alas seis anteüOKolcs las K u p o e i 
a l d m O j i K u o r t o l u g a r , porKe no tie-
nen mas se una leturcii u so , KC es he-
r i r , i leerse antes Qe voKal KarganSo 
sobre eHa Kon su b o z : ae Donae las tot 
ÍKonuiene éste apellido , i las perte-
ncze el ae u n k a s i s o l í a o s , 6 auras, po r 
KC no seblant>ectn ni taerzen Qe un so-
lo ofizio, ipropieaaa . A la M Mamo 
me, KÍcan&o ae lnombreu iexo l acpr i -
mera , porKe nuuKa se lee Kon la VOKOI 
Scantes en Kastcílano : antes se t iene 
por aura , i en las palavras axenas Id 
sonamos i Konvcrt imos ennenfin&íí" 
silaba i aizion; A Ia Rt hec*3a ae aos tro 
Ké el nonbre en Rfa, para aiferenxiar la 
masae la otra senziHa ere : i portee KOU 
a se esprime mas bien su fuerza. A la ebr 
Konpuesta fce ch en una f igura, guarao. 
su nonbre ae t^CjKomo iá muchos la íla-
raanfoçzq^os $e su soniao. La íl forma 
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una piczo DCbos 11 unidas nonbrc ílav 
pbrKC Kon a se esprime m u i Uenonien«; 
t¿"su boz. A la Hatné ñ e KÍ tanòo la ç 
primera, ponce no se lee KOII voKal ai\-
tes,ni pueüe .LoH Kefcó la postrera tes-
tas j i tobo el Abcze- j po r mas tiebil 
iflaKa, í r e f o r m a n s o su nonbre en Ha.; 
A estas seis mexor, i tit irigor se lasae-
via j Í K o n v i n o Barias nonbre Konuna 
voKal D e s p u é s , Kon KC se aedarasesu 
boz i valor, por ser menos axilcssKenQ 
pueden Koxer ÜKiüa n i ser finales. 
Nota, 
Áse muòo se advertir, KC las letras, 
'en KasteJlanocoaassonsinples, no ao-
bla^a ninguna , Komo lo son tres en 
Griego,! sos en Latin, ice no son letras 
fterecbamente, sino zifrasi KonpenSios 
2>e5os,aunKe sean unas mas fuertes,i 
weziqtSjKe otras, o hetbas t)e Sos , i otras 
mas blancas i suaves: i KC Ka^a unau-e-. 
presenta su sonido soiiaoi sinpie, KÜQÍ 
Iq boz KC tiea^blgn^ ojspeíajKOfl 
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tosas Ias voKales : autiKe pareztca es-
prirairsc i sonar masKon unas KC Kon 
otras ;KC eso proviene &e ser las vo-
xales desiguales en boz, i tenerla ti-
nas maior KC otras, i mas KuanDo en 
çUas está el azento . Por estas KUO-
tro a rb ü ñ prinzipalmente hago es-
ta notazion , porKe el Ke viere Ke se 
formaron Se Sos , no entienda RC tie-
nen soni&o Semas De una KC porsa 
hoz se á Se xuzgar» no por el Karatcr 
esKrito, Lo mesmoaigo De la z , Kees 
WanMi sinple, aunKC en otra lengua 
fuese s o b l a M : i eso mesmo cTjvncrto 
S e l a x , porKe si nof icran se¡iz.n!.r3 i 
suauesjnopuDicraascr finales CMI Kas -
t e í í ano . 
Tanbien se note, KC no se á De esKii-
viren aomanze ninguna Konsonantc 
aoblaDa, KC es jDos tíCZcs,K.omn Do:; iT, 
SosbbjDos pp, Komo losinoiaiucs Des 
tamateria,au,nKCpiensan KC saben, cs-
Kriven eíTo, liizicffcn^MiíK^boniftímo, 
«AbbqD, suppliKcr: Ke no es saber, sitio 
•r¿."""' ü 5 KC 
K é l o ^ e r o n e s K n t o onsi por otrosí t ê 
imitoron el Latinyô su antoxo. E l sa-
ber Desto estáéacsKrivir Korao suenoj 
eso,hizÍesen,Misasbon¡sinio, Aba^jsu 
pliKor. Por esta Kausa i6, para huir las 
aos íT, esKriuo por maior parte Kontt 
éstapartiKula ans í» K o s n o s e u s ó , i b 
usan mufbos: Kon KS sesifereazia me-
sor Sel pretérito asiac asir, i sel pra-
nonbre a s i ; en este se á he apartar un 
poKO la a Sel si, Komo Sos partes. Si KÍ* 
tesen la n , no an &e doblar la s) KC auti? 
KC se parezKa al pretérito asisno ?e CKÍ-» 
W K a KOn el,por el p r o p ò s i t õ b e la m -
zon, i el aKusat ivój a Kasore se le sige* 
Los KC la esKri^en Kan Z)0$1FS no He van 
fundamento, n i los KC esKriuen accio-
ness po r aziones , ó herios. 
Kon estas veinte i zini<o letras lia* 
pías KCdanuestro Kristos,i Abeze Kas-
t e í l a n o K u n p l i ò o i perfeto,paraesKri-; 
vit i ibrei faziltñente sin estorvo ni cŝ -
tropiezo: i en tal ór^en, K€ sera mai fa-* 
«il enseñar, i ̂ epren^er g k g | eapoKo^, 
dios.. 
I¿ AS T E H AH A. 
t í a s i Ponbré cxcnplo tie k letura en 
Íeis silabas mas prinzipaJes i forzosas, 
c n K ç t o S a se KonprehenSe, las KeMa-
m a n B e a b d e S j i t e l e t r e a z i o n j K o m e n » 
zan&o por las voKdks, i finales suspen-
sas i nreKoxi&as, porKe es «razón Komen 
2ar por Ias mas Sinas: l ü e g p por tobas 
las Konsonantes sobre las voKales, i las 
liidQantes sóbre las t o s l¡Ki$as. Las VQ-
Kales se íeen por si mesmas solas^i unas 
Kon otras xuiitas en bitongo» ¿ tritón-
go:las KonsÕBante^híncnSo en las vo* 
icalesjtanbic n las finales weKOxifcas, i a-
Mrçbatabas tras las voKales3cstant)o ñnc? 
l e s t e silaba i Zúzion . 
E l * 
A E I O U ^ L N S Z X D ^ G B K P T V , 
A e i o u , f l n s z x t > , f g b K p t v , 
mtrtbllilh. 
Letura. 
ifteer ir OÍ ur. 
a l e l i l o l u l . 
an en in on un. -. 
qsests os us 
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qzezizozuz. 
ctxcx ix ox ux. 
át) et) iz> os ua. 
— n t 1 M > M » < • nwi » H I I I » 
Rareriroru. 
Jale li lo lu. 





Pa fc fí fo fu. 
gagegi go gu. 
Babebibo bu. 
K a KC K.Í K O K U . 
Pa pe pi po pu. 
Tared to tu. 
Vaue vi vo vu. 
M a me mi mo m u . 
Rjfa rsre «ri » 0 Kfll. 
cba che cbi cbo cbu. 
UaHeí í i í í o í íu , 
Kfañe ñiño Su. 
Ha he hi ho hu, 
Dra&re&riaroíiru, 
Fra fre fri fro fru. 
Gragregrigrogru 
Bra brebribro bru; 
KfaKrc KriKroKru 
Praprepri propru 
Tratre. tritro tru. \ 
V-ra vrevrivrouru. 
Haflefli flo flu. 
Glagle gligloglu 
liable bli bio blu, 
Kla de KH KIO KIU. 
Pla pie pliploplu» 
,! " T ' 
Rarrçrrir ror rati 
Larlerlirlorlur: 
narnernirnornur 
Sar ser sir sor sur̂  
Zarzerzirzorzuf 
Twrxerx i r x o r x u r 
aaraerairaoraur 
Farferfir for fur. 
g a r g c r g i r g o r g u r 
b a r b e r b i r borbur 
Kar Ker Ki rKorKur 
p a r p c r p i r p o r p u r 
tarter t i r tor tur . 
var ver v i r vor vur 
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brar brer brir b ro r 
b rur . 
Krar KrerKr i rKror 
Krur 
prcw prer p r i r p r o r 
prur . 
tror trer t r i r t r o r 
t ru r . 
v rarvrer w i r v r o r 
v rur 
Mar mer mir mor 
rtiur 
war werwir nror nrur 














dor xler Klir Klor. 
x l t i r . 
piar pier plir plor 
plur. 
Ral rei rilrolrul. 
iqlld lillol luí. 
ii a! 
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n c t i n d n i l no l n u l 
scil sel sil sol sul. 
zal zd zil zol ? H ! . 
xa l x e l x i l x o l x u l . 
b a l Q c l a i l dol^ul. 
•Falfcl filfolful. 
gal gel gil gol gu!. 
I>alb£lbi l bol bul. 
KolKéi i i l KOIKUI-
palpei pil pel pul. 
t o l t e l t ü t o l t u l . 
val vel vil vol vul. 
Mol mçl roil mol* 
muí. 
•tàal ne\ mi nol nul 
éid&icWú &>ol (bul 
M M JlilHoIHu!. 
ñ a l ñ e l ñ i l ñol ñu!, 
h a l h d h i l holbul . 
Dral arel Sri l^rol 
fral frel f r i l f r o l ' 
gral g re i g n i g r o l 
grui. 
bnl b re l b r i l brol 
í>ru!% 
Kral Kreí Kril Król 
Krul. 
pral p re l p r i l p ro l 
pnil. 
t r a l t r c í t r i l t r o l t r . , 
vral v re l v r i l vrol 
vrul, 
F í a l f l e l f l i l f l o í f l u ! 
glal g j ç l g l i l glql 
glul. 
b la lbJei bi i l blal 
bltíí. 
Rial d e l KIÍI KÍol 
KIUJ. 




r m i r e n r i n r o n t u n 
Jan l e n l i n l o n l u n . 
nm nen n i a non 
nun. 
san sen sin son sun 
Zan zen zin zon z. 
xan xcn x i n son 
xun. 
Son sen a i n Son 
bum. 
Fon fen fin fon fuá 
gan gen gin gon 
gun. 
b a n ben bin bon 
bun. 
Kan K.cn Kin Ron 
Kun. 
p a n pen p i n p o n 
pun. 
t a n ten tin ton tun 
# a n ven vin von 
.i. • vun . 
man menminmon 
tnun. 
wan tiren mn rroa 
aun. 
é a n Aen cbin rbon 
cbun. 
Han lien Kin Hon 
•Hun 
) Mn ñen Kin noit 
} Kun* 
han hen hin hoa 
him* 
Dran tiren tmtt 
Sron Srun." 
fran ftcn frin froa 
ftun* 
gran gren grin 
grongrun. 
bran bren brin 
bronbrun. 
Kian Kreu Krin 
laonKrun, 
pran 
J p - O R T Ó G R A F I A 
pian pren print 
pronpnm. 
tran tren crin iron 
trun. 
vran vren vein 
vronvrun. 
xasxcsxisxossuj 
Sas Ses l i s i o s Sus 
Lili I líllHllll I I II I « M M M 





pas pes pis pospus 
Flan fien £in ñon 
• glan glenglinglon tas res tis tos tus, 
glun. vasues vis vosuus 
blanblenblin bloa 
blun. 





ras res ris ros rus. 
las Ies lis los l us. 
nasnesnisnosnus 
sas ses sis sos sus. 
zaszeszis zoszu^ , 
Drqs&resknstíros 
Srüs. 
fras fres fris fros 
' ' fras 










tros tres trisaros 
trusk 
vríts vrcs «ris vros 
Tias fles flis ños 
flus-. 
glas gles glisglos 
bias bles blisblos 
~- blus. 
JKlas Kles KIÍSKIOJS 
: K!US. 
J>Ias pics pits pios 
" \ plus. 
Hazrez rizroztuz 
laz kz lizlozluz^ 
naznez niz noz 
nur. 
saz sezsizsozsuz 
aaĉ a. zçz ziz zoz 
ZUZ. 
xa2 xcz xrà xoz 
xuz 
baz bcz í)iz soz 
buz. 
Faz Fez fízfozfuz 
gaz gcz goz 
guz. 
baz ]bcz biz boz 
[ ' baz. 
K0¿ KCZ KIZ . KOZ 
^S'R KUZ. 
pâZpczpizpozpuz 
taz tez t iz t o z t o z . 
uazve zvizvozvuz 
n i a z m ç z n i i ^ m G Z 
jmuz.' 
wax wcz wiz noz 
wuz. 
íbazòcz Aiz cboz 
rtuz. 
Hqz HczHizHoziíu^ 
O R T O G R A F I A . 
glazglezglizgJox Baz Sêz ííiz So2 
ñuz. 





Fraz frezfriz flro¿ 
, fruz. 
graz grcz griz 
grozgriiz» 
brazbrczbnzbrosí 
Kr<?z Jerez Kriz 
prazprezprizptQz 
pruz. { acra nex nix nox 









Rax rcx rix rox 
rux. 
íax íex lix • lox 
lux. 
nux.' 
sax sex six sox 
, .'. sux; 
zaxizex zix zox 
zux; 
xaxxex xix xox 
> XUX 
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àfíx íiçx òix aox I cbax cbex Aix ^ax 
"bun I cbux. 
Jlax Hex Jlix Jiox 
Uux. 
Fqx f cx fiK fox i ñox ñ e x ñix fiox 
fux. 
g a x gex g ix gox 
gux 
-tax bex bix box 
box, 
x.ax Kex Kíx KOX. 
KUX. 
j p a x p c x p ix pox 
pux 
•pcaç.tex tix rox j 
tux. 
s jqx vex v i x v o x 
•vux 
jnax mcxmix moje 
mux 
lf5CClX tteX WÍX VOX 
ñux. 
hax Iiex hix hox 
hux. 
Djax tírcx 5rix 
5 t o x 5 n ) x . 






Krait Krcx.Kri x Kro x¡ 
Krux. 
praxprexprixproK 
F a trci* 
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Rab rca ria roaruS 
aim 
gaa gea gia goa 
boS bca bit) bob 
bua. I 
mb KCS Kía Koa ¡ 
Kua. 
poa pe& pit> poa 
pua. 
taa tea tia toa tua, 
vaa vea via voa 
vua. 
moa inca raia mos 
, mua. 
balea liaioalua. j waa «rea tria woa 
&<ia oca aia. noa I rrua. 
nua. I tbaa Aea «bia Aoa 




Haa Mea Jüa tto& 
¡ma. 
fio» 
K A S T E 
gas ñea ííia ñoo 
ñus. 
Iir<3 arca Dna 














Baa flea aia flo& 
flua* 
glaa gka gUí>gloa 
U A N A . 8y 
Moa blca biiabloa 
blua. 





aid oiui.au eu ou 
ia icio iu.ua ue uo 
Tritrongos, 
iáiici. uáiuéi. 









g l o r i á i s , gloriéis^ 
aguáiSjaguéiSjgU-
ai^buei. 
£ 3 La 
1 
L a primero Kraz l^l, o Kristds Òetíàeiá 
IctSeletreazion aetoao et Abcze Kon 
las voKalesíláá óttas ííete^cpetirst ta 
ta vez en KaQa siloba una ae ias siete-
ñales porldortgiae Ids veinte Konso-
natítes . Pudiéronse ponfirtnas silabas 
p&síbles,t ías KC se Kdnpònen Ôé aiton-
ga , ! tPítongo, Kon toaas las Konsonaa-
teS antesji Sespnes las finales, ô icon h 
umimàs para enseñar estasbostan, i n<i 
hazen falta Ids Semas^porKC ands se sa-
Kan par orras* temas KC tos bitongos, i 
tritongos se parten Sefetreanóo.Pb&ro 
sealott íèHps os^ertir el aire j Kon KC se 
an se pronunziar^espriès KC el n íéb se 
paleerlos por su òeletrecfzion, í aan te 
las KC avenios puesto enteramente, al-
gi|ftds teüas, ó no lasái en Kastellano,' 
6 son «raras.- pero es bien segir la ortén 
púí las KG son mas usatas : i las otras 
aprovecbaran en palavras te otras len-
guas' : m si las.entresa'KaramósSe te's-
Konpusiérd ésiàfabrÍKd, i por la teái-
K A S T E I Í A N A ; t% 
t í ínseRar te zitiKo en zinKo silabas 
por el numero De las VOKOICS, i hazerse 
fas nrepetiralniño ae memor i a , i ae me 
itiQria se le « i De enseñar: i luego mos-
trarle las letras KOOIO io b í z e n . I e l n i ñ o 
Kaera presto en ía Kuenta , i aisKurrhá 
por toaas las dases Dicbas. 1 en estanco 
fazilgn elíassá z>c leer de leiao.I Küanfco 
Duaare en alguna,Ke ta buelva á busKar 
a estos Beabaes > i enseñarle KOmo lo â 
tkchazer. 
Del azento. 
Demas fce las letras Kon KC se esm-
ven las palavras,ái nezesfzxiD oe p o n e -
Has azento sobre la uoKal, en KC se l e -
vanta la bdz. Este sera una v irgúlale- , 
vanta&a enzima indinafca un poKO-a-
aelante, el^e Komunmente ífaraatiaga 
Podesta manera á . Los otros dos g ra -
ve i zirKunflejfoKe inventaron losGrie 
gas, ê imitaron en Latin, no son me-
nester en Mfomanze, ni aun allá tempo-
KO. . Ponarase el azento en cl m o l ô e eíí 
WOãs las palavras Sos i roas sitafeãsji 
ç n l a s m Q n Q s i k b q s p i tongos ô t r i tón* 
gqs ^pbre la. v o K q l m o i o r , é n Kcicorga 
la b&z Í porq siferenziar k s palavras se* 
mexqntes en IctrdSji diferentes cnazea 
ro i s i n i f i K a S O ^ t í i a é s t e é s ta pronoa-. 
tyc çeesté e s ú m h o k m o ame pre-
sentes ,ae qmiíiitté. p r e t é r i t o , i atnqra 
inperfetQ $uxunt ívQ ,^e amarei fuiuro» 
i amare ^ e a toa ré ? oi adverbio , Íe oí 
preteritQ: ãrq^vçfí>iq,tíe ái uerbq 6 i n -
t e rxez ion , i ansi ô ç r a s E n las niono-
siJabas no es menester poner qzenco, 
porKe nosepueaeeaar ; solamentese 
ponará?eni lasKc ái nezesidaZi de&iferea 
ziarlas se otras semexan tes» Komo soa 
el r e l a t i vo él > içe se pTomunzia fuerte 
para aiferenziarle Kan el azento "bel ar-
^ K u l o e l . K C es mas b lanao : sé presen, 
t P i ò ç l w r b o sabcrj í ie la paruKiilai pro-
non^re se: P é terzera persona suxun-
t ivaa^ l ; vjerbo, Sar , d Siferenzia aela 
p i j ep^ jo j ) t^e v ç o t i n i e r a persona ael 
ve rbo â y.er,! á çç rzè ra j para Diferenziar 
Jqs ae Iq K o n ^ i í ^ ? w í t e , ^ i e k p ^ p o s i -
' zíon 
. K À S T É U Á N A » Bs 
tion á> El presente é o s ó ^ a u e m o s aueis 
an , noa^etcieih , Koono algunos le 
tSKriuen sinKqusoni ntazon : Ixiscacl 
azentoen los aospcisonas monoUtc-
faSjKOlUODigOí 
Del Lene, 
L a señal Sel lene,no usaSa h ò s t a o g o 
ra en Mfomanze, es m u í nezcsnno \¡aia 
tstos zinKO paitiKulasae tina ucKal d o-
í 6 Sq fígurq eç una virgula me^i» 
? i rKulo la KOnba a ^ e l a Q i e . p u e s t a á o b í c 
la uoKal sin Sarlá fuerza ni Kicarsela 5 n i 
t e j í c r boz , para fee Diferenzie la p re -
pos i z ion a,í las hos Konxuñ^ioncs i , ó , 
í sus sustitutos é ,ú, en KC laswiuSamos 
por eufoina>ó buen soniZ)Q ;porícç«8as 
prestos? KpnozKan i ice son s iz iones 
Seporsi. . í aun si se esKriviese en t o -
sas las De una silaba > Kc Komienzan en 
VOKal j np seria malo j entier .Dcsç eo el 
n iobe jKC noRuesta mas uno K e o í r o : 
en lode mano orüinariQ no ob l igamos 
a tanto. l e n el b i tongo «c piia- ipio 
f 5 Se 
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t>c polisilabases mexor ponerlfljKe hU 
rouerta,Komo cn uevOjôcso , uescijâcr-
tOjuespc^cKo: aunKe en estos Io me- { 
xor es poner gci,gueuo, gucsOjguesajó ' 
fucsajguerta, guespeD,gucKO* 
De In A p ó s t r o f e . 
La Apostrofe es una virgulei en tobo 
^mexante ai Ienc5fucraZ>eisitio,Kc és-
ta se pone en el f í n c e l a Otaron KC per-
ito su ultima yoKal, sigicn&ose otra 
voKal prin^ipid he Ia5i¿:ion sigiente, 
para denotar su falta. LoKaalsuzebc 
m u i frcKucnte en Kastc l lano, i tanbiea 
ante K o n s o ñ a n t e : i se KOÍOKO en la par-
te superior Tse aon^e fá l t a l a voicaI,acs« 
ta manera Pearorias Muila, DélRTei, 
Mart Lope?:. í ansí se Difercnzia roas 
Se la Koma. ía la an Komenzaao á usar 
losPoc tas , imitando á los I ta l ianos , í 
Griegos KC la usan sienpre^ * 
De los puntos acia o r a z i ô n . 
PCÜQ KhnOoO ÜQ Iq orqzioa se bim-
' " ^ m 
I 
k ' A S T É H A N A . i ? i 
teo las «razones Kon pantos, l í e b e n o -
tan*Ios espaz ios tc la hdbla , i letura, 
porpartiKularesoraciones: IOSKUCICS 
son Koraa, Kólon, hupoKóIon , srigmé, 
KC es punto entcro,intenog02:ion, pa-
rcnrhcsíSj tiastole, hufcn. 
Lakoma, ó KortaDura, esunolinca 
entre Sizioncs Kasi KOtno mesia lunci 
buckapara aíraSjtnas gruesa KC la apoè 
trofe: í p o n e s e e n l o b a x ' o a e l a ü n c a j i 
sirve para aístingiri ôi\>itir palavras, í 
orazíonesres besta forma, 
E l Kolon, 6 tnienbro, se csKrive Kon 
Sos puntos uno encima otro.- i sirve 
parala mctiia KlausuIa,Kuant)o está sen 
t iDo¡ trazon Kunpli5a,i Oespues se aña-
S e a í g O b c m a s Kunplimicnco, otro , ti 
otros mienbros, Kon ice se aKaba De He-
nar la Klausula i perioao. 
E l hupOKólon es algo meno v ' c el KÓ 
Jon :Kuan5oát Ôuaa,si se p o n D r á icoma, 
o Kólon : i se csKrive Kon anbos , Kon 
una Koma i un piir\to enzirnci; i es pOKO 
nezesario. 
ir- La 
S i O R T O G R A F I A 
Lo stigmé,ó punto encero es un puji 
to solo»ct>onQo en fín i tremare adpc 
«oao j puesto en lo baxo Se la linea. 
Laintenrogazioftjopreguntajes un 
punco Kon una csczilíabuelta al«rcues 
enz ima : i sírue ae mostrar j KuanZio se 
pregunca.Képiaes? 
La aarairazion es una linea Gerechíj 
sobre un punto, Komo una i buelta pa* 
ra abaxoi i sirve De señalarjKuanao nos 
oSmiramos.Xcsus, KC gran mal! 
La parenthesis 4 6 entreposizion j se 
notaKonOosraesios zerKos Karcaíos 
por los Rabos, Ke Koxen en meoio al-
guno palaurajô aazon suelea, KC SÇ en-; 
crepone en la orqzion, ansi ( ) . 
La aiüstolejDi vision, ó apartamicn» 
tOjlaesicrivicron los Griegos Kon la KO 
mo,i porKC no la KonfunDamos Kon ellu 
nosotros la esKri viremos Kon una wai-
ta Derecba enhiesta entre las aiziones 
KC aparta, Çstô sirve be apartar Dos pa-
la vras, para KC naparezKan una,i De ú 
viôir Iqs KÇ Kqçfl 'xuatqs,i vqn apqrtoíios 
K A S T E U A N A . " >3 
en el scntiao i Kos t ruz ion^omo se ve-
rá en los exenplos s i g i e n t ^ Diga l i r f , 
n ó : E l . l o majnÇm: c l« las haze: Kuan&o 
susoiaosfunronti-eaos zanpoñas ,Ke ta 
ñ i ansuauc iaa lzemen te .Se ten iDos .Pro 
í i u z c e l Ranpoen abunSai)zia i t ternp 
pascoalgmaDo. Es nezesarialaPias-
tolecncrc dulzcmcntei a e t e n ¡ a o s : i en -
tre abun^anzia ' t icmo.EnLat in ái gran 
oezesiciaS Sella, Komolengua &cmas 
onbigueaaa, KC ninguna be EuropOjKo 
tnopareze en estos Sos exenplos , i V * -
tura Hos>omnei v i r t u t i s doee tWMS. t JMÍrs r 
n u l l u m < xstrum fen fu m hu'tu s loe i adeptttm 
f t t i f fe .h . Se aver ò ias to le entre nos1 o m -
ncs:i entre nuliunv vc rum, i Keüael sen 
t iao ídarOji s i n ó j a n b i g u o . 
El hufen, 6 sounion» Kontrario De la 
ô i a s t o l e , es una virgula , KC Komo Kor-
rtere, ó pren&eSero, p o n í a n Ochavo he 
aos parres pamxuntarlas en una Oi-
z i o n : iá le ponen Kon una rraitaefhaaa 
entre las partes, Konio KC las d a v a , i 
icuotq en u n o , qnsi A - D e o - ò g r u s í C a -
ius 
M O R T O G R A F I A 
ias-IttUüs-Cf sor. E l L.Don PciuIo-VU 
tentc-Sors.Ei M.BIas-Lopcz.El L. An 
tonío-Moreno-Porzcl.EIM.Gonzalo-
Koaca v> -Iñigo. 
Konklusion. 
Por lo Rebose Konozerá cnloKc an 
faltooo los KC an csKrito De ortografía, 
p o r no aver Konsiaera^o los fun&amea 
tosjsobrc KC la avian te fundar .* KC SOR-
las letras, KC á menester la l e n g u a » ea 
KC se pretenDe aar orDen , i «regla èc 
bien esKriuirla, sin KC aia n inguna roas 
ni menos ; mas KC los otros a z e n ó e l 
Antotúcu ian^ezKlatiO Ia ortografia 
I ^ i t ^ T O n l a s u l a » JL'o Kual es icwo no. 
té) \e j KC es obligar d toaos los Se sp 
n a z í o n , para cs ia iv í r bien su lengua , ¡J 
su pa rezc r , á KC sepan Latín, i GricgOji 
oun otras lenguas: KC no puede a ver KQ 
sa mas iaxusra i fuera Se to&a nrazon^EÍ 
Latia, i Griega á seaeesKrivir iusat i 
Komo c s t á e n l o s l ibros yin mu&ar naaar 
acsucsKri tura imas la nuestra, Komo 
KC n o í>cpen?)ief o?)e otra ,Koino no se* 
p c n ô g 
I 
^ A S T E H A N A , 9S 
pctfte, aunKe tenga mucbos vOKablas 
lo r iaos , ! Gr i egos , i aunicc los KOtron-
pamoSji mudemos a lgo, KucinDo pasan 
ORÓ , i los hagamos a nuestro uso i mo -
So , á Se tener or tograf ía p rop ia , l ibre , 
i puesta en i râzon i fazi l idaD, Komo lot 
KC OKÍ ¡ j evamos»i p roponemosj nrenii-
ticnZio à nuestra arte maior al KC mas 
Kisterc enterarse De tas rvazones Kcea 
cUa Damos largas Se touo . Filialmente 
no ai o t ro Kamino De buena or togra-
fia E s p a ñ o l a , mas De el propuesto. 
K i c n poDrá aver tá , v k n D o ésta ver-
BaD iHnezaDe es!<riuir,Kcin^n'raaDes» 
puessus obras Konla inpcríx ' ta vulgar 
KaKografía, sin salirle las colores al tros 
t r o . Kc csKusa poDrá Dar KC satisfago a 
© n b r e s p r u D e n t e s ? N o vale en esto KC 
jes saber »lo KC Dizc Carzilaso alia en 
o ç i o r c s r K o n o z K o l o mexor , lo peor 
a p r u e v o , 6 por Kostunbrc 
m o l a , o por m i 
hoDo. 
- Tiq Odsj ortografia K^tellancí. 
E N K I R I D I O N 
D E E P I K T E T O , 1 L A 
TABtA m R E B E S ^ FÍLOSO-
t o á EsroiKOis» 
Trad»t,tdot de Griego iñ Kásiéllanb 
Vor cl M.Gonfccilo Kowea««jKateòrâtÍKÒ 
fcepropieSaa ae lenguas en la Univcrsi-
t>ab be SalàtfianKO) Konforme al oríxinal 
KC el mesmo SOKQ Greico-Latino , KOBCC-
Kií)0}i enmenòoSOjKGn unas bre* 
UesCeKla ra^ iõnes j í 
notas. 
ALEZELENTISIMO S» KO^DS DUK-; 
En Salamanfco, pot xazinto Takmicr 
J^restrde la un'mrsjdad. Año de 1630* 
V O W G A ^ F A f l ^ E - G ^ M A ^ 
* J ^ Í ^ sento ci 'VrE.ehl/néüoKíis^ 
* brçci ^e 'pt t ícwVoir ,! í ortogrci-i 
fía . 'Ko tñb- ' èttoi Ib'fiiferonVrt 
Stús mzontf i KôímífilTtêsíEÍ è s J t tHorpor 
mi póíte ei5^te,ío iñietto^HB^n-st is i est(r| 
tas; L ò Ke íó-6 puesí f i ' á f t í c b ^ S i f f cntfi?fí 
"Sar los oVixinales K o m i t o i cri algunos l u * 
gctres,por aeSKuiDo, ô i n x u r i a t í c l t i c n p o , 
m i ve r s i o n , i n ô t a s. V a n al c g r c s KO ti 
dTffl'X<í ¿K0Pa ''rugC!í i senzi l la , KOmofue 
süPtfíWí i alg^'d mi írrcKonozi^ys^por awcc 
^ k t > à í ) ó í t aver íos hec*JÔ tic Gr iegos Espa 
ñoles'-yióesíií ARafcémftH-e SdlamcinKadí 
y e z ^ ô su ^Ãènas, i^nbidrlds atan bqiít 
Vêtítmà ttékèbírla àpVòvazion, i aapaifa* 
í>emejTioSc^rEi K d m o ^ c b i e n h e r b í f r i ' ! 
anporq^orprinzipal QestafisKvelajKe sien 
'.QV}?Í'--' • A 2 pre 
prese ícKeãélnpreso el KamteròeRfetor 
DeMa, fcomq estanao presente. ló por mi 
iupliKOr4 V . E. a n p á r c Io virtud Qcstos sa-
bios várWes, iel onesto xropaxe SCKC 
van ucstíòxjSji mas se onwan i prezianjKo-
mo tan Konforme d ta senziHez Se su pro-
fesión , Ke es la ortografia, KC ofre^KOal 
PiinzipeÑ.S.para su tienpo. Pasando lo$ 
oxos por eJla se zcrtifiicará V. E . Se su in» 
portanzia i nazon.lle Reverá España ésta 
gran pbraae ser autor se hazerla Komun 
kon su poDcr i fauor:Ke siendo he si fazil̂  
á los no ao vertíaos pareze aifízi!, i a ro-
tos bien, otros esperan solamente d ver 
pn libro inpreso Kon és ta fineza. Este ve-
ían porosí después otros,KC tengo inpor-
tantes para salir tras e l . Scmcxante gloria 
çcra ésta para el KanZ>e DUKC Son Gaspar 
&e Guzman, a la KC SCXÓ SU ilustre proxe-
nitotaon Alonso be Guzman elBuenoá 
su Klaro IÍDaxe,Kon el heño Se Tarifa no-
t o r i o d toaos. Guatee Dios i prospered 
V. E.Komolos aestaUnivírsiaaa aese«-
IBQs.ScíIafl3aQKa,i4.ae Maio Se 1630. 
ElM.GoazaloKoíréasIñig^ 
I 
D E L A V I D A D E 
E P I K T E T O. 
L Filosofo EpiKtetoera. flatu-
ralaeHieropdli ZiuMí^ae Td 
xia^sonOccnaKGHqstieppos 
martirizaron al Apoftolsan Filip^9iíae 
esjciavo en FSToma 2>e Epafro^ico un» 
í>c laguarMOcNerón, Sigióla filoso» 
fia i Seta be ios Estoitcos * Fue varón se 
loables Kostunbrcs ivi^a, iaxeno ^çto 
fia presumion i auroganzia: i ceñido en 
tanta weputazion i estima ,KCSU Kanail 
siendo de baaro , se v e n c i ó entres m i l 
«reales, icomo refiere Luziano,pareziei» 
twlfr al Konprador > KC alunbrAPdose 
son el, alKanzaria la zicnziaji^ibcr de 
aKel sabio uicxo.Dezia Epíteto, KC to-
da la filosofía se z i i rava , i Kontenia 
en estaj dos palavras «ví^ «víxfo 
lufre i absteme* se sufrido, i a.^nenm 
Kkre dexir sufre Kon pazienziojianif 
rostios trabados, i tcmaiiones, i agor-
6 E N K I R t D I O N . 
tatêt)<lj»s tíi/ids f p è K a ^ o s . Tan exçr-
z i to^o estava ea esto E p í t e t o , KC sVa-
treoio a pê lr a su Xupitec, Ke 11 m i esc 
sobre el K a l a m i M ò c s , i prouase su KOS-
tdnziâ/SíenDO Enperátíor Dotniziano, 
òVS tiícnbieo a e l i tiraniaõe nKclPrin-
i \pç j Ora forzado por ün,t)CKretoiel 
Senò5<Jí, én Kc-se tnantjiiva, Ke tmm 
to^-Pifósofos Saliesen aesteaabos Se 
R'omcis se ÍOZÀ Hieropoii su patr/á, 
Atiniítí Suiaas o í z e , KC p m e u c f ó CÍJ 
RTornhhasta los íicnposoe Marm An. 
totilrtd-,* i KC tanbign b i^ io íen NiKopoli 
^íuôãb ífe-Iâ nueua Epiro > i KC esKriuio 
m u r h â s ^ s ú s , ' 1 ^ ícreeice a i epistolas 
suíds "ért là librtífili se Flofenzia: zictio 
esKe êrwn excrtpJareSyiOc p rovcèo , 
si soliesen á l u z . : ' • 
i ^ Ésfe È KC i ò c r a m u i m ó x o j í e s r b * 
0íà¥6 êl Grieco ahtesí Se entraren 
ti Kolekíb Trí l i f igâejKe v i n o ÓTOIVBM-
nos cste MaaüíjlM sa liffp<? Griega 
; fui 
i 
fui mui afiziehtòa à E p í t e t o , p à r e ^ í e n -
Bomc su a o t r í n a mui Konfort t i é a la KC 
I c í o e n los safifos E v a a x e l í o s ; Ke pnrçf 
ser X c m i l mejxirezici KC auin òifto m\x*-
(hoA si se Kifcisc bei lo ac e? Xcnti l iSníj> 
i hablar De fa rnál t i tua te D i o s e s i X u -
pktfí i lo Duro t>c la Seta Estotfcn^ no se 
Sifcrenziarifi b e l o K C puc&tefcí'ttttitfi 
e n s e ñ a r un KdtolíKoJCrist iano en m a t e -
ria s e m e x t i n t é . !ésthtrttsmarxàtòn 
ser Xént l lr tre phrezto s i e n p t é , k é t e ñ i d 
tnufbd fuerzafyúth fçrsmtÁrnòsáwgit 
l a v tr tu5 , Kons iòera trôd Kuantcres m a -
ior nuestra o b l i g a 7 . í o n , K e la suia . P o r 
c s t í > , i porKe tiene buenos Konsexos , i 
trazones parac in imar , i Konsolarálo* 
O n b f é s & e s u s t r a b a x o s j í e bo l vi én K a s -
teHano,í>ttfei Ke le gozastm en M ' ^ m a n -
7.c 105 Ke nx> sdben G r i e g o n i L a t i n , 
t U b i - n t â l e t r a , Konforraeal G r i e g o , KC 
i6 e n m é r i ò e muchos o r i x i n a l e s , KC 
x u n t é para e U o , i h i z c inpr imir G r e K o * 
Lat ino Kon mis anotaz iones : p o m e 
otro £ c se inprrmio t)ias á c u valght 
- A 4 x-0® 
,%o& glosas, va tan apaçta&o ft el orJxi¿ 
jj.ai QricgQ, iqafiiaicntito, iá KitciA&o j 
¡UOKaaliO, KC no se pareze al veríJaaerQ 
Êpiteto: ticreo KC mas se tra^uxoM 
latin Bel OtiegOjpuès no Karczeaç 
los exores Be los interpretes Latinoj, 
^uera Be KC era menester MfestituiraU 
jgunos lugares BeprauaBos en cltestoi 
I jptrosJiial entettâfòas en las wersÍQncs 
jLatinas; por lo Kn'al tonbjçn le tra&uxç 
jen ¿atin.Esto Jo uerá Klaramente, Kien 
ícotexáre las KC ió hize í-atina i Kastçr 
llana, i lasados otros Kon el Griego, 
irr|as fpn mi Koweto J j hadará Keloj 
ipiasse parezen al propio, Kuantopue» 
pçsçK , iice sale aora tan iaestitui&oi 
nuevo, KC no se le parazen a él las otras 
versiones . Sea el xuizio&e los Kesa* 
ben,Romo se á Be traouzir. Kç csjá mí 
parezer, Bezír puramente Kon propie* 
ôaB çn nuestra lengua, lo KCBizelao, 
tra,sin añeBir ni KirarKosa ninguna, Pu 
aiera señalar aid mu é o s lugares, Kçno 
fueron entenBiDojqnt.es por ninguno: 
¡ . ' was 
D E E P í K T E T O . 9 
Bias porKchize e n e l Latin now?iones 
í)clloS)i pora el RTomqqzc no son toQas 
jiezcsarias, Sire so lamcHce lo KCicón-
viene á la K,lariSa?>üeste Manual < Ânsi 
ieHaroó su autor , i e s ç Kiere aezir .En-
xeiriGion en G r i e g o , ¡ aKÚ Koa i i iomen ' 
resonamos E n K i ñ b i ^ n , p o r K Ç , $ e á a e 
traer s i enp rç en lo mono, paraavisar* 
pos Komo avenaos ^çvpxQíe^er e n t o -
fcas las KOSOS. A K i e n i c ^ e v e m o s , i o e x ó 
csKrito K o m e n t a t i o i .^omok p i ó ó s u 
maest ro , fue Aaianojeleg^níiçlroo es* 
« r i t o r i Filosofo s b i z i p u l o E p í t e t o 
( n p e l o t r a H e r c s i a r K a , KC aKclUama-
vàfe A r e i o v u l g a r m e n t e Atrio..) porKe 
e l niesmo E p í t e t o n o t r a t ó &e haí:cr 
ifttnortqlcs sus e s i c r i cos , sino sas.obras 
i v i i í u Íe s .nCanb ien l e K o m e n t ó a e s p u e s 
$ inp l í z iq í i | 9 so fo , i le «repar t ió en mas 
.girevès ç a p i t u l o s , K,uia aiuision é -
' ,scgiç>op,or se r B ja saKomo- ; 
ó IQS leto-
• res, ... 
( •'» 
A 5 Ar-
*o Ê K K 1 R I D Í Ò N 
•' ÁÍ-|umemo sobre toso el 
' Manual. : 
C-A'fc i D A roscí es « KC- à?o entre íos 
cntíguósfilósofos mutbas iZ)iferca 
tes setrís} i Re é ít to5as eMs preten&ie-
f on sfts étütóres easeñar un Kamindfa. 
tú i Jkittopdra bi^iVj i pasar esta uba 
Kon ôie§{4áJis£> i sosiego j uicnso Jos 
gríiníí^trãbàícòs, í sinsabores j Ke t i 
eíla pâsáii los ôtibres.por usar mal sesu 
eo tendirtiiefito^ 'ititx&ñS lie var tésâí 
pasitffítól dpé'tíPo^i La ite Kort mdsííí-
gor e n ' K d r g ó - ^ l ^ ^ i n o 'ó'elcí üirtttSTslf 
k Ês«to¥í &e k * u a l p d f Quería ségí* 
fco^íl^íb e^itetO, ftefófunSafôetl 
t o ac sa SotHfth.ès be sab'erí, iepáríftií* 
Kanzar la feírzi&S&i i ííieítítiíiel'anifffi8¿ 
K.e síuntañiénté í:0n la virmS i^reW 
ÍJÍan-, era el préz'éto priWiipalyKéíéfr» 
sefeivaa ipersiítóiari, Kè':ft-o sê l e y e -
se al onfeít ' -nóM^o-r toôrôt ftâHmo end 
m u nao ái ¡wib*-fct úútêiâ los onbres 
p o r bienes, ó p o r males:! KC solala vir-
tud es b i c i i j i d vizio mal. LasSemds 
Rosas 
KosasfteziahVKeni crrtti b u e n a s , h i f ñ a -
Jas,smo Konfòrme u s á s e m o s c)¿Hcts. Kc 
si biétí bellas í ist isemos ,;i Koitforme á 
virttib1, «¡íel üso seria bueno; i si tnol í 
Vízfdsamente , s w a n~;C!lo .'-TeninitpCK 
ziefto i c í s cn rabo , KC ler e s t i m á z i o n be 
làskòsas cri'bien ó enhtal, es-epini^n, 
i no vCiScia.I'piiraíeséngañcii' n l o s o n » 
b r r t ô e su e i rò r , i falscts'opinidne5,i per 
subirlos Kóti'tríízónéá 5 i aisKürs<) nav 
tütüTVÓivióref é h las Késás en propias 5i 
oxeñas }i p b t ^ é s t a ôhnsiòn iítíriftêítóé 
Epíreto sü Eñf i r fà io í i . ípcHa uáhr t í i eh 
Bellas pus ie rón por xuez â la Rl'azorr. 
Ke pareze ser cl maior azertaroienro 
en¡Re;pudieron tos onbres:xenti'les,<» 
Kieñ ía i t aya íá lunbre acia fe •.%evk 
Ser fcôHfositíti;para los Kela tentmoi, 
si en la vir tub nos K'e&atnos nuif^ô atra*; 
bellos. Fueroii ansirticsino mus w i c u -
fbsõS en lá ôsfctvaiioh t>e sus pre zet'os, 
ó deferet os s rt ê erañ KOm o Ko n K1 U S i o-
nes'f í '&eíiniziónésbe su aotrinãV í t n n 
poíé^rqn algunos se Epitetoíá^t èl-
ia ENíC*RÍI>rON ^ 
íiziles i ivesolutos, í>e IOKC Kisiera 1, j 
KonZ)izion uaiana,! so mala Kostunbre, j 
Mas e l l o t c n p l o , i persuade Kon tontcj 
virtuzs i u m a n í ^ a t ) , i lo e n s e ñ a p o r esti- : 
l o tan da ro i familiar, KC KOII solo esto 
Ke avemos:í>icbo, se cntentiera KOO ft, 
ziliQaa coao. 110 qñaairc brevemente, 
lo KC pareziere nezesario para mases» ; 
plkaz ionDcaígunos lugares :porKcno j 
es m i animo aora oe Komcntar 9 i m o . j : 
ralizarestaobra,Ke tengo por Klara: si, j ] 
no&coar la Koarexi^a i l inp ia s in afus- ; 
Kazion be glosas K o n m u i breves no-, 
tas. PprKe Egipto hablp Kon Uaneza, 
KomoKicn ensc|auaa un j j r inzipiaatc; 
i a n s í en muchas, partes ua en dialogo, i • 
preguntando éí Komo Maestro, i stes» | ] 
pqnoienDoel estu&iasOji n o v i z i o aelu ! 1 
filosofía Komos iz ipu lo . Tres mqacras ! 
¡ai De, filosofía, una se IJama n a t u r a l , KÔ I < 
trata De lanatatalcza , i virtu-D-.̂ e kt \ ' 
í : o s a s K r i a M s , Í K o m Q s e K n a n i p r o a u > i ; 
z e n , o t r a s e í l a tnamora l ,De r ivanDosu ¡ 
çoíibrc pol L m n o Mosjmoris, Kg sini- . 
DE E P l K T Ê T Ô , 1$ 
Sta ffostunbre, Sel Griego Ethos se hi* 
ze cthiKa, én l í f o m a n z c ErtKa, fíe es leí 
roesmoKe morctlji trato ae las buenas 
KOstunbres, Keíicuen tener isegir las 
sentesj Konforme a p r u S e n z i á i uirtua, 
iaelgo<;ierno->c las vrepublÍKoS,i r<o-
muniSaòes, i familias. 1 esta tratoron 
mas los Estoircos Kotno mas nezesaria 
à la viba. La terzera se Hamo rrazionol 
Ke t r á t a m e l a manera Se SisKtirrir , i ais-
putar en las zienzias Kon nonbre ac 
Loxiica,! DialctiKa. 
Notazíones. Kap.T. 
XT O M t T: N z A Epíteto SiviuienSolas 
"•^Kosas, i size KC son nuestras pro-
pias, las KC sepensen tse nuestra libre 
uoIantaSu Ias weZ>uze d K u a t r o , KC son 
[a opinion buena , ú mala 3c las teosas, 
el Apetito,el Dcseo,la Hüi^a. 1 a i z i cn -
Dolo te otra manera, esten en nuestro 
)o5er el opinürbicn ó m a l , i xuzgar ae 
as KOsas,eI apetezer , el Pescar, el hu i r . 
•evitar lo KCaosparcw oaaloi aafiosc. * 
• } Aunicc 
À p / i ^ î'K-of f|^f : O K Ç ^ S aos 
ojtra t^t) cl ,p^gx>., -Kfesô i H^iftéí 
K C fa.oluiíjM>s A p t i t o , sintjÍKa çl tr.oyU 
m j p n t ó Kon K C I Í I P S o»oyç | t pos , i ayoka 
zamos g lo K C a ç ^ t e z e m o s ; | QreKsises 
c i à e s c f t v è h e n i c n r e oe lauolantq^&e-i 
térnii i iqjia, ToSí i s l as Semas Kosasj¡,o-
n ip sqn onaaSj hAZtenDají i ixpsJinoxç, 
DiniòoSes , i s e ñ o r í o s J Z J Í Z C K C no son 
nuestras propiasjsino prestadas: Ke son 
axenas,siií£'ertíi&f,çs.Kkwas, servi les ,é 
i n z ^ ^ j i s i n fíigriCzcL m g g u n a , , Hpstti 1 
elKtiéçpo roesmò j c e t c i i êo io s jZíizexo ¡ 
noesnues t ro , í e s Klarp^pues KCíiioIc 
podemos hazer a "nuesfro gus taher« 
moso ihc buen calle , njsgpo ifcuícible: 
a h t c s í e j e q e j n o s t a l , K u a | [ B O S le ^ieíom 
i èstcf.sVxetpà la enferm¿MZ> inj.uierfc, 
D i ? e n sgn^iyTatç.os, i san Luçaspotpa-
laurasSc'lCristop,los Apos íó le^ .^^ ica 
Zic vosotros p t ^ ^ ónep^ya£<f iàásu 
* " "'* ' ""estar 
(;statura?Rre5ponZ)it>o:s,e está, K C nasie 
lopuea-e hazcfjsino solo. Dios * Síwcqsc 
De OKI;, Ke^Ke tuuieçQn prapian^chte 
por ve ròaSe rò onbre los Estoicos i jEpi 
tct.o.i es el critenliimiento, ó xuizio „ 9; 
aniroa rrazionahKe Kasi.esjo á^smojke.-
Son Pablo ílomo,el onbf e interior,, 
: Kapitulo4> 
A V 1 s A K G Tro opefezKqrnps lets K O - ; 
js§saxçiva?,«ioo^^wezjl^mQS,., 
Komo nos k($$¿gren y^P,0Pasíonafnpj;, 
por etíos. Porfíe peroepei»^ Ig K Í C C U O , . 
sosiego i treiRKÍli5a?) ^ por Son^e se al*. 
Kanza la feíizipgD, i lit>erto5 Sel oniroo.•, 
Este Kapitulo nanKa fue enten^ap.an*; 
tes,ppr un eyroT K C tei>b ^tq^i^al,..^ 
mas ponce e ^ ^ i á ^ rn}i;'rraau-
zio i ) y i va ep«»e»aaliQ fin ci ò r i e g o , i 
Latinji nQta$í&?>çjço^e^laigqríPe a î̂ } 
en lo K C d Jq^I^pwan^istas j.parq , * l 
.. m n & t ® sehaze» no l ç | ._ ^ q 
•c;:' . WQm, , . r ^ í g w 
t ê ENKlKÍDloR 
KcipituIo6,7. 
A DvicrteKe d huir, Kecsennupfi 
tramcino, no le pongamos en tai 
Rosasen KC nò ttnetnospoSer: sino KC 
k posemos d las Re están en nosorroi 
itoalosj Í KontrariáturoIczó. Uotnoser 
Kontra Hoturaleíà to^o lo Kc esviiíio$o 
i malo: i ton forme d naturaleza la VÍN 
tUt>,KC ésta pitíci sèmanMlarrazon, iol 
má woziònal.Pucs Kuanoo nuestras 
apetirosji aeseos uviere algo malo ¡.KC 
es Konrra natufaleza,Komo seria 3esc* 
or el Safio axctiò^õ la mucf tejó hflzer ÒÍ 
gMnasiriiíUÍÍizieíjisin «razón, i Koraet» 
oigan vIziOjOtfi^riestaKe hüíamos Csto 
raf}pòrKê está en nuestra potestad sili. 
bre alve&rio.-masévitarla enferraeSab, 
6 pobreza no pocemos. 1 tanbien avisa 
al prinzipiante f i losofó le no se-oncoM 
daéi'éar, aun lbs sosas Ke están eftM 
mmori pOfK« üun no tiene toaos los 
2)OKtimentoi i xiviios, KC á menester, 
para KC ño i t SeSlizc, i tiçxe Mevar 6e 
su Konfianza,! ^écn cl estremo, i no en , 
I 
B Ê È P Í K T Ê T O ; tf 
éi/ncí>¡OKon su aesorfcenciSo fervor; ; 
KOpítoIo Ç. 
DE o t i n o , let palavra G r i e g a es p r o -ciresis,i se pUeSe fra3uzirpor to^as 
estas Kastcí iaaas: í n t e n r o í p ropos i to , 
voluntat), cJezion, xuizio j prasupues-
to ,5ercrmina2Íon jOKeHo Kc.tcncrpoS 
CSKOXÍDO , i c>eterminct>o Be hazer i SP-
g i r . Bo lv i l a variamente p o r KausaBÇ 
su profunda s in i f íKaz ionv s e g ú n m ê 
pa rez ioxonven i r en Kaüa portei 
Kapitl l lo 1 0 . U , 
C Oxrcitesfactcnbo por santo onbrey N 
^ i mui eszclcnte en In filosofía Esroi-i 
Ka , i por el mas sabio del mun&o,fcoa 
aprovazion Del Oratculo 3c A p o l o : i 
el SCZia Sc si KC solo sabia»' KX no sabict 
na^a. Fue aíctisaoo falsamente, ^ i z i c n -
t o KC introduzia nuevos Diosesri Kon-: 
Señáronle à muerte de vericito, rce ICE 
üicroná beveren un vaso. Tuvo á la 
muerte en tail poKO, KC pudien&'ose 
h u i r t e la Knrzel no lo KÍSO hazer, per* 
MiadieoDole d ello muebp su amigo 
B t o n , 
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toft, otibre.ontíaso i poderoso en Atei 
nas. Antes sin p a s i ó n n i n g u n a , n i njie-
ü $ i i c \ i x i m i x , M s p m ó largamcnteKon 
Krkon .routbas 'Kosa&,t>ei oesprezio be 
I * roucncji tjeicomo jios fce vemos Koa 
fôtftiar en toso jcon la voluntad &e 
Dios,! morirKon anitso si d él«le piase, 
- Í t i Kapitulo i r . 
FÁntasia es la mesma palavra enGric ». goijffcBtflíano.'íUamaansi elFilo-
sofbaloTKe se nos offeze a l a vistOj o 
imaxinazionjKe nos atrebata el Seseo i 
çtfízioníanos espanta. I e l usar Sestas 
fawasias^óimáKinazio.neSj Konformeá 
mamralezaj-es Kon£orme d v i r t u d : por-
x e bize én elTcapitulo .34«Ke n o ái natu-
raleza n?,al:ies «razón KCKonviene 
K o n . c s t e , Í K o n el sicz.prezeSenre.-por 
K C l a o p i n i o n , i u s o , Ge los onbreseslq 
Ké liaze íjaalas, ô buenas las KOsa% 
Í ' •• : : Kapitulo 12. jp N éste Kapitulo sepuaícrahazeru-
- nagranae g losa , ufas por ser jclaro, \ 
*olo advertiré , KC ningún interprete,; 
I 
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J^at'mo à e n t e a d o la Kanpcircizion, 
K C haze Se las o vexas jKC se suckn en-
zarzar, i enweaar Kon sus lanas en las 
matas i . zarzales, i KcOarse aJji perai-
Das .LaKomoM Ke no nos enxarzeinos 
en las Kosas òcsta v i s a , n i nosolvbe-
bos^e la muer t e , no pereztccimospa» 
ra la otra e terna, Ke es el fin he nuestra 
í i a v e g a z t c n . 
Kapitulo i ^ -
t _ l Áhla Kon el. dgor Estoiíco en l a 
^ Korteza héste": Kcpitulo vpara Ke 
d Filosofo atien&a á Konsegir-su fe-
lizibaò} sin K C le inpiDa^i otras K O M S , 
ni KuiaaSos . No por c?o ícita KC se 
ftQEríne i Kotrixa -ti Uiucbacbo 4 i se KUÍV. 
í)e ftela^aiíicnDa: mas amonesta, Ke si 
su trabaxo »i Silixetizia en íromnaile" 
no bastare para hazerle bueno i v i r -
tuoso,! saliere aviesoi maios in v^rne-
Sjo , i si se perdiere la hozk^úa , K C 
no se aflixa, ni pierda su KO¡>rai)2.ia : Ke 
ççrian&os males, i maior c l segundo 
hqzeríe osi i tenerse por infeliz* 
B 2 iocs-
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i aest)ichaí)0, Lasigientenotazion Ô C * j 
Klaro mas o ésta, 
K a p í t u l o 2 2 . 
C Obre elKapítulo i6.i nota prezc&eii 
- tc,ienotras partes puaicraraos ac-
.^zir la gran&e scmexanza aela fílosoSct ! 
EstoiKa Kon la Kristiana i santa.Preten* 
fcieron los ESIOÍKOS KÍetuí> aelanirao 
para ésta v i&a , i la otra; KC tanbien oUã 
se p r o m e t í a n DcsKanso, i premio Se la 
virtus, i buenas obras d su moso Xen-
t i l i K o : los santos i buenos Kristianòs» 
sanaKonzienzia,i KÍctuS Oelalma Kotj 
Dios en ésta visa, i para la otra eterna. 
S o l o á i Sifcrenzia, Ke en los Xentíles 
fue sonbrajKon e n g a ñ o , i en losKrís -
tianos es verMS infalible, Posponiaa 
los ESÍOÍKOS tooaslas Kosas ae lmún» 
to por lafdizi&a$ be su animoilos san-
tos ansí mesmo totolo aemas Se bis* 
nes i trabaxos lo tuvieron cu pOKO, a-
trueKoíie alKanzar Ia Kietuaaesues-
piritu, i la gloria Qe su alma. I ansi KO-Í 
© o las«niiaaO nunKci «epunó a la Kor-
D E E P Í K T E T O ; at 
tesifl i urbaniMS: antes é s t a es una zier 
ta mansefcunbre i virtuts, KC naze Se la 
Karilbaa, i a&onbe falca KoriaaD no puc-
CeaverKortesia •* ansí Epíteto en é s t e 
Kapitulo tenpla elm'gor EstoiKo, i se 
muestra Rortes,umano i KaritatÍvo,por 
K.e anauirtuí) no Kontrabize a otra : V 
aKonse3fa,Ke se KonsueJe al aflixi^o, Z>c 
manera KC no se pier&a laKietub i n t e -
rior. Esto mesmo&eve hazer clKris-
t i a n o pru?)ente,ser umano i Kortes» K O -
mo no intervenga inKietuS &e su alma, 
ni ofensa be Dios: porKe en tal Kaso iá 
noavriaaHi KanSab, n i seria Kortcsia 
Kristiana,sino Barbara i Xcnt i l iKa. 
Kapitulo 30. 
!ze K C el filosofo adorne su an imo 
^ inter iormente ^e Kostanzia i vir-
t u d : i n o p r o K u r e e n l o c s t e r i o r p o r o -
gra í i a r anabie hazer muestras vanas n i 
íse ¿ e es s ab io , n i v i r t u o s o : porse eso 
seria busKar alabanza i vanagloria .Ha-
2e Konparqzion Qel Solaabo, d d e n se-
B 3 Cold 
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fvalci su Kdpitan el puesto KC ábes;uar-
bar, KC si 1c Sesa i ipára Korao Kouat̂ Cj 
pierde su onaá i cs t imazion. 
Kdpitulo J I . 
I Os z í u í i a M n o s RTornanos , Korao # - ' s e ñ o r e s S e l munSo , t e n í a n zicrcas 
esenziones» i í ranKezos te nobles, KO. 
moaora los hidalgos, i Kaualleros (xe 
<Wn oeaHi Kreen algunos Ke viene cf 
nonbreHidalgo, ScrivaOo seítalko) 
Jas KU ilcs Ztavcin d los cstraños, por me 
rezin)icntos, i servizios herbos a su líe 
pablifca, hazien^olos ziubaaanos Kfo-
ttiànos. I cinsi l o fue Son Pablo porsec 
notuMÍ&e Tarso, ziufcaa KCteniaae-
re r to JC Kolonia , i scaproveAó aés-
ta nobleza el Aposto!, para librarse he 
laaKu^azion ò c l o s Xuaios enZesarca 
¿ri te el gouernaSor Fesro, apelando pa 
raelZesar, porKc enronzes Konvenia 
g u a r S á r s e pára la prcaÍKazion ael san-
t o Euanxcli'ó, i Se oííi le wemiiió Festo 
i 
I 
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K a p k u l o j j , 
L beKrcto Se la naturaleza esj lo Ke 
J - ' c t t a pfoe, i aecermina, ó K m c notu-
raltoentc porxonscxo SeterminaSo, i 
acKrctoaoKoniguobaai «razón: õés-
ta manera es forzoso, KC sea xusto i 
bueno. 1 size en el Kapi tu los ig ícnte , 
KC no ái en el munZso naturaleza ü é ^ 
malrporKC no determina, ni Kierc KOsa 
mala. I ansi el mal viene à estar en el 
asar mal &e las KOSOS^Ó ser su Kausa las 
malas intdinaziones oe los onbres, KC 
es lo KC Mama Kontra naturaleza,Komo 
fcize en el Kapituloseis ¡ siete, i toKa en 
el setenta i aos. Kap. 31. 
C" L prinzipio aeste Kapitulo n o h a -
^ HoKeleaiaenten'iiao naDie: Kreo 
KC la murta KlartoaS KC pareze teacr 
a he^o Z)esKui5ar â los tradutores. 
Pregunta Epíteto , i wesponúe el ai-
xtpuJojKC Kierc venzer los xuegos Olía 
pÍKos,porKeesKOsaonaosa. Los xue-
gos se hazian KaSa zinKo afios:oraeao-
losErKulci òopor Xupiter, xeie-
^ • B 4 m 
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pictuninsme çenpio,! estatua enlaKu^ 
bre Bel monte Olinpp t>ç Tesalia 
ica ae M^eáonia, para KC se cxerzita. 
sealos onbtçs, i viniesen alliàganar 
premio, KC se tuuo çn aicellos ticmpoj 
por la maior omxa t)el mun^o. 
; , jcapitulo 38. 
-^pOluniKes i EteoRles fueron erma* 
* nos,hixospe O ^ i ç o Rf ei be Tebas, 
LòsKvwles muerto el paare, pelccmao 
sôbre la ercnziavi suzesion Bel RTcinoj 
semataron el uno al otro. Y fue tan 
grande si? enemista^ j KC Bespues £e 
jiiuertos, xuntatiBo los Kuerpos parq 
Ketnarlos , segurt el uso Be aKel tienpo, 
s e l J t r t v í c t o n Tas espaldas, i se aparta"< 
ron |as zenizas Be K^Ba uao d su pori 
Kapitulo 30. 
Un<? Be las vanas suprestizíones Bç 
los Hemiles fue Kpnsultar los OraKu-
los»! miraren agüeros, SogrgtcsBezia 
Ke solamente se avian Be Konsoltar a-
Kcllas Kosqs, te: ^osM$mimi «azpa 
DE EPIKTETO. %F 
n o t e les pot>ia bar salida: mos si seá Se 
Jiazeramisto^ al amigo, i se á fce poner 
a peligro po r la patria , ésto no se pue-
Sepontfr cn £>u!)a* ToKa Epíteto una 
i s to r i a Se fcos amigos, KeiuaoaKon-
sulcar á Apolo Putio, ó Pitio, á l o s Kua-
lessaltearon ladrones en e lKani inOj i" 
mataron ô\ uno : i el o t r o huió sin a iu-
-bar n i SefonSer al Konpañero . Prosigió 
é s t e su viaxe, i Kuan&o l l e g ó al tenplo, 
iarcsponl)ió el b o l o Ke n o entrase sus 
unbraleSjKien no soKowip oí aroigo. 
K a p i t u l o ^ , 
P N é s te Kapítulo ái un grande cwor 
cn muchos o r ix ina les , i en las ver-
siones:en la mia va bien. Este Kapitulo 
i el sesenta i unoji sesenta i tres,hablaii 
te una mate r ia , i se acidarem mas unos 
p o r o t ros . 
Kapitulo 49. 
V T O iras à las nrepresentaziones i fíes 
tastmas sí fueres alguna vc2,no ac 
sees vitoriajsino á ti mesmo. A^viert^ 
olFilosofo,KC nose Scxe llevar De su 
B % p a s i ó n . 
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pasión, \ KC no se ctfizione Se ningüna¿ 
Komo lo hazen muchos, KC les petiâ  
ó KC anos venzan,ó KC otros sean ven-
ziaosisino KC uenzcrsirs fréseos, i gane 
la vitoria &e sf mesmo, no pierda és^ 
^propia por frescor la KC C S axenq^ 
Kopíttllo ¿4.' 
KÜanfro alguno te enmenfrarei ico¿ iytxiere,Kree KC le ae ve fre tOKcir por 
su o f íz io , i obligazi'on, f KC está a su Kar 
gt> mirar por ti , ó Ke le está d él biea, \ 
io haz;e por KC le inporta. 
" : , K a p t t u l o y o . 
"f^ íz^ Sínplízio jKe se ahrazayan KOIÍ 
las estatuas fre los insines varones, 
los KC írezibian baño , i violenzíci 
•fos mas poderosos,! Mvan bozespora 
mover en su favor a! pueblo. Pero mes 
aproposifo es lo KC aízeLaerzio üeDio 
xenes KUUÍKO ,6 z i n k a K C se abraza-
v a fresnuQo en in vierno ^on las estatu-
as , i marmoles frios publkaroente por 
vaniíQfr j i ostentgzíon oe su cjsperezcrt 
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èuff í r a i en to . 1 ésto es lo KC OKÍ « c p r c -
hcnie Epiteto,siíi nonbraranaSic. 1 lo 
KC ò c v c r a o s notar para no ser i poKr i -
tasjfii acsKubrir faltas axenas. 1 en la a-
rena at diente Del verano solía nrebol-
Karscés tc Dioxencs tanbien por vane!-
g l o r i i , i muestra Se Dureza ¡ vibaáspe-
ra, i.De Kuan en pOKo tenialasblanDuras 
i wegalos, iaun las DcsKomoDiDaDcs: i 
toDo Kae so la Dirba mreprchension. 
Ivapítuloy^» 
T7"Rusipo , ó Krisipo, fue zclcbreH-
¡osofo j i csKriuió Kon csKuriDaD. 
Los libros toman nonbre De los au to-
res . 1 ansí KuanDo Dize EpitetOjOien-
¿o KC Krusipo, voi para el s se cn t í cnDe 
el l ibro De Krusipo, KC voi á leer , í Dc-
prenDcr Del. Omero fue el maior Poetei 
Sel munDo, i es el mas antiguo l ib ro KC 
ci fuera De los ziníco libros De Moises,! 
Xuezes primeros Del testamento v i e x q 
i De la Biblia, aunKf Orfco Dizen algu-
flos KC fue antes,! Dores Fnxiq en n e n « 
^oDc Iq . gcwa 
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getraSe Troia j i soba&o Sella i fcefen» 
sor , KC esKrivió Bespues en verso su 
Séstruizion zien años atues KC d Poe-
to. Homero pues esmvío altamente la 
getráSe Troia,cn el libro Ke llamó ília. 
Sa, para mostrar Kual á be ser un valien 
»^te Kapitan, Komo élpintaa AidleSjicl 
gouierno militar Se un exerzito: i en la 
O&useia) 6 Uiisea KuentalosheAosi 
isuzesos DeUlises KOfi intento defor-
mar un onbre pnrôeníe j i buen írepii'.' 
bl iKo. í por él enseñavan los antiguos 
Çramatkos pruSenzki,i Kostunbresa 
íaxuventufc, i la lengua Griega iGra* 
matka. 
Kcipitulo 77. 
jpínalmente Epitéto axabct suEtltí-
*" riòion Kon tres sentenzias, una be 
Kleantes Filosofo , otraSe Euripi&es 
Poeta traxifco, i otra ae5okrac.es saKa-
toane Platón Sel Dialogo Kriton .* Kon 
las Kuales enseña la Konform&aà Ke ae 
vemos tener Kon la voluntas fceDios, 
i usgr 5e nuestro Ubre qlyeôrio, bien i 
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virtuosamente, i huir tjelo torpe i vi-
asioso, poiKe está en nuestra mano. La 
Kual libertas Sel a b e í m a muestra bien 
en sus prezetos, pues en ellase fundan 
to^os, Anuto i Mclito fueron IQSQKU-
Satsores òe SoKrcites. 
No éKCJÍSO notarios iejros"beotras 
versÍones,ni la gran aifcrenzia^el Kesa 
K Ó el Maestro Sanchez Kon glosas:por-
x e enKaòa Kapitulo àúia murboKeen-
méníiat J no-fuerq al letor se pioue Ao, 
n i sirviera he mas KC ae mostrar ió mi 
verSati i fíacli^aa. Bastará Ke se le Sa» 
Jttospuro i verSa^erOji él^si KÍsicre,po-
í>rá Kotexar mi ailigenzia Kon la&e 
los otros, i verá la òiferenzia, 
" i desengaño. 
0 0 ? 
E L M A N u A L Dg 
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manze, por cl Maestro G o n - ' 
zoloKovieas. ' 
Kapitulo primero; 
E l a s K O s a s K e s o n , u n a s ç s 
^ tanennosot iossotrasno, 
estan en n o s o r r o . E n no, 
0 f S ^ s ò t r o s e s í a n I a õ p i n i o n , e Í 
\Gftm% A p e t i t o ^ ! Des (?ò , loHm-
tú;5 i£ft uttcl P^F1"01»to^as nuestros o« 
' • ^ ^ K ó m d i l . ¿ n ' n o s p t r ó s el KueçpoJ 
la]í"oscsion,ítfs anwús , los mancos, i éh 
una pblnura, tôMs las KOsas KQ nó soa 
nuestras. 
Kaprtulo 2. " 
T Las KC e s t a ñ e n nosotros , son por 
* naturaleza l ibres, no prohibidas , no 
inpe&toas. 1 lasKC no « t a n en noso-
t r o s , son&ebi les j esKÍavas? suxetas? 
a x cijas. 
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Kapitulo 3. 
A ÍCuetMte pues, KC si las KOSOS , KG 
^ por naturaleza son esKlavaSjlastu 
vieres por libres, i las axenas por pro-
pias seras inpe&i^o, l loraras, seras tur-
baí)OjKulpaias dios Dioses 3 i à loson-
bres : mas si lo Kees tuio , solamente 
xuzgares ser t u i o , i lo axeno , Komo lo 
es , ser a x e n o , n inguno te fo rza rá xa-
tnas,ninguno te estorvará,no Kulparqs 
á n i n g u n O j n o Q K U s a r a s á n a a i e , ningu-
n a Kosa ha rás fo rza í iO jn inguno te ofen 
Será, no t e n ü r a s enemigo, ni tanpoko 
pamemas n i n g ú n "baño. 
Kapitulo 4. : 
"pNEscanao pues las tales KOSaSjaKuer 
*-^aate,Ke no Konvienc> ni aun mcbia 
ñ á m e n t e movido ,asirte Sellas: antes 
unas fcexallas &el to í io , i otras Dilata-
Has al presente : porKe si estas KOSOS KÍ-
sieres , ManSar,i Ser HÍKO , por ven tu -
ra no las akanzaras: mas por averias 
Deseotio primero totalmeute peraejras 
OKC-
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aKCÍÍas, porias Kuales solas la fclizfoag j 
i l iber ta^sca lKanza . f 
Kapitt.105. J 
T Uegopucs oKuclKicra fantasiaos¿ j 
• ' - 'pera Konsbcra KC^igas ; Fantasia } 
^cres,! nc lo KC pareze totalmente. Des- s 
pues csaminala, i Konpruevala Kon es- I 
tas »cg!as Ke t ienes , i p r imero i prinzi- ; 
p á l m e n t e K o n é s t a , si po r vernturaes 
azcrKaaelo fec e s t á en n o s o t r o s , ó c z e r ¡ 
Ka se lo K¿ no es tá en nosotros . 1 si fue ] 
rcazcrKa &c algo £>e lo KC n o está en 
n o s o w o s , e s t é apunto esto, KC na&a átí 
tetoica. 
Kapitulo 6, 
A KifcrDatc , Ke la promesa Sel le j fo 
es, K c a k a n z a r a s l o KC Pescas: icj 
aviso t>elhuir, KC no se Kniija en aKclío 
Kcsehu ie . Es z i e r t o , c l K c noalKanza 
sü ücseo,&esZ>ic*3aDo,i el Ke Kae en lo Ke 
huie,í>esastra5o. Si huictes pues solas 
las Kosas,Ke son Kontra naturaleza 
las KC es tán en t i , en n inguna KosaSé 
las KC huicres Kqeras. Enpero si htiieres 
la 
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la cnfcrmcòaò,'ó la muerte j ó la pobre-
2ii ,scrúsacsuenturaüo. 
Kapi tu loy . 
17" lea pues el huir tosas ías Eósos* 
^ KC no e s t a ñ e n nosotros, i ^a&iileá 
las KC son Kontra naturaleza õelasKtí 
están en noso t ro s . I clíics'eo Kkble&el 
toüo ai preseme vpotKe si Rescates a l -
g o ü c lo KC no está ea^nosotros , será 
forzoso ser besaforttWaDo. 1 aun las 
KC están c « nosotros, Ktianto sCa Ottes-
to Dcsearh^, aun no te es manifiesto. 
Solo usa Sel aperezeri'n ehoir blonSa-
tticnte,! Ron õ iminuz ion i ÒCSKUÍDOÍ 
Kapiuilo 8. 
C" K?KaMKOsa ac l is Kcbcleítan j o 
s i fven ,óseamán5 aiaicrtwt-e Ke mi-
res 5e KC KaliDap cs ,KümenzanboDC'las 
p u i p c K e ñ a s . Si amares una oll ̂ Ke a-
mas una oHa, porKC Rebrama ella , no te 
turbarás. Sj-aniarcsntu muAof'Jo , ó f a 
muxcr KC amas un onbre ,po íKe irlt̂ I1 
puerco, no sergsturbaSOi » 
C Kap. 
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KOpituIOp. 
KUanaoaias seponer ramo tñnlg^ m KOScíjaKuerDote d t i mesmo 
ç a l í M b c s laKOsa. Si f u c r c s á l a v Q r t e 
pon te relance l o KC suze&e en el baf50* 
f lpsKet tcmoxaJi3los Keíirenpuxanjloi 
ice m o f a n » l o s KC hu r t an . 1 onsi mas se^ 
gjiramente poneros las manos ala o vrq 
si^ixeres l u e g o , lauarme Kiero lo uno^ 
i l o o t r o guarZictr mi dest ino scguaej 
Konforme a naturolezaji t>e ésso mane, 
^aen KualKiera.KOsa. PorKe ansi S Í Q ^ 
' g u n i n p c ò i m e n t o uviere paro lauartCj 
cstatQjgpuntoZiezir , Ke. no solo esto 
Kcrioj sino tonbien guardar m i ticstu 
n o , s egún es Konformea naturaleza; 
i n o l e g t i a r & a r é j si me fatigare põr l ç 
Kcsuze&e. 
Kapi tuio 10. ; P Érturban a los onbres, n o las KOscai 
r sino las opiniones azerKaDe las KO-
sas, Komola muerte no es nabagrave, 
JJorKc tonbien a SoKrates se l o parei 
55iera,sino Iq opinion azerKo De la muer 
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te fee Kees aura , aícello es Jo gtave, 
K«cinao pues f u é r e m o s inpe&i&os , 6 
per tu tba&osjó mokstaaos jen ningürici 
manera Kulpemos a o t ros , sino á n ó s o * 
t r o s r a e s m o s j é s t o e s , dnuestras mes-
m a s o p i n i o n e s » Obra es Se aezio echar 
Kulpa a o t r o s , porKe a é l d e va m a l : 2>eí 
se á Komenzaso a saber aKUsarse as í 
p r o p i o : b ç i KC ia es sobip, n i á otro 9 n i 
ásirflçsmo» 
-Kopitulo l U • • - : 
•KT O tecnsaUes por ninguna acenai 
^ • ^ cszelcnziai Si el fcavallo presumi-
endo í ) ixese ,soi hermoso, seria to le ra -
ble*Mas t u Kuantio sigas e n g r e i ò o . T c n 
go un; hermoso KOUOJ !o , sóbe te Ke p o r 
elJ>y6Qí*Kayoüo te a e s v a n e í e s » K é es 
p u e s t u i o f El uso tie las fantasias. De 
moboice KuanDo en el uso ae los i m a -
jcinazione$ te uuieres s e g ú n naturales 
Sj2:a,entonzes p r e s u m i r á s Kon a-azon^ 
porKe entonzes sobre a l g ú n i 
b ien tu io te ensai- : 
í^coh1:. zarcfSf 
1 
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KCtpitulo 12. ' ; ! 
<3p\ E la miir>€fa iceei i ia navegdiioti 
Regantío a tietrd Id nave, sisalie! 
T e s a i r a c r a g u t j i be Kamino Koxieres 
r •oiganúicôtirbucla ,6 tòciizuda\ KônVie-
^ ne cnpcro ténei4 el pensároientò efiel 
na'uio 5 ibolv^rte etmeriubo ^ aKoso no 
•Utemz el pilotó > i si Háraáre, entóníes 
bexar toboaKeHo > paM K G note ketics 
entrezmboKomo las o ü e x a s Ati'shaij. 
bien en la vtea sí se te ^ i e r é en lugar 
fee KonAue la láe adziM-.-s- una' i t í b ^ 
•ssitejt un Kisaelo , í iâèa te prohibirá; 
Mas stUcfinar̂ eL Komfete * icose' ai m-
v i ò texaião^ to3<$; "Metto sin;-bél#f 
arras* Isifuetcs viexõq fió teàpííftei 
xatnas lexos Sel navtój akaso noSésía* 
ÜezKaSjKuanDoHamárei-• : nn^u 
- D Í M ; - . . , Kapituio i j * ';' 
O proKureSjtce l ô K e sê háíitV'stliá 
g.a,K;otóo tu lo fcier f SjSÍno ici#ie$u 
lo KC s ç h â J S ^ ô m o se haze | i-pi®&\tx* 
ras bien. tá«rífcíitie¿)ei5 gs>iíípebimen* 
to Del Kuerpo, tn^s tio-ác la voluntaí):si 
... ... ni) 
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no es KC cila lo Kiera. LoKoxcraes inpe 
aim^nto ae la picraa5tnas no Del xu iz io . 
í esto lo a iras en K a M Kosa De las KC o -
Kumercn, i h a l l a r á s , KC l o tal es i n p e ò i -
jncnto alguna otra Kosa, i no ti. 
Kapitulo 14. 
ü N KaSa Kosa Qelas Ke oKUffiercn, 
~ aicuertatc, bolvienao sobre ti» fyfr 
esanjinar , K C virtus tienes para ei uso 
aeíla. Si vieres un hermosa, d ima her-
mosa ihaUarós parqescp í a u i m i S De Ja 
Kontinenzia .Si se te ofrezierc t rabaxo, 
hallaras s i í f r imÍento :s Í b a b ó n , hallaras 
pazienzia. l ans i aKOs tunbranòo tc no 
IÇ qtiíebataran las fantasias-
Kapitulo 15". 
"Vt •UiiKa xamas ligas en ninguna K O -
s a , K c í a p e r s i s t e , s i n o ícela r e s t i -
tuiste. Murióse el muebacbo ? F^cs t i tu -
ipscLa ereDaS se te Kitó? I és ta tanbien 
no se iYestituio?Si5 mas es un veüaKo el 
Kc_rnc la K i tó . Pues KC RUÍMSO te oa d 
t)¿£ QKCI , po r Kien te lo ocraauOc el 
C 3 te 
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te ía òio. Hasta Kuanbo te la fcierc sola3 i 
mente KuiMael íaKomo axcna,Koma 
Sel mesoa los pasaxeros. 
Kapituloirf. 
S I Rieres aprovechar, sexa estas toles | Konsberaziones, si me aesKuiiárç ! 
J Se mi hazienba,no tendré sustento .• si-
no Kastigáre al muchacho > será UCHOKO. 
PorRCesmexor morirsehanbreestán 
ao sin tristeza i sin raie&o, Kebivirca 
* abunDanziaperturbaba: i es mexor K C 
el murbacbo sea m a l o t e tu&es ventara-; 
ôo . (Z« Í » mtazioTtfol.ip). 
Kapitulo 17. 
T/"Omtenza ptics be las KOsas peKcV 
**• ñas. Den-amóse un pOKillo ae azei» 
tcPHurtósc un poidlloae vino?Aauicr^ 
te KC por tanto se ven&e la tranKilbas, 
por tanto la K:ietuD,porKe5ebalsenose 
alscanisa na&a, 1 Kuan&o Mamares al mu-
ihaño, pon en tu mente, Ke pueae no 
obeaezer: i obeaezienbo, KC no hará 
na^aaeloKc tuidercs. lansinoleM 
tan bien, KC esté en et, KC tu seos turba-
Do 
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to ¿ oo seos turbado. 
Kapituloi S. 
S I Rieres aprovechar , sufre por lo fcefuera parezer nezio i tonco. No 
Rieras parezer KC sabes naSa.I aunKepa 
rexKas d algunos ser algo, no te Kreas â 
ti mesmo: porKe sábete Kenoesfaz i l 
guardar tu mesmo festino según es 
Konformcá naturaleza,! tanbicn las KO 
sasesreriores: sino KC es forzoso, KC el 
K c a e l o uno tiene K u i a a ò o , &c lo otro 
se acsKuiae. 
K a p . t ç . 
C I Kisieres KC tus hixos , i tu tmixer, i 
tus amigos biuan p e a sienpre, eres 
nezio; porKe Kiercs KC lo ¡ce no está en 
ti, esté en ti, i las Kosas axenas KC sean 
tuias.Ansi tanbicn si kiercsjKc el mozo 
no ietre, eres tonto: porjee Kicres KC lo 
maliziano seamalizia, sino otra Kosa 
Diferente. Mas si Kisieres seseando, no 
S c x a r ò c Konsegir lo KC Deseas, esto 
pueaes. Esto pues exerzita KC puei 
Its* 
Ç 4 *»Pi 
f 
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KOpitulO 20. , j 
(C E f i o v a e K q í J a n o s a e s , c l KC t ieneU • 
"•r .potestad los KOSOS KC porcl.son 
í K e r i ^ a s ^ n o K e r i a a s ^ a r a Konscrvolios,! 
¿ K i t a H a s . Kua^KÍerapues KC iciereser j 
l i b r e i no de ra noSa, ni huiga naDa, be \ 
i o KC es tá en otros,! si n ó e s f o r z ó s e ser ' 
e sdavo . 
Kapitulo 21 . 
A KueraatCjKe Komo en KOnbitc mn vieneaucrte. H e g ó a l g o haziatt 
l o KC se trac ? Álarganf to la mano tno* 
testamente t o ç j a t u parte. P a s ó s e ? No 
fç>.úaç|ip.gos;. ^ u n n o viene ? No avo-
ja^ef ,oH4ai«4 e i Seseo , s ino espera 
hasta KC; i í é g e a S o n s c es tás . An si te 
auras para lo .vhixos, para la ma-
x c r , ansi para los rrianDos ^ansi paro la 
m'Keza, i serás alguna vez j&ino K.onbí* 
tôaOo De los Dioses . í si tanbien bt las 
KosflSjKe te son puesra$,no toraares, si 
l i o lamieres Devofino ,c inonxesnoso-
lamciic*: s e r ^ ^ ^ b i i a ò p s ç Jos Dio-
ses , sino aeinoros xuntomentc ,Kf# 
* . .» > cí/os 
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çMos,PõfKe hazicnaolo ans í D i q x e n c s » 
iHeraKlcicOji losscajexantes^inauKrt 
fe eran õ i v i n o s s i eran ansi linmo^os. 
Kapitulo 22. 
K Uan^o vieres alguno llorando en a í l u i o n , ó porice se 1c fue el hixOj 6 
porKc pernio lo KC t e n i a , aDuici ít*» no 
te ntrcbaie la fantasia , à KC xuzges j KC 
OKCI es tá en raíales, porias muestras es-
ter iares, $ino luego aistinge Kotuigo 
tnesmo , i e s t é c n la mano Dez i r , KC à 
ésic le a tormenta, n o l o s u z e ò i õ o , por 
KC à o t ro no a t o r m e n t a » sino l a o p i -
j i i o n azerKa Destas ¡cosas. 1 hasta lo K C 
es De palavra , no tengas pereza De lle-
garte á ¡consolarle: i si ansi (conviniere, 




¡vuer'¿?tc K C eres ireptesentante z>ç 
:'omeDic , £>ct¡alKual Kisicrccl a i i -
í o r : si fuere breve, se b r eve : si larga >e 
larg i .S i i . i i ierc ice representes un niCíi» 
.Sigo j pen a K C t snbicn és te le rcprcfeit-
Í C J tes 
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tesalbiuoi si un KOXO , siunPfinzip^j 
si un partiicular.PorKe ésto es tuio, re-
presentar bien lo persona ice seteno-
"pero esKoxerla,£S t>e or ro . 
Ka^italo 24. 
T/" Uanao el Kuéryo no Krazná re cu 
^ b u c n a g u e r O j O O te anrebate lo fan-
t a s í a , sino luego aiszierne K o t n i g o , i 
í>i y KC ésras KOSOS n inguno se anunzia 
para tnijsino 6d mi Korpezuè lo j ô à tn i 
p o s e s i o n z i í l a , ó a la opinioñzilla, óà 
los i i i x o s , 6 a la m u x c r . Mas d mi toba 
se me anunzia prospero , si ióKisicrei 
PoiKe loKe testas Kosas aitónte£iere¿ 
está en mi aproyetbarnie í>eHo« 
K a p i t ú b 35. 
D Ueòes no ser v e n z & o , sino saliereí 
a n inguna pfcleá , Ke no este en tu 
manó tfeiUêrla. " • 
: Capitulo 26: 
"K/f Ira K é n u n K a , vienDo alguno más 
esnmaZ50,6 K c p u e D e m u r b O j ó en 
wcimgncra mm oflíía^Ojk xuzges p<k 
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feiena^enturaao; oácbataao sela fan-
tasia. PorKe si la potestad se no alterar 
nosjcstuvkre en las Kosas, KC estan én 
nosotros,^ la cnbiDia, ni la cmulazion 
tenSrá lugar. No deras tu ser Kapitan, 
ñ o Senadorjno Konsul,sino libre. í 
para esto ái un s o l o K a m i n õ , KC es el 
Besprezio lo KC no está en noso-
t r ó s . 
; Kapituloay. 
DVierte, KC no afrentó cl Kefcize 
leis inxi jnas}ò el KC tsa los paios, s i -
no Ia opinion azericct tiestas Kosas, Se 
Ke Son afrentosas. Kuanfto pues te i^i-
t á r e alguno, sábete, KC tu propia opi* 
áío^i te i a i t ó . 1 ansi icuanto d lo prime-
rb prdknra, no sexarte aacebatar he la 
fantasía. PoTtce-síúna vez comares tien 
po i espazio, mas fazilmente seras se-
ñor &e t i . 
Kap i tu lo28 . 
T A rnuerte,i el sestieirofji toüas las KO 
'̂ •'sas K C parezca a u r a s e s t é n KoSa t í a 
telante oe tusoxos, i prinzipalntrente 
p 
pe toao la muerte, i no pensarás xatnas 
ninguna Kosa baxa, ni Kan granaasiq 
oeseaiá 'noOa, 
Kapitulo 29. , 
Essas sçr FilosofqJÁparexate õ e s , 
de esepunto,KornqKCasScser bur 
íai jOj Kcmo ice an Se mofar Ge ti mucb.osr 
K o m o KC an oe Qezir, KG tic arepente se, 
nas á buelto iFilosoifo, itseaonacnos á 
venino éste z.eño ? Tu dio menos ¡seño, 
i?o le tengas: mas enperoae tal mane» 
raafíeraa las Kosas, KC tienes por mui 
f aenas j.Konrio Kostitufoo por jpios.pa^ 
l^ékçi;c£y^e&tpvJtea.oviso^§ip£t7. 
fan 'be t i prhoiro. est.ç.s s.c q ^ i í a ^ i 
pe ti Después . Mas,siíe^exares.yen^CE> 
qküos, Saras 4Qt>l.a,v>9 K-P nceíce?, n;;:^^4 
" " KapitulO 3 O . ; £ , • ;; : 
Ç T alguna vez te aKontezicre bolver 
^ te d l a e ^ r i p r p o r Kerer aplazer à 
z i g a n o j salKte KC perdiste ttiestanziar 
' ' 1 ' t s í 
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j si kiercs pcirczcrlo ser^d t i te lo parcz* 
Kà j i lo i é rasbds rc ih re i ' 
Knpitulo 31. 
E Stas konsibera*ionej rtõ ire a i ò f c ttienteniBiviréió aescstifricrôó, i no 
iseré hába en ninguna parte. PorKe si cl 
tesprczfo es KOsamala, nò:ptíeí>cs es-
tar ert mai por Kãwsabe o t r õ . i i õ mas KC 
en Bien. Vòfventòfà és o v r à t u i a a k a n 
zai* S'efibíto i ô^Cr nrczibí30 d Konbite? 
t)¿: fil^ÓM'hrtíiíéra , K & h * p ú c s e á 
estas KÓs'asáí&t^fé'ziò?tW6ittí) nosc -
r a s h a S í t ' c n níftgiiiró partê:,:el KC KOH-
feicnes'fraigo cn solas av:eHas kosas KC 
èstaiicnti jcnlas r unlestccTs lizitojfer 
S c ra o t m u ebo o in o ? Per o ri ó'séra n p érti 
SOfCÓfcFSàs los amigos?ICé*Mrhcis fíOSse-' 
ràri sôtídKriílOs!' N b netibrfftn Set i plér-
PucSKffiUebioftf^^i » K:é éstas KOSQS" 
Soh^be íds ̂ ééilSí'en nuésfrá mano'•, í' 
ko âkèftóôWc&ftiKieh piíé3c bar &m 
J t o Ú í é è l ttijúéflè ? AaKicrc p u e ^ f . 
Iffi'^c^ke ianbícn bQMro&fêWgáK 
H-iüií* naos 
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mos. Sipucaoot)KÍfirgunr^an5o8ieâ 
mi mesmo vergonzoso i fiel,! monani-
m o , mostmí)rac el Karoi.no, i a&K¡riré.' 
Peto si KCÍeis, KC ió pierba l o bueno KC 
tengo, para KC vosotros t e n g á i s lo KC 
no es bueno, vcD vosotros ,Korao sois 
inxustos, i no puestos enwazon . Pues 
i KC Rereis roas?Plata, ó amigo fiel i ag 
vcrgucnza?Antes para esto me aiu&ot), 
i no para Kosas por opnae lo pierda, 
ésto pretenDeZ) KC ha|¡a,;Enpero lapa-
t r i a , aizcsjKuanto es.ep m i , iio,4eráso-
Kom5a. Otra vez , i Ké so Ko wo eséste? 
ROE venturo no cen>ríi paseaderos poi 
t)}ni baños?I-Ké va en ésto?po.rKe taiipíj 
ico, tiene zapatos por.el hetíero ,^iar-
tPfls ppr el zapatero . , Harto se,r<i,si Ka« 
&a uno KunpJierc KOO su p r q p i o ofi-j 
zjq. 1 siKriases para eMa algun; otro 
¡ l ^ a S a n o fiel, i pnwa&p, no la.^pjçvi^ 
rtarjasna$a?£Í. Luego.nitM panpoKa 
serias sin pçoyecfip-para^ ella? Jñues, 
lugar juizestcn^ráen laziuo§a ?. EIXQ 
pusieres, mxismái Úkwmm 
I 
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xontamcntc fiel i mo&esto. Mas si K C -
r/cn^olaaprouefbor à eíia, peraieres é s -
t o , ZCKC provecho la podras ser hecbo 
onbrc sia v e r g ü e n z a , i sin fi&eliaafc? 
K a p i t u l o ^ . 
T7 Uc n lguno mas estimado KC ta en 
c l K o n b i t C j ó e a l a s a l u t o z i o n , ó en 
«crtreiibrto â xons rxo ? Si estos son-
bicnes^eueste alegrar, porKc akel .los 
ftl <an zrrsi son makssno te aflixas, por* 
K c t u no los akanzaste. Mns advier-
te KC no puches, no hnzien&olasmes-
rtiasKO.saSspnra altcnnzir las KC no es-: 
t a ñ e n nosoiros,seriguckiDo Kon el KC 
las haze. POTKC r.omo pue2»c teher 
o t r o tanto , el KC no visi ta amenuao 
las puertas Se a lguno , Komo el Kclas 
fceKucnta?El KcnoaKonpañn ,Komo el 
K c a K o n p a ñ a ? El KC nollsonxeaiKOtno 
el KC lisonxea ? í n x u s r o pues serás c i n -
saziablc , s i n ó ^an5o p r imero cstctf 
MM;gs,porías KIJQJCS QKCUQS se Konpran, 
Lis 
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kisKisieres wezibir Dcbabe . Mas por 
Kuanto se venaen Ias lechugas? por uno 
blanKa si dnsisuzesc. Pues si uno, ban-
("bo p r i m e r o l a b l â g i c a , weztbiere iertu^ 
gas j i tu nolatsnnbo, no las n-ezibiercs, 
no pienses KC tieiwj&menos, KC cl KC las 
r rezibió.PorKC ansí Komo C I K C I tiene le. 
rtu gas-, ansí canbícn tu la blanKaKeíjÜ 
^UtcDela mesma m a ü c r a en esto tan-
t i c n . N o fuiste HamaDo pamclKonbi-
xc De algunorPorKe no avias DafroalKô 
k - i i a z i a c l prczio , ; p ó r K a a a t ò uenbcéi 
Konbite. ;Kc por.aiabanza le vcn!je,poí 
vasaUaxe-ie ven^e'. Da pues e 1 tanto,si 
te tnpof ta lo icese ycn^e , por Kuanto 
se ucnDc. -PerostaKcllas Rosas nojac*» 
res acvr primero , i x i c r e s isezibir esto* 
tfas,eresauaroi mal miraDp.NotcKe* 
pues naaa en Jugar bel sconbitcí Tic* 
Des d la \?eraaí) cl no auer ábuíabo á es* 
te, K C no Kcrias, i no auet süfrho 
sus enfados entrando ' 
I 
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Kapitulo 55» ^ = 
E L acKreto &e la naturaleza se pue&fc Konozcrte las KOsas, cn KC OO nos 
diferenciamos unos be otros icomo 
Kuanio o t r o muHja^o, cl Del vci'mo, 
a h KcbraSo d vaso, luego e s t á apunto 
tczir, KC es KOSO Se las Ke suelen aKon-
tezer. Sabe pues KC Koanòo Mnbien el 
t ü io se Kebráre , Ke Konvienc Ke seas tal 
«cual fuiste Ruanbo s c K c b r ó el ôe l otro, 
Anji traslada tanbíe» ésta nazon a las 
xosasmaiores. Murióse el hHíoWor 
t ro jóla muxer? Ninguno ái KC no ai-
ró , KCCS Kosa umana . Pero KuanSo cl 
suio propio 5e alguno muriere, luego, 
ciüc mijMiscroió.KonveniapuesaKoi: 
barnoSjKé sentimos. Ruando oímos es-
to de otros* 
Kapitulo 34, 
i r \ E la manera KC no se pone blanKO 
* ^ paraenrar, ans í t anpoKO no ái cn el 
inundo naturaleza3e mal. Si asicbaal 
guno entregara tu Kuerpo al xese en-
fcentrára tícvárqsloraal. Pues'Kiianíí.cr 
v D tu 
$0 E N K I R Í D I O K . 
tu entregos tu mesmo xuizio al KC se 
frezcjparaKessÍ teaixere afrentas, s e « 
tu an imo perturbado i Konfunü iao , . 
no te &a v e rgüe nz a ? Por esta Kausa en 
icaaa Kosa Konstóera los p r i n z i p i o s i 
los fines Sella,! ans í ve a ella. í si nó,irgs 
oía entrada pfontetmente » KomoKÍea 
no Konsiaeró nada ae lo &e aaelaqtc, 
mas a k a b o , aesKubrienDose algunos 
Kosas torpes, te haílaras KOMCÍ̂ O. 
Kap.35. 
fjT" Teres venzer los xuegos Olinpí-. 
KOS?1O si , por los Dioses, porKc es 
Kosa pniroso. Mira pues las Kosas KC 
prezcaenji las ice se s igení i ansi enpren 
í ) e el negozio.Konvicnete guardar MfC'" 
.gla?Komera nezesit)aa,astenerteSe go 
losinas , exerzitarte por fuerza en íc» 
o r a señalaact,eii Kalor,en frio,no bevêc 
o g u a f r i a j n o vino KomoKiera.* t o t a l -
mente Koino a m e a k o entregarte d ti 
mesmo ai sobrestante, Después salir al 
exerziziOj., í á i vez KeseòçsKonz ie r tc í 
la mqnpjKcsc tuerce çl pie, ice se trogí 
b f e E P I K T E T O . 
fcu^a u n z i o n K O n p o b o : i s u z e ü e vez 
ice se líéxíati azotazos , i fcespues òe to-
sas estas ico s ã s s e r ú e h z i a o . Konsibc* 
ranSo t o b a s estas KOsas,si auiiKisia-cs» 
vé a seratleta. . í sí nó, Korao los mucba* 
thos te ra u f a r á s Jos Kuáles aora x uegcin 
l a e s g r i m o j i o ra toKan tronpetas, iaora 
pelean u n o d u n o , tiespues tañen ñm» 
t a s , í ) e s p u e s hazen t rbxeà ias . Ansi tan* 
en t u fio ra a t l e t d , i aora Ronbatieme 2>c 
uno d u o o j ò c s p u e s w c t o t i K o » d e s p u é s 
filosofo: i e n t o s o tu animo n a d a , s i n ô 
Komo l a mona rremeísas t o a o l o ícese 
te ofrece ver , iòcsòe una Kosatccgra-
ftaorra ,* porice no veniste al negocio 
a e s p u e s ò e hecha KonsiDcrazion , ni l o 
tanteaste , sino nez iamcntc , i Korcfna 
S e t e r m i n a z i o n . Desta manera vier-hú 
a lgunos a l g ú n Filosofo, i oienSo òez í r 
ansi a a l g u n o , Kuan biení) izeSoKra« 
tes? I K i e n p u c ò e s c z i r anstKoroo ¡ 
é l ? K i e r e n tanbien eWos ser ;.: 
f i l ó s o f o s . 
p B N K I R I D I O N . 
Kapitulo 3(5. 
O Nbrc ,pnmcro Konsi^eraj KC tal cj el negozio:acspucs tanbicn csotnj 
j i a t u naturoljsi l o puedes Hevar.Kicrcs 
ser venzetior De zinKO premios, 6 xuga 
hot De armas? Mira los brazos be tu per 
sona, los muslos» los lomos tanteo. Por 
uno n a z i ó p a r a uno,t o t ro para otro. 
Piensas KC hazienDo esto , ansi pucBei 
K o m c r , ansi bever , la mesma mane» j 
xascrmcl inDroso. Konviene vclor,tr(t! 
l>axar,apartarse De los suiosjser menot 
preziaoo oc un wapaZj en t obo tenerlo 
iDenos,ettla c s t imaz ion , en el manso, 
e n c l x u i z i o , en Kuakiera negozudo, 
Estas Rosas Konsiaera, si KÍercs m a n . 
b í a r por cüasjla rranKÍliaaD, la liberta^ 
laKietu!) , 1 si n ó advierte no seas,K0t 
m o l o s m u cuartos, aora Filosofo, i Des. 
pues Kobraaor, aespues » c t o r i K o , &ei» 
pues proKuraaor Se Zesar.Esto en iüfl« 
gana manera no K o n z i c r t a . Un onbrí 
KonuieneKeseíis,6buçno,ómalo, 0 
ci entendimiento t u io mesmo esforzó 
i» 
I 
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lOKelc-labres jôloesterior: 6 p roKu-
rar tes KOSÜS in tcr iorcSjó las cstcriorcs: 
KC cs,ó guarDor Id orScn &e Filosofo j à 
t>c partiKuIar sin letras. 
Kapitulo 37. ; 
T" As obligazioncs se misen por í<s 
'—'maior parte Kon las nrelaziones»Es 
pa^rc?Amonestase,KcseKureaei j KC 
se 1c obe&ezKa en toso» K G se ie sufra 
n iñcn&o , K a s t i g a n â o . Enpcro es mal 
pa^re? No fuiste zierto por naturaleza 
xmuaSo Kon pa^rc bueno^sino Kon pa-
Src. Elcrmanocs inxurioso ? Guarda 
tu crtpero el puesto tu io para Kon e l , i 
no mires > KC es l o KC cl hnze j sino Ké 
tendrá tu destino para t i hazienoo se-
g ú n naturaleza. Otro, es zierto KC no 
te Dañará^ i t u no KÍsieres. Mas e n t o n -
zcs seras D a ñ a S o , Kuando pensares KC 
t e s o ñ a n . Ansi pues bel vez ino , sel z i u -
aaísano, hcl Kapítan hallaras la o b l i -
ga t i on , si aKOstunbrares à m i -
rar las wclazioncs. 
.?. 
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capítulo 3 S. 
D , E Ia vcnerazion azerKa Se JosDio» ses,sobe,KCQK.eUoeslo masprinzw 
p q t , tener buenas opiniones sellos, KO 
iosâ i , i se gobiernan totas las KOSOS 
bien i xustornente : i Kostituirte a ti 
mèsirio paro esto,para obeSezerlosd 
ellos, i suxetarte en toaas las KOSOS KC 
se hazenj i segir las tic buena volun* 
ta&,KO(D9 hecbas por mui eszelente cn-
tçnííitniento. PorKe añsi no Kulparaj 
^adhíií d los Dio.ses, ni los aKusaras KO. 
rao olvi&aôo. POÍKC 3e otra manera no 
es posible hazcrsccstO , sino te opsr-
taresoe las Kosas^e no es tán en noso» 
tros, i no pusieresj en sòlas las KC es-
tán en nosotros, lobueqo i lo malo, 
PorKe si de aKeHas Konzibieres algo 
bu¿no, S malo, es f o r zoso , Kuan̂ o no 
Konsígas lò KC Kieres , i Kaieres enloKe 
no Rieres, KetUKulpes, iabotrczKasá 
los K C son Kausa. POTKC es natural a to-
I 
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t o biviente hu i r , i ctparcarsc ae lo KC pa" 
r t z e Q a ñ o s o , i Z>e las Kausas aello : pero 
Jas Kosas provetbosas, i las Kansas Se-
itas , abrazarlas i estimarlas. Es z ier to 
i n p ü s i b l e , KreienSo uno KC CS o fen-
DiDo, KC se huelge KOII l o KC le pareze 
Keleofende: Komo ranbien esinpOsi-
ble el holgarse Kon el raesmo a a ñ o .De 
aon5e naze KC el pasre cs senostabo 
p o r c l h i x o , Kuanao Kon el hixo 'no we-
parte tie las Kosas KC parezenserbie-
nes.l esto h izo enemigos enere si á Po-
luniKCS, i á EtcoKles , el pensar KC la t i -
rania era bien . Por esto el labrador 
babona à los Dioscs jpor esto el m a r i -
n e r o , por esto el mcrKaDer , por esto 
ÍOSKCpierden las muxeresi losh ixos . 
Mas aSonSe es tá el provecho, aHt es-
ta la p leaaà . Por l o Kual el KC KUI^CI 
Komo Konviene fccl Sesear i ^el hu i r , 
c n l o m c s m o KuiòaSel nrespeto d i v i n o . 
Hazcr ob laz ion , i saKr i f iz io , Í M r p r i * 
inizias,a KaSa Ono 1c K o n v i e n e , segan 
Ig Kostunbre De la patr ia puratnenre, 
D 4 i no» 
tnaKQn fousto, n i Kon negi ixenz ia , ni 
es^asomentcj ni mas òe lo KC pue&e. 
ka^itulo 35». 
t f U a n l i O fueresa l a a o i v i n a z i o n , a* 
* ^ Kacr&ote ice íio sabes KC es lo KC su 
íeZsCfá, síno KC yiencs a saber eso ae! 
d b í v i n o . Pero Ke tal KOSO eso sea,iá lo 
&abes,si eres Filosofo. PorKe si es algo 
^ f l o K e n o e s t á en nosotros, es totaí-* 
mente forzoso, KC ello no seg b i e n , n i 
mal,No Heves pues al aMvino aeseo,ní 
huíòa.PorKc si nó,iras á él temeroso:si-
no ué s a b i ò o r , KC to^o Io KC suzeberá^ 
t i intiílerente,! KC naDa áti WttOKa.-Kual 
KÍcroKe ellofuereiPorice e s ta rá en tu ma 
no usar bello bien:"» esto m%Íè teío(iipe 
Dirá. KonfínSo pues, KoraoaKOnsexe* 
ros ve à los Dioses. 1 Después Kuanòó 
seaiaKonsultaDo a lgunaKosa , aKuer*. 
ÓatCKuales Konscxerostomaste, i De* 
KÍenés serás Desobediente , si no IQS 
Krccs. Ve enpero al aDiyinar j Komo 
Kcria SoKrates,_5obre las Kosas KC tobo 
la KonsiDcrazion tiene la r rclqzion 
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eisuzesojini ac la wazonjni acorra al-
guno arte se offczen oKasioncs para 
Konozer lopfopuesto.Por lo KUO! KUQD 
to seo necesario ponerse d peligro por 
el amigo,ó por la Patria, no se á &e Koa 
sultar el oraKüIo, si se á t>e peligrar por 
eUoSé l si e l adivino re Qixere.KCsalie-
ron vanas lás señales te la vitima, i sea 
idaro, KC se anuima muerte, 6 p r i v a -
ción Òe&lguná parte bel Kucrpo, 6 bes-
tieao.íüráenpero lawazon, KC Kon to-
bo esto se asista al laSo bel amigo, i se 
peligre por la patria.Finalmcntc CSKU-
íbaal maior adivino alPutio Apolo, el 
xual ecbóael t e n p l o al KC no soKomo al 
qmigo KC m a t a v a n . 
K a p i t ü l o 4 0 : 
C Eñalatc iá a ti mesmo alguna forma 
*-< ioraen Ke guaraeSj louno e s t a n ò o -
t ea tusso las j i lo otro tratando Konlos 
Onbres* K a p i t u l o ^ . 
•T* Anbien por la maior parte aia silen 
A z i o j o h a b l c s ü lo nezesario,icn pp-
tas palavras. 1 narasvezcsaKaso^aman 
£ D 5 aote 
1 
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aotc la oKasion a Oezir algo, fci en ord 
buena:mas nosea^eningunaKOSOÍIC 
las o r d i n á r i a s , no ae los K C pelean uno 
a uno, no se los K C Konren los KavaHos, 
no Selos atletas, no Se lasKomi&as,o 
beui^as, be lo mal en mba parte se ai. 
zcr ipr inz ipa lmente noa igasde lo f on 
brcs mofaníJOjóalabanQOjó Konparonf 
aolos. 
Kapi tu lo42. 
C I fueres poDerosOjTOuaciKOn tusnrd 
^ zones l a s a d o s K C e s t án Kont igoá 
Iro K C Konv ieneú si ce halíares K O O cstrcj 
fios KaMa. 
Kapitulo43. 
T A dsano searaucba, ni tieíantcíié 
•^murbosjni suelta. 
r Kapitulo 44. 
* Wehtrsa el xuramento, si es posible 
entofco: i si nójae las K O S Ó S K C son eu 
ti. 
Kdpituto^. 
ALoskonbiresae afuera i vulgares Ográs^craono » Massí qlgonq*vct 
. " "" • ' se 
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Se ofrezierc OKasion, atienda tu Konsi-
fierazíon no Kaígas en vuIgaritiaíi.Por-
Kc os õe saber, K C si e) Konpaficro e s t á 
manrbaDo, esfuerzaKeseraancbeelKc 
Konclsc xunta,aunKe por si este lin-
pio. 
Kapitulo4(5. 
T AsKosas K C pertenezen í i l K u c r p o , 
^ l a s tomaras Kuanto basten para c l 
tisosenziílo fe l las :Komo son Komiba, 
b e u i S a , u è s t i b o , Kasa, fatniliò .Lo Ke es 
para vantoafc, ó bekite, toao l o zsrze* 
na, 
KapItulo47. 
AZerKaòelas K O S O S v e n é r e a s , Kuan to sea posible , antes ò e K a s a r t e 
guaraa l inp ieza , i si las tratares, t o m a 
lasKonforme a l e i . 1 Se n i n g ú n moòo 
seas molesto â los K C las usan , n i se io 
Sescn nrostro: ni Digas ã KaDa paso ice, 
tu no las usas. 
Kapitulo 4?. 
Ç ía lguno te viniere à oezir j K C un 
^ f u l a n o 'cizc mal Dc ti , ni te 
ôcfícn-
&> fcNKÍRTDÍON 
feefíenbas "be loüi&io: sino »fesponí>tf#' 
ínorava el ziertaraentc los orros ma-
les, ice ái en m i , ponce si nój no ftixerci 
soloesto. 
Kapitulo 49. 
A KuSir mucho d los teatros no es ntf-zesario: si alguna vez se ofrezíerc 
CKasiotij no parczKasinKlma^o a n i n -
guno, sino a t i mesmo . Esto es, Riere 
K C se haga solamente lo ice se haze,i ¡ce 
venza solo el ice venze» Poríce ansi no 
seras inpeòi&o. De bozear, i oenreirte 
por alguno,^ moverte muebo, bel toao 
teapartaúaespuesac b o l u i r t e ,no ais-
purés muóo tic lo K C a pasoso, Kuanto 
no haze para tu enmienda. Poríce se 
erta De ver Se lo tal > K C te admiraste 
lo KC Viste. 
Kapitulo j o . 
Las lYCzitaziones no vaias Konso» 
lizituD , ni vaias aellas icon f a z i l i ' 
pab.Pero ienao,gaart)aras la g rávcOaa , 
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Kapi tulo s u 
TZ UantíO áids tratar Kon a lguno , i 
-** prinzipalmente Se los K C parezca 
estar en alto puesto, proponte d ti mes 
Tno-, se hiziera en esto Sokrates, ó Ze-
D o n j i n o Dudarás 5e usar Komo Konviç 
n e Se lo K C OKumere. 
Kapitulo 52» - Í 
" ¡ / 'UaBSO aKUDieres aKasa Ge a lguna 
-òe los K C pue&enmutbo, propon K C 
n o le hallarás en Kasa.Ke se e n z e a í ó , K C 
se te zewaran las puertas,Ke no hará Ka-
s o ae t i ; i si Kon estas Kosas Konviniere 
i r ^ u f r e lo K C suzesiere, i no tecigas t u 
á t i tncsmOjKe no te avia aeKOStar t an-
t o . PorKc eso es òe i d io tas , i Oe onbres 
Kerreparan en iasKosascsteriores. 
Kapitulo 5 3. 
"C*. N las Konversazioues g u a r í a t e he 
trepetirmuebo, i sin rno&erazion a l 
g u n o De tus propios hechos, ó peligros: 
porKe nOjKomo a titees gustoso el a -
i ç o r ò a r t e Se tuspeligros,ansi d los otros 
es agrq^gble oir t u ^ K O ü c e z i r a i e n t o s . . 
KCÍP-
S i E N K I H Í D Í O K . , 
Kapitulo 54. 
> Uar&ate tanbien mover msai 
porKees moZjoKe Desliza en u u l -
g a r i ü a a , i xuntamente bastante para K I 
tar ae los presentes el aespeto ice te an 
Retener. 
Kapitulo 55. : , 
T T Anbiençs peligroso el adelantar-
scah í ib la r torpejs razones * Bèrà 
¿ u a n b o tal Kosa suzeò ie re , si uviere 
buena oKasion a reprehenóe al Ke s é a -
pí>elantáre : isinCjdlo menos Kon Ka-
War,i estar vergonzosoji ponerre tristef 
maestra Kc.no te agraDa la platiica. 
Kapitulo 56. 
<^ 1 tomares fantasia De a l g ú n aeleKe^ 
guarDatejcomo en las .Deroas K O S Q S , 
no re Dexcs atrebatar 'bcliú: sino csami-
na el ffegozio, i toma a l g ú n espázict 
Kpnt igo mesmo * Después aKuerSatç 
De los Dos t ienpos , De O K C ! en Ke goza-: 
ras e l Deleite , i De aKel en K C auienDole-
gozsDo tca«cepentiras Despuesjitu á t i 
mesmo te l o qfearfts. i.i.estO;icôntra?# 
T 
pon» j 
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p o n , Komo astenienSotCjtc alcgrarasji 
te loaras t u a t i mesmo. Mas si Ia OKa-
s ioa se te mostrare &c l l e g a r á la obra , 
oauicrte no te venza su halago,! fculzu» 
rciji a trat ivo: antes Kontrqpqu j Kuanto 
es raexor ser sabioor Koncigo mesmo 
_í>esta v i to r ia avien^ola venziDo. 
Kopitulo f j . - . 
UanQo hizieres algo K C fcctermí*' 
naste K C se oe via hazefj&e ninguna 
m a n e r a hufgas oe ser vis to KuanDo l o 
IiagaSjauQíce el vulgo á i a a e xuzg;ar aQ-
SHo otra Rosa aifcrente.Pero si no haz^s 
b i t í n , hu i e esa tal obra:mas si bien, para 
3ce temes I O S K C te an ò ç nreprehciiOci: 
s i n vcazon. 
Kapitulo 58. 
A Ns iKomoaez i rEs t i i a j e snocbe^ i -
visien^ose tiene mueba verSaD , i 
n o se aivi^ientJOjCs falso; ansí tanbien 
IBe las Koshs Ke se ponen a e l a n t ç , t o m a r 
3as maiores,para el Kuetpo tiene muebo 
v a l o r , mas para el proze^er en icomuni 
pMD Kual se &eve^uar5afjtieaçÍA?>í 
zia. 
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zia.Kuanao pues KomieresKon otro,ã9, 
xueraatc tie mirar no solamente cl va* 
lor Se las KosaSjKc están delante para el 
K u e r p o , sino tanbien çl on ot^Re se Se-» 
ve guardar Kon eí señor bel Koabite, -
Kap i tu lo j ? -
C 1 tomares a t u Kargo hazer alguti 
^ personaxe m a i o r ¿ e loKctusfuerzaj 
o k a n z < m , i á en esto te uv is tè fcdttièntl, 
i persiste el Ke podias Kunplíí*. 
icapitulo 6o, 
E la manera Ke tienes KUcntajKüaíj 
So paseas,no pises a l g ú n fdauo j 9 
ittefejstupie:ansiatiende, noSañes tu 
f*<^{ò?HSKurso. 1 siesto en Kába KOSÍI 
l o g u a r d á r e m o s , mas seguramenteJlei 
g a r e m o s à la obra; 
KapituIo¿r. 
T A mesisa De la hazienSa paraKoBqi 
^ u n o es e lKuerpOjKomo çl pie ôfl 
K a k á k o ; si estuvieres en e s to , guarda* 
ras la tacatoa.Pero si eszc&tcresj Komo 
por un t>espefiaZ>ero aeai dSeíantéès* 
fuerza w i c w l ^ a i , . Kémo-múrná 
eüú 
D 
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è n cl Kalzaaojfí eszedieres mas 5e lo ice 
p i D e d p i e j hazese SoraSo el zapato» 
Despuéstse purpura,Sespucs ircKama-
2>o. PorKe no tiene l ími te el K C una vez 
p a s a r e l a me&iaa. 
Kap i tu lo^a . 
T AS tmixcresluegoaesaelosKatar 
' z c a ñ o s son liansadas s e ñ o r a s p o r 
los onbres . Por lo Kual vienbo K C n in^ 
g u n a otra Rosa tiencri » sino solo xu»-
tarse Kon Los onbres,Komieozan ¿ a f e i -
tarse , i tenef en esto toaos las espeíraar* 
z a s . tansi se fceve atender á K C s ientan» 
K c p o r n inguna otraKosa sonest ima-
í)as , sino por parezer anoDestas, i ver-, 
gonzosas K O H onestiaaD. 
K a p i t u l o í ^ . 
C Eñal es ZÍC aut io cnten&imientafOKii 
parse muebo en las KosasaelKucrpo, 
Komo exerzitarse rauebo espazio, O K U " 
parse muebo en Komer,murbo en bever, 
anuebo enaesKargar el vientre , mucho 
ç a luxuregr , antes pto se aeve hazei-
U E N K I R I D I O N 
&e p a s o , i poner tosa la oKupí iz ion ca 
cl eüténsimiento. 
Kâpi tu lo ^4. 
KUan&o alguno te hizicre a l g ú n mol ô t e m a l & i x e r e , advierte Ke lo hcí-
2c,6 l o Z)ize,Kr elenco K C a él. le K on vie 
ne, porKe no es p o s i b l e K C él siga lo K C 
à t i t e p a r e z e , sino l o K C a él . Dema-
neraKC si a cl'le pareze mal , e l es e l 
ofenaiao, el Kual se a e n g a ñ a d o . PorKC 
la ucrSaD K C va enKubienajSi a lguno Id 
tuviere por mentira,no ella enKubier ta 
we i ibe M ñ o , sino el K C se engaña .Pro-
z e í i i e n s o pues adelante Dcsae estas K O 
sas , teavras beninamente Kon e l KCte 
afrenta , i Oirás en Kafca Kosa, KC Ó élilc 
p a r c z i ó a n s i . 
icapitulo 6<$. 
ODa Kosa tiene aos asas, una to le -
rable, ' otra in to le rab le . Si t u er-
mano hazc inxur ias , acs a parte no le 
asas, Sela Kees i n x u r i o s o , porKe és ta 
asa es la K C él tiene in to le rab le , s ino aa 
tes De aKçHq,K.e es tu ermqno, K C se jwió 
IT 
Kon^ 
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feontígo: ileasircts p ò r D o n D e es t o l e -
r ab i e» g, 
Kcipitulo 66* 
1^ Stas « razones no Konzicrtan : í ó sot 
tnasttiKO ke cu,luego soi mexor R C 
t u . l ó soi mas eloKuentc K C C U , luego 
s o i mexor K C t u . Pero ctKdlas mexor 
K o n z e r t a r a n , ió soimas mKo tü5lue» 
go m i hazienSd es mexor ice la tuia- ió 
s o i mas eloKiiente K C tu,ltiego m i eio-
K u e n z i a es tftexor K C la t u i a . P O J K C 
t u n i eres la h a z í e n M , n i l a c l o K u e a -
Ka pirulo 67. 
T ase alguno Se presto? No Sigas 
' K C mal , sino K C presto. Beve- a l -
gunoi rvurbo vino? No ò igas K C mal, s i -
no K C tnuebo. PorKC antes resaber su 
opinion, De ^on^e sabes tu , si mal?, 
Ansi pues ce s u z c a e r á alKanzar 
unas fantasias Konprehea 
sibles, iwenDirte d 
otras. 
.-?{•. vi É2 Kap. 
« § È N K I R I D I O H 
KápiculoéS. 
EK ninguna parte ^HamesFilosO"5 f o , n i hables m u A o á c e s p C K u I a z i o 
fees entre inbotoSiSiao obra Se los pre-
ietos algo. Komo en el KOnbitC} no 
DigasbeKe mancrdse bcve Komer, si 
noKome Korao se bcve * 1 aKucraate^ 
Keansi SoKratcsavia KhatK) por tobas 
partes la ostentazion. Venían áélKe-
rienao ser por él enKoroení>aZ3os aFi -
losofos,i clilos Jlevava. Entalmanerct 
l í e u a v a b i e n n o s e r estimado. 
Kapi tulof ip . 
t ) Or lo KUal, aunKe se ofreZKa platkdf 
A azerKa se alguna cspetfukiziojtt en-
tre xente sinlctrasjKaUatcmttfbo.PorKfi 
es grande peligro luego vomi ta r l o K C 
o u n n o a s s i x c r i a o . í Kuanao te bixere 
a lguno , K C no sabes nafta, i tu n o te vtc-
moraieres j e n t o n z e s s á b e t e K C cresse-
fiorQel n e g o z i o . P o r K e t a n p o K O Í a s O-
vexas traienbo la i e r u â , muestran d los 
pastoresKuanto Kon3ieron,sino ícoz ien 
bo dentro el pqsto , trgen o fuerq Iam, í 
leçbe. 
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le^tf. Ansi pues t u no muestres Kon ze: 
l e r i a a D cspeKuiaziones a los inorantes, 
sino las obras Celias aixcriaas. 
Kapitulo 70. 
T^Uanao e s t é s axustaao en t ra tar te 
"^icon mofcerazion azerKa ael Kuer-
p O j n o presumas por esto. Ni tanpoKo» 
s i bevieres aguc^porKUalKieraOKasiotv 
2>igas»Ke beves qgua. I si te Kisieres a l -
guna vez usar al t rabaxo^ea para K o n -
í jgo,no^ para ios &e afuera. No abrazes 
l a s estatuas, sino tenicnao alguna vez 
g r a n seõjSaKa agua fria, i esKupela j i 
n o lo Sigas anadie. 
Kapitulo 7 1 . 
TC* Statio i forma oc idiota e$,nunK<3. 
xamas esperar "be si mesmo proue-
t ^ O j n i & a ñ O í S i n o & c las Kosas esterio-
res.Estaao i forraaSe Filosofo es, totio 
proyecbo i òafio esperarlo Oc si mesmo. 
Kapitulo 72. 
Y As señales bel K C aprovecha son, K C 
ningunomofa}d ningunoolaba, ã 
ninguno Kulpa, a ninguoo aKusa, Ke se 
E 3 si 
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si no sbcnctaa, Komo Ke es algo y& 
sabüalg.o. lunnao es inpeoiòo en alga 
n a K o s a , ó p r o h i b i d o , á s i m e s t n o seaKU : 
sa. 1 si algunotle alaba., se me se l K C le 
daba é k otra si;: i aun Re le m o f e n a 
sespo nSé , antes ^aa íen taDaa i en texo-
niolos Konualezientes, t e r a í e n a p r o a - ; 
ver algo De lo s o b a c o , antes &e ta tuar • 
firmeza. Toha a e s e o l a K i t ó ^ e s i : i d 
h u i r l o pasca solas las Rosas , Kesoa-
Koatra fiacuralcza., k s Ke esteu^en 
nosotros . Pafa toaas lasr Kosas usaOe 
apetito.Kfeniisa;. Ora .parezKcitontos ô 
inoran te ,no le isa Kui5a<5o.T en unapa* ' 
layra, De si mcsi$0!segiiar&a -Komo Se 
c n e m i g O j i K a l u n i a ò o r . - ñ i r-v V 
K c p i t u l o / ] . 
J / " Uanao alguno se g lor iare ae én-
•"ir tenaer , i poser esplkar los libros \ 
Be Krusipo, òí tu Kont igo m e s m o , K C 
st Krusipo no uvicra esferito O S K U V C I -
tnente , no tuviera és te naaa Se K C glò-
riqrse.I ió K C Kiero? saber lg nqt«rol|Za 
i se-
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i segtrla d é s t a . Pregunto pues , Kien es 
e ] K C la ensüfict ? l oienzso K C K r u s i p o , 
x>oi para él. Pero no ent iendo lo esKri-; 
to? B U S K O pues in te rpre te , i hastaésto 
aun no ái nafcafte eszelenzia : p o m e 
K u a n ^ o hálíe el in te rpre te , aesta usac 
Z i d o en señaZ>o.Esto tal solo es g l o r i o -
so. Mas si aKeUo K C es el interprerar es-
íiraáre Kon a2>raifazion, Ké o traKosa 
soi hexho , s ino Gratriatifco en lugar ae 
Filosofo?sismasfcifeftpziabe K e e n l u 
gar On3efo,esplÍKo d J í rus ip .o , Imas 
rae a v e r g o n z a r é , Kuan^o alguno me 
Biga üeKlarame d Krusipo , n o putuen-
2)o mostrar las ovras semexantcSji KOI\ 
formes d las palavras. 
Kapitulo 74. 
N tobas estas K O S O S K C sete propo-i 
nen, estáírme Komo en leies,i K O -
pao K C seras i n p i o , si traspasares algo, 
Oesto , i no K U Í O C S l o K C a lguno 
p i ró &e t i , porKC esto iá no 
, está en tu mano. , 
'i.;: :.• . E 4 Kap. 
7*; . E N í m i D I O H 
«. j i .1 Kapitulo 7y, " 
H'AstaKC t i enpo aun silatas elxilsri . garteá t i mesmo a í n o a e los K O S Q S 
cste icntcs j i no traspasar en na&ala£>is-
t i n t i v q r íazon? í^ezibiste los aoKumea 
tos ^ott los icuales te Devias axustar: i 
ostcaxastaaoí Pues i á Kual maestro es- : 
peras v para K C Dilates hasta él hazer |<| : 
KOtífêízion-De t i mesmo ? íáno eres m u -
tbtjftojsiíio onbre iá hecbo. Si aora fue-? 
r e s s e s K ü i a a a o , i perezoso, i hiziere$ 
Diíazioiíes sienpre sobre Dilaziones, i 
señalares unos sias sobre o t ros , Des- : 
pues&elos xuaies mi ra rás p o r ti,st'a 
c A ã í i ò t a e u e t t e hctüarás no aprovccba* 
D o , sino Ke iDiota.te KeDaras b iy ienóo 
i m u r i e n a o . iá pues preziate aeb iv l r 
Komoper fc to i a p r o v e r b a ô o : i c o D o l o 
R C pareziere ser bueno, sea para tí let 
m a i p l a b l e . 1 sialgo trabaxosOj ó suaf 
ve3 ú « J a r o s o , o afrentoso OKuaierc, 
aKuefòa tè Ke a è r a e s . í a pelea , i Keiá 
e s t án presentes tos Olinpkos , i K C iá 
no se p u e D ç ôifèdi; -auiirag§? i K C por 
• 1 '" mi 
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u n ã venztóa i wenaitniento j o se pierde -
£ l aprovccbqmientOjp se salvo. SoKra-
tcsansi se p e r f í z i o n ó , aaelontanz>o a si 
propio sobre to&os los onbres, no atea 
t>ien&oà otra ninguna K O S O * sino à let. 
w a z o n . ítu,si-annuo eres SoKrates, 
Kômo qKel K C d e r c ser SoKfateSjaeves 
fciuir, A. 
Kapituloyó. 
L primer lugar,iigui imas nezesa-
rioí e$ en la filosofía el &el uso se 
losaeKretosjKomoel&e no mencir.Else 
gunao el ae las fcemostraziones, icomo 
p o r K é no se aeve m e n t i r . E l terzero , el 
J í e Konfirma toDo esto i lo acidara: K O -
ino por aonae se ve, Ke esto es bemos-
trazion?! K C es aemostrazion? Ke K o n -
seKuenzia ? K C Kuestion ? Ke verDafc ? K C 
mentira ? A l f in el terzero lugar es ne-
cesario por el segundo j i el segundo 
p o r elprimero. Pero el m u i mas nezc^ 
sario,ia&onSe se fceve ü e s K a n s a r , es el 
primero. Mas nosotros lo hazetnos a l , 
mceyes: porKe nos estamos en el terzero 
f r E - K K I R I D I O K 
15gar,íâzcrKaZ)el estoca nacstra&ifí-; 
xepziaii&cl primero totalmente no ka i , 
Dtimos.Fineilráente por una parte roen-
tímòsji por otra tcnemosprontOjKomp 
se mucsttajKe no seaeve mentir. 
''•"•>- Kopitote-77. 
E N to&Ò lò Ke se erípren^e, esto se q Oc tener ante las manos. 
(Lojnmro.) 
G iam ê ttí S e ño r D i o s, i t u p^et esti n a-
Zion.oWñSe estoipor vosotros &eKre-
taDo.'poífe os segirc sin pereza. Porne 
aiirtfc^ftoUíera,sienaomalojno pore-; 
sfe-raeft̂ Ws tengo í>eaexart)e?segirt ; 
(¿ósegutidoy;{capitulo 78. : 
T7"UôlKic"rá K C se'iconforroa bieHKoar 
la suerte,sabio es entre nos otros, i 
Sabe las Kosas Divinas. • 
- (Lo terzefo) Kap. *f$, •:. • 
JV LJti,6 Kriron, si Desta memeraes 
l \ cfgfdSable â los Dioses, Sestá roo-i 
nemse haga.A mi.'A ñuto, i Melito p n c 
^en me raawr,mas ofenDermé H Q . ; 
P i f s g r a z i a U ' : 
' " ' B E . 
P E L A V I D A I 
T A B L A D E K E B E S . 
KE B E S Tebcmo fue gran Fi loso- • f o i s iz ipulo te SoKrates-'esKri-iio algunos Diálogos) i otras K O -
sas K C Kticntct Suidas > i és ta Tabla. 
P l a t ó n haze maitian Sel en el d ia lo-
g o Fa iaon . De loicual se KOlixç K C b i -
v i o é& Atenas: i puao ser KeaHi p i n -
tase la í ab la j aunke a mi me pareze ^ K C 
mas paraesKritct, Ke para pintaDala h i -
z o , ó sea uno i o t r o . Su narrazion es De 
d i a logo K C l a r ref icreuno, Komosc la 
S e d a r ó un uiexo Kon toSa la habla, * 
K c p a s ó entre ellos. í po rKehaz í a es-
xurtòa&lá falta-õelcfs personas Kehd-
blauan^ hastaá los mas Ootos: para en -
t e r a acKlarazion puse los nonbres 
2>cl Fiexo i Del Estranxero entre Kte-
Jies se aisputa , ' i habla Kon estas le -
tras. V. E . AñeDi al fin unasbrcwes n o -
198 > i oeKlqraziones algunos v o -
' Kablos 
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Kgblo». e istorias pora los K C no solí 
rauiIciaos,ni saben mas "be Rt'oraanze. 
Las mçsmas«razones K C tuve para tra-
duzir eíEpiteto, se me ofrezieron para 
la tabla fce KçbeSj K C fueron, aetnas oe 
aer aotrina pro vecbosa, no estar a mi sa 
tisfazion traauziaos ,nientenaií)osea 
mucbos lugares: Fuera &e KC era Konfor 
meá »a?pn,Ke pues ÉStos&osFilosofos 
qnaan KUntos en Griego i l.acin>Komo 
profesores Se una filosofía, i scta Estoi 
Ka»Ke tanbienlo a n b a m e t m enFfomaa 
z.e4i nolos aesermanáramos. La tabla 
P5>r KOjtfnae su estilo está menos suxc 
tq a errores i varias Uniones,; ansí tu VQ 
menos K C notar.LoKe § aventajcaaojsc 
vera KOtexanao mi yersipn KPn elGrie 
go,i las otras Kon la mia. ló puaiçra}ra-
tbanao aesKi|iaos axenos para SxfenDef 
mk a^ vertenzias, hazer un largo K O * 
inento ,iiiplo bago por pp ser Oepro-
VL-fbo á los RToínanzistaSji pprKÇ la ver 
5e suio se está &efen&iaa. E n çlLa-
tiii aixeíoKefllÜbg§tavQÍKonycniat -
L A T A B L A D E 
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por el M.Gonzmo Korrcas. 
H AHamonos aKaso paseando en el tenplo t»c Soturnoyeíi el K U O I veíamos otras muAasKOsaso>-
freztoaSé í tanbien estaua puesta una ra 
fcla enfrente fcel Sagrario» en la K u d 
ovia unaestraña p intura,! K C tenia Kucn 
tos parr ÍKulares , los Rúales no posia* 
tnos Konxeturar Ke tales fuesen. Porice 
n i nos parezia ser ziuSab lo pintado, ni 
exerzito, sino era un zcrKa&o K C tenia 
en si otros aos zcrKa&os, c l uno maior, 
i e l otro menor. Avia tanbten una pací 
ta en el primer zerK.at>o , i a la puerta 
jios parezia estar un gran&e tropel be 
xente. l&entro&eizenca&ose viauná 
mult i tuòDe muxeres.l enzima Dela en 
jçraSa be la primera puerta i zenca&o es-
tava puesto un v iexo , Ke hazia Demos-
trazion , Komo K C qxnoaçstgya algo 
i:*,,-.. . ó la 
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a la áiultifuZ) KC'énrroucr. DiíMnãÒ 
•pues nosotros un gran rrato entre no -
sotros mesmos^enca se la esp lka-
zion , u n viexo^e estova presente ai-
x o . V. Ninguna Kosa Se maraviUcir pasa 
¡por vosotros, o estranxeros, Sujbanao 
ozerKa aesta pintura é Poriíe aim 5c 
Jos naturales muAos no saben K C mis-
terio tiene este Kuento . PorKCBoes 
KosaKeofrezió la ziu&aQ , sintxKeun 
jestranxero en tienpos pasados uino 
< < } K Í ¿ varón prudente i grave en sabi-
« í t t r i a , i K C en Sirbo i hecbo imi tava la 
'iotraaibe visa fce Pitágoras i Parroeni-
&esel Kual Konsagró á Saturno é«te 
f enplo i la1 p in tura * ( i ) . Estmweri 
Por ventura aixeió y Konozesal mes-
m o onbrc, i vís tele ? ftexo.: Si j SÍJCG el 
i le estimé en murto mucoso tienpo. 
Poficcsfeifôo mas tóoioaispütavamtt-
Aaslcosaséinportantes. 1 azerKáses-1 
t acsp l iKaz ión le oí muebas vezesKth 
St-KÍarava. E . Por amor be EHospues, 
eixe ió,si no tienes alguna grqp&e om-
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pnz ion jKenos loKitentes . PorKe De-
seamos raucbo o i r ,Kc í i z ion es ésta. V. 
De btienn gana j o c s t r anxe ros ,ü ixo c l . 
Enpero esto K O I Í v i e n e K C s e p á i s , K C la 
cspliKazion tiene ziet to pel igro, E . Kc 
' td?l)ixe ic. V.Kc si e s t u v i é r e i c s aten-
tos,nespon^íó, i cn tenDie reSes ío K C se 
os aixcrc,scrcispru5cntes , i bienaven-
turados j mas s i n ó j i í e b a n D o o s hechos 
tontos,! malaventurados, i amargos, i 
t iC2ios ,b iv i re ismalamente . P O Í K C es 
la espliKazion semexante a la cninra 
BelaEsf inxCjlaKe cV.a p r o p o n í a a los 
onbrcs. (2.) la Ktial si a lguno la enren-
í ) i a , se salvava , i s i n ó l a cntenDia pe-; 
rezia a manos de la Esfinxc.De la mes-
roa manera suzede en és ta espostziorf. 
porKe la Inprudenzia es para los o n « 
brcsEsfTnxe. l{^oponc estas caimas, 
Ké es en la uiDct bueno, K C m-lo, K Ú n i 
* buenOji i imalo . Esto pues si alguno no 
l o eniienae,perczeá sus manos, no De 
una vez, Komo moria d K.C xonúo. la Es 
^finxCj sino poKO à poico en coja la v:Da 
-v, v e . • 
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rezicnao, Komo los K o n s e n a M s a p è f J 
•pctuo KastigOi Pero si a lguno loca-
. t k n a e , por c l Kontrario la Inprubenzia 
"perezc, i el se sa lud , i es aicboso i bien-
a v e n c u r a í o por toBa la vi&a. Vosotros 
pucsarenaea, i no os S iue r t a i s . E.á 
. v á l g a m e Dios i Komo nosaspuestoea 
nn gran DeseOjsi esto pasa ansi.V.Zief-
w&aentc KC ansí pasa , aixo é l . E . No te 
¡Retengas pues en Dedararnoslo, Komo 
fáxenre K C estaremos acentos sin&cs-
icuiDcpuesla penai premio es tan gran 
Í^CV.Toman&o pues una vara , i em>e-
4K2ant>òlaliázia la p i n t u r a , veis, "bho, 
-este zentaSopE. Si vemos. V . Estoprf-
meramente KonvicneKe sepáis, KCcsce 
Jugar se Mama la ViOaji la grande mulú* 
tua K C está a la puer ta , estos s o n los K C 
«cm de nazer i venir á la viM. 1 el viexb 
xe está en l o alto i tiene una karta enío 
i m a n o , i Ron la otra pareze K C muestra 
inIgo,cste se llama elXeruo.(3.)i orZ>eaa 
d los K C van entrando lo K C les Kanuic-
ne hazer QHÚ Komq aian entcq&Q eoii 
v'm 
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vtBo, i les muestra K C Kamino ari bé s í -
g i r , si se anSe salvar éti la visa. E. Pues 
i K C Kamino les roanõa t o m a r , i ae tcé 
manercí ?t)ixe i ó . V. Ves, a i x o , xunro 
"ó la puerta un trono puesto, en éste lu-
gar por tion&e pasa laxen te, sobre e l 
Kua l está sentaba una muxcr oftitoZ>a 
la Kara, i K C pareze K.e persuoSe ^ i t t 
tieneen la mano un z ier to vaso?É.Bien 
la ceo, pero Kién esésta?JLe iiixc. V. 
ila«ase,&izc,lci Falaziajla K C hozc errai: 
a toaos los onhres. E . í p u e s R é h n z c 
ésta? V.Da d be ver 5e su v irtua a los K C 
e n t r á ñ e n l a vi&.i . E . í Kcbevi!)a es és-
ta?V.EiflfOr, a ixo , é i n o r o n z i a . E . 1 o es'» 
pues Ké se haze? V. Aviento beviao 
ésta bevi&a entran en la visa. E . Por 
Ventura pues toaos beuen ef e r r o r , ó 
f i ó ? V.Tobos beven,aixo,enpero unos 
lTias,iotros menos. Demasücsto no 
v e s Scntro ae la puerta una muki t ua 5e 
m u x c r e s « r a m e r a s , K C t ienen varias ma-
neras ae formas? E.Bien las veo. V. Es-
cqspues.sc Uamon las opiniones,! las 
F aíi-
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afiziones , Lfcekites . Kuanbo emr<i 
pues la mul t i tud Koncn éstos aJ!á, i se 
abrazan Kon fcaDa uno, i después se los 
"Uevan.E.l ci&on.&e se los llevan?V.Unas 
.t>ixo joaon^e se salven, i otras áben-
se perezKan por Kausa òe la Falazia.E, 
O v a r ó n afortunado , ÍKuan peligrosa 
bevioa es esa K C dizes ? V. l.todas eííos> 
fcíxo3ies prometen K C los llevaran a K Q -
sas mui buenas, i d una vida bienaven-
tu rada , i pro vecbosa. Pero ellos por la 
i no ranz i a , i e l e a o r K C bevieron dela 
JFalazia no hallan Kual es el verdadero 
kara inoenla vida, sino andanewados 
en vano , jtomo ves K C lo andan los KC 
entraron p r i tne ro , Komo vagantes a-
donde Ki'era K C és tas les muestran. E. íá 
veo esto, a i x e , peroaKeíla muxer Kica 
es ,KeparezeserKomoalgunaziega , i 
l o K a , i K C es tá puesta sobre una piedra j 
redonda?V.IIamasc, dJxo}laFortunaji j 
esnosolo z iega , i loKa , sino tanbiea i 
sorda. E . í .éstaKé Kargo tiene ? V.an&ct 1 
oarcoorpor to^aspaaes^ix^ig ünps j 
T 
tr<j f 
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* kítaio ice tienen , i lo bad Otros , i á l o s 
niísmos al plinto bucíve d Kicnr ütrd 
' v'cklo K C Íes Oió j i lo ttci a on es nczici-
ménte,isin'íii-mcza,pòi-loKuai *üf ígu-
" ra mticsrrnbicn su natiualcza.E. K O U Í O 
" es estoOixe ió, KC csrá softre pitüfa ifc 
" SonOci ? I K C síoifiKo esto ? V. Kc no es 
* segura, ni firme su iá j i cn , P O T K C SÚ«* 
zepen grandes i'üurns Kai^as, uuao^ò 
alguno se fia fcclki.E.t ésta grande rr.uí-
' tí tus K C esta ánrcDeSoi Seíicj, Ke .Kkr<> 
1 c'omo se fhn")a¡¡?V.Hair,ans;-. estos !os 
IaKon«iiSeraSos,i pî cn v.aZa uno li líos 
'Jas K O S Q S i:e O I T O xa. E. Kon-.o pues r/o 
tienen elsenblince semexanre, si¡.>0 K C 
tinos fccMos pau'zcn enar olcgrcs , . i 
'otros K C están apcsnia'jos estenZiicn-
"2)0 las manos ? V. Los K C StMos, iixo, 
"parezs K C están alegre:; i xe se nicti, 
son los K C an rezibi^o algo -̂e lafor-
" tu na : i es-tos la Hainan buena ib: tana. 
Pero los KC pareze K C lloran , i K C a l a r -
gan las manes, son d los KC K Í ; Ó , lo r.e 
* Jes ovia fccifco antes * E M O S por el i-roñ-
*'* * F a trerio 
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trado la llaman mala fortuna. E . Réta-
les pues son las K O S O S K C les t>a, ice ansí 
los K C lasreziben se alegran, i los Kelas 
pierden l loran ? V. Estas ^ ¡ X O ^ K C al 
v u l g o oe los onbres parezen ser bie-
nes.E.Estas puesKuales son ? V. Larri-
Keza Kon viene a saber,i lafamaji la no-
bleza j i los h i x o s , í los s e ñ o r í o s , i los 
zreinos j i to^as \<9 otras Kosas K C son a 
estas semexantes. E . Estas Kosas pues 
Komo no son bienes ? V. Desto,í5Íxo, 
después disputaremos . Enpero aora 
estemos d la seKlarazion Se la f iz ion . 
B . Sea ansi.V. Ves pues ansí Komo aias 
pasado esta puerta, otro zerKatsoraas 
alto, i unas maxeres K C están parolas 
fuera òclzcncaao, aBerezaSas Komoa-
Kostunbranlasiramcras?E. Muibicu. 
V. Esras pues, esta se llama la Disolu-
z i o n , i ésta la Luxuria, i é s t a la Auari-
zia^ éstalaAüulazion. E . íparaKées-
tán puestas O K Í é s t a s ? V . Están fciyo, 
azccbanüo a los K C an rrezibjZ)o algoí>c 
la fortuna.E.l Oespues K Ç hazen? V - K O -
ixçh 
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wen ol lá, í abronzanse K O H eHos, i atm -
1 anlos, i persaaTienlos K C se escen Kon 
cHas,aizient>oIes K C t e n d r á n uno viísci 
saavc, i sinf t r abaxo , i libre Se tosa fa-
t i g a . Si alguao pues se aexa persua-
d i r aellas para entrar en aKeHaviM sa-
brosa , por a í g u n pOKO 5e tienpo le pa-
reie ser aKelía Komunteazion 5ulzc, ca 
trecanto K C zevaal onbre ̂ espues n o 
Iocs. Ponce Kuanfto buelvc s o b r é s i , 
eAa&everKonoKomia , sino K C ê\ era 
et icomtoo por eUaji maltratado. Por lo 
K u a l , KuanSo aia Konsumi^o toDas las 
Kôsas,Kuantas « e z i b i o "bc la fortuna, es 
forzado á s e r v i r á éstas muxeres, i su-
f r i r l o toso, i hazer xosas feas j i obfar 
por Kausa tostas toao Kuanto es p è r -
xaOiz ia l íKomo es i tobar, ser s:aKrílego) 
ser p e r x u r o , hazer t ra iz iones , saltear, 
iCODas las sosas Ruantas son semexan-
tòsàéstas. KüánSo pues les vienen a 
faltar tobas las kosas, son entregabas á 
; yPénin.E.Kuales ésta?V.Vcs3í)ixobe-
trw&ellqs um mmo p u m a peiíeíia-jt 
i ~ V 3 ua 
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un lug^r estrecbp,!* esKuro ? lacmassé-
spparczcn estar unas muxeresxunra-
njciire tcrpes5i suzias, i vestidas bene-
rriiên.DOSíÉ.Si mui bien. V. Estas pues 
s í ^Oj l a Ke tiene el azote se llamo la Pe« 
nV,í | s tq Ke ticoe la Kabeza entre las tro 
sillas la Tristeza». i ésta ice se mesa sus 
p^ojiiQs Kahelios laRfauia.É.-i este otro 
Ke eítÓKon eftas FeOji maztlento j i 5es-
níiDp, i !)espucs tiesto unasemexanrea 
cPíra i ñiKa, K.icn es ? V. Este, &ixovse ; 
Vima d Di.ieloj i csta Ke es ermana suia 
l a Dv'SÉsperazion. A estos pues es en-
tr!í?gqao,i Kon estos bíve atorroenta&o. 
l í c s p u e s r a a b i é n aKiesanoxaaocn 
otra Kasapara Icj Mala ucntura, iaKÍ pa 
salo »estante &e la yiaa en-to^ades-
ventura, s inocsKclaPeni tenziase en-
Ki íent rcKon él be p á r t e l e l a Fortuno,, 
E.' 1 i^spues Ké se haze ? V., S i la Peni-
tenzia se enKuentraKon él , saKaleAe 
los males, i p.arjeíe o t ro parezer , i De-
seo , el K'£ Heua a la uerDaSera aotrina-,;! , 
xamamente d K ^ í i e v a á ^ c wHama.t 
D É K E B E S . ^7 
Falsa Dotrina. E . í a e s p u c s K é s c h a z e ? 
V . Si admitiere, dize, é s t e parezer K C le 
Ucm a lo verM^efa b o r r i n a , purifÍKaÓo 
p o r c l í a s e saludji tceSa heĉ o biendüen-
tufat)o,i aicbosopor t ó b a l a v¡t>a. Pero 
sí 'nó , otro vez buelve a' aricar ewa^o 
por la falsa Oocrina.E.6 valga me D i o s , 
Kuan grande es éste otro peligro ! Mas 
la falsa Dotrina suai es ?trixe i6. V. No 
^fisaKel o t ro zeríca&o ? E . 'Si"muibien,; 
stsixe ió. V . ' í b e m a s t i e s o i ^ e una t í iüxer 
é s t á p u e s t a fuera Sel zerKaSp x u n t ò a 
l'o entraaa, la K U C I I pareze ser muí íuzi.-
i bien apuesta?E. Mui bien. V. A es-
ta pues los mas ae los onbres, i mas Da-
l ibs la llaman la Dotrina: pero no lo es, 
&ijto,l¿mo falsaaotrina. Los Ke pües se 
ésKápán, Kuantíó Rieren ir a lá ver^áSe-
ra¿o tnr ta ,aHÍLian O K Í p r imero . E . Po r 
ventura pues noái o t ro Kamino, ice He-
've ala verZ)aZ>eráaotrina?V. Si ái}&ixò, 
mas es tiespuesaesto.(4.) E . i estos on-
b í é s K e a n a a n acuna parte â o t r a & e n -
ftobel zcrKciZ)o,KÍenes-son? V.Losomci 
1 ; F 4 ' ôores 
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^oresi?>ixo, ae lofalsa aomn», engaña* 
Sos»! kc piensan K C tratan Kon la vctbtt 
Sera aotrína.E.Í icomo se llaman estps? 
V.aaos,?5Íxo5PQetas,i otrosRüetoriKos 
i otros DialcttKOS otros Muskos^ 
otros ArismetiKOs, i otros Xeotnetras, 
Totros Astrólogos ji otrosEpÍKuros,i 
otros Pv'ripatetiKos, i otros KritiKos,! 
toDos los otros K C son semexantes a es 
tós.E.Í aKcHas m uxeres K C pareze K C K O 
ttenaunaiáotra parte, semexantesa 
las primeras, entre lasKUalesaixisteKc 
estaba ia Pisojuzionj ilas otras Kees^ 
tat¿ Kon eUas^eoes son/V. EstaSj&ixo, 
súnaKellas mçsmas .E . Por ycnçuratqa-. 
bien vienen aKá ? V. S^por zima tan-
bien aKa?Enpero poKaç.vezes,i noKO* 
mo en el primer zerKaDo. E , I porSiffwi, 
tanjbien las opiniones ? V. Sj^ixo- Por. 
Ke nfcalmcnte en estosaun perseveíala, 
bcvií>a,Kebevieron De la Eajazia^lal^ 
noranziajt Kpo cHa Iq iflpruDenziq. loo 
se apartara befíosjtii la opinion^ilate, 
roas perverstoctf , hQstĝ e scucuoice^ 
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2>e si la falsaa9trína,cntren en el m M -
Bcro Kamino , i bcuan aKcHa v i r tuo , K C 
es purgativa fcesto: i echen Se si toaos 
los cnolcs Kuaotos t i enen , i las o p i n i o -
nes , i la inoranz ia , i to^a la Demás ma-
l in iaaa . Eatonzcs ia sesta manera se 
p o ò r a n salvar. Mas estanDOSC O K I Kon 
la falsa Sorri na, nun Ka xatnas serán l i -
bres, ni les faltará n i n g ú n mal por K C J U -
sa fcestas z ienzios .E. Kuai pues es és te 
Ka minOjKc licúa á la ver&afcera Oorrina/; 
V . Ves aixo,cn lo alto O K C ! lugar aSon -
Z>c no mora naSie, sino K C pareze ser 
desierto? E.Si veo. V . í semas üc-so una 
puerta pcKcfia, i un Kamino delante Se 
la puer ta» C I K U O I nose f rcKuentamu-
rto, sino K C mui poKos le andan , Korao 
aifíKultpso de subir , i á s p e r o , i pedre-
goso al parezer? E . Si,Sixe,rouibicn. 
Y. Itqnbien pareze aver unze«oaI to , 
i una siibisa roui estrecha, i K C tiene te 
una i Se ot ro parte unos prpfunSos ses 
p«ñaScros?E.Si v e o . V . E s t c p u e s j S i x o » 
el K^üiao K Ç Ke va á la vetsoscra so-
F j t r ina , 
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t r i n a , i c s m u i aifiKultoso nrealmentei1 
h vista. í canbien cimba en el zenro ves 
una pcíia granaCji a lcaj tasaSa poratre 
tor ? E . Si vzo , Sixc. V. Ves pues tan-
bien Dos muxeresKe están enzima De 
Idpeña , gal láfOas , i Be buena Sisposi-
z i d n Q é Kuerpo.i Konro alargan las ma-
nos prontamente?E.Si veeperof tomo 
se ílüman, D ixe , éstas ? V. Esta,Dixo, se 
Hotna la Kontinenzia, i estotra laPa-
zlenziaji son ermanás. E. Pa raKé pues 
alargan ansí lets manos icon prontitud? 
Vv D¡dn a n i m o , D i x o , a los K C Hcgán à 
oKel l u g a r i p á r a Ke ise esfuerzen, i no 
Dtsmaíen 5 l¿ienSo ,* K e ú a poKo aunlos 
xonviene rolefaf, Ke Después uénbrati 
ò buen Kamino. E . KuánDOi puesHegan 
d / a p e ñ a , Komo suben? P O I K C no veo 
ningún Kamino K C ííeveáeHa. V;Estos 
t>d Despeñadero baxan a ellos^ i los ti-
rañ ctHfibà pãía si . Después IesDfcenKC 
"'CsKanseiti iDesDea un p ó K o íe« Dah 
fuerza,! Ron fianza 5 i les prometen , K C . 
los ponDrqn Kon lej ver^o^erq m x m j -
los 
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los muestran el Kamino, Komo es bue-
no i ttano, i fazii an5ar , i linpio ae 
t o ^ o n i o l , Komo vzs. E . Ansi pareze 
«ealmente. V. Ves piies,t)!XO,cn fren-' 
tebeaKcHa aiboletia tanbien un sitio, 
el Kual pareze ser hermoso, i amanera 
fcçpra^o, ¡ R O O rnu^a luzaresplonbe-; 
2í ente¡, E. Si mui bien. V. Echas pues &è; 
vçr tanbien en me&io Sel prâ o o r r o -
zçrfcaòoji otra puerta? E . Ansi es. PeroJ 
K o m o se tíama este lugar ? V.La-mora- •" 
fca,ó¡xo,&e los bienaventurados.Por- -
Ke a d moran toáoslas virtudes, i la Fe-
liztüaS. E. Seatinsi ,&ixc i ó, K C el lugar 
sea tanbueno. V. Demás sesto xunto ct 
la puerta ves, fcixo, K C está una muxer 
hermosa,! Se nostra sereno i firme, ae 
mehiqna cõaS, Í K C Í Ó vá 5cKliiian5o á 
mpior, ¡ K C tiene el vestido Uano ,¡ no 
ningún afeite?! está no sebre piedra nre : 
SonDa, lino sobre Kita^ra^a firmemen-
te puesta j i Kon ésta están otras dos K C 
parezeu sus Iuxas?E. Ansi pareze K C es» ! 
V . Destqs pues la ^eestá enmetio cs 
leí 
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laDotrina,i estola VerSaS, i estotra^ 
ObeDienzia. (6) E . l por Ké esta ésta so 
hre picaro Kuaõraaa? V.Es señaljíiixo,1 
KCciKarainoKc llevo a ella es seguro» i 
zierto pótalos K C vierten,! K C be las K O -
sas K C Z)á, es firme el aon para los K C le 
acziben.E. 1 K C K O S O S son las K C esta 
&a?V. Konfianra, i seguriSab, hho él 
B.1 éstasKe tales K O S O S son? V . Una sa-
bt&af Ía,&ixo, se no paüczer xamas na-
Sa graveen la viM. E . ó válgame Dios, 
aise.i Ke hermosos Sones ? Enpero por 
xé- KaasiQ está ansi fuera ael zerKaao? 
PfMKUiar, ô i x ú , a Ids K C Jkgan , i 
Mrlcsábeverla vimtò purgativa, o « -
p«es Kuanao csten ansi purgados me-
terlos para las virtudes. E . Komó es es-
tOjOixe ió? PorKC no lo entiendo. V. Si 
eñtcnaeras,í»ixo} Koórto si uno escan&o 
miHCafefoio , vioienoose al meofco, 
primero Kón purgativos le «baria fue-
ra roSolo-Ke Kausa ei mal ji después fies 
ta manera el MeDko le traeriaá la K O H 
v&kzcrma^â igsihw.Mas siiiõ obeae -
I . " ziç« 
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zUicà l o K C le or&cnase, Kon « o z o n 
por ztcrto sesecbaDo pcrezcria por la 
cnfermcDai. E . Esro bien lo entiendo, 
aixeió. V. Pues De la mesma manera 
tanbien,aixo,Ktian3o alguno Hegaâ 
la Do :r ina, nurale, i Sale á bever fce sa 
virtud para purgarle priraerOji ecbar ZJCI 
toáoslos males, Kuantostraía.E. Kua-
les son estos?V.La Inoranzia, i el Error 
jee avia beviso &e la Falazia, i la Arro-
gancia , i el Apetito , i la Disoluzion,i 
la Sobcruio, i la Avarizia, i toBo lo &e-
inast>e K C f^e lleno en el primer zenca-
fco. E . Kuan^o pues esté purifiKaao , a-
tonDe le enbia ? V. Dentro, aixo, a la 
SabiDuria,i à Jas otras virtu&es. E . l Kua 
les son estas ? V. No v é s , aixo»dentro 
te lapuctta un Koro Be muxeres, Romo 
parezen ser hermosas, i bien apuestas, 
i K C tienen vestiBo onesto, i llano, i Be -
o»as Beso,fcomo están sin aBerezo,iae 
ninguna manera afeitaBas, Komo las o-
tras? E. Si v e o , Bixe. Pero Komo se Ha-
oaa é§tqs.V.JLq primero ,Bixo,sc llama 
la 
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la Sabtourio, i las otras ermanas Sestil, 
;la Fortaleza, i la XimiziajIaBonSiZ), Ja 
Tenplanza, la Modestia, la Libara;}, 
¡lo KoAtincrzia, la ManseSunbrc. 5 
bonísimas,t)ixc ió, i Komo estomosen 
ígran^e esperanza! V. Si l o entendiere, 
ôcspixo.i hiziere^csapichcnsion Selo 
K C o í s .E . Zicrto Ke estaremos mui aten 
tos,DÍxe ió. V.Pueb^e esa manera,dixo, 
sereis salvos. E. Kuanao pues éstas le 
weztben jOtionDc ie ileuan? V. Parasa 
ma&rcj&ixo. E . í esta Kien es? V.La Fe-
JjziaaD, aixo. E.lKualesésta? V. Ves 
aKel Kamino K C He va háziaatccl alto, K C 
«elakazaríiç toáoslos zerKat)os?É. 
Si ve o. V . ! á la entraba He la puerta K 0-
JoKaSa una muxcr Ge mui buen pore-
zcr, asentaba en un trono alto , ve stba 
hiàalgaraente, i al aesKui^o, i Korona-
ba icon una Korona De lincas flores^ui 
hermosamente ? E . Ansi pareze sct.V. 
Hsta pucsDixo,es la FeliziaaD.E.l Kuan 
Do alguno liega O K Í , Ke haze ? V. Koto-
nale,z>ixp>Oç$u vittu^la Fcliziz>a&,i to*-
ôas 
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íâslcis otras virtu&esjKoroo a O K C H O S K.C 
an v c n z b o tuui grandes péleos. E. I K C 
peleas a uenzbo el tal, 5ixe ió ? V. Muí 
grandes,oixo, i mui graivões fieras, las 
Kuales á él primero 1c Komiai i . i le a;ór-
nientayan,! hazian C S K I Q U O . Tosas es-
tas las u e n z i ó , i cebó De s i , í se hizo se-
ñ o r e e si mesmo : DemancrciKelc están 
suxetascUasaora àél , Komoél prime-
ro a ellos. E . Kc fieras son éstas Resi-
zes? PorKe Seseo mucho o i r l o . V . Lo 
p r i m e r o , sixo, la inoranzia, i el Error. 
Por venturo no te parezen estas ser fíc-
rasPE.lmui malasyDixeió? V . Dcspucs 
l a Tristeza,i el Duelo,i la Avarizia,i la 
Disoluzion , i tosas las semas rnal in i -
tiaScs. Destas es scñor,i no está suxc* 
to á ellos, Komo primero, E . O K C croi-
Kas obras ,aixe i ó , i K C vitoria can bue-
nalEnpcro aKclló tanbien me S í , R6 tal 
« s l a u i r tuS t i e l aKoronn , Kon KcShcis-
*e K C él era Koronaso?V .Dc b icnayen-
t u r a n z a , ó manzebo. PorKc el Ke es K O -
i qncjQo K O » 6sto virtud > se hoze feliz, i 
bka. 
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bienauenturatiOji no tiene en otrosíes 
esperanzas Se la fcl izi&aD, sino en si 
mesroo.E.ó K C eszelenteuitorio es I O K C 
Sizes ? KaanSo pues iá es Korona^o,Ké 
Jiaze,ó aSon^e va ? V. Ucuanle coman-
.Sole las virtudes para aKellugar,?>e aon 
.Êe uino primero, i muestranie los K C se 
,estánaH¿, Kuan malí miserablemente 
biyen, i Komo paoezen naufraxioen la 
.vi2>a,ianDan enratias,i son UeuaOOs vén-
zaos, Komo por enemigos. Unos pot 
la Disoluzion, i otros porlaSobervia, 
i otros por la Auarizia, i otros por la 
.Vanaglonoji otros por otros males: 
Jos Rúales Baños, KQti Ke están atados, 
no se pueden soltar para sal varse, i ve-
nir O K Í , sino àn&an turbados portoQa 
Ja vi&a. I esto lo paSezcn por no poí>er 
Jiatíar el Ka mi-no Ke trae oKárporKe se oi 
¡visaron Sel aniso ael Xenio- E . Klara-
mente me pareze K C Io Dizes. Peroesr» 
tanbien auZ)0, porKe Kausa le rpucstraa 
O K C I lugar las virtudes , í>e Sonae vi-
n o prim ero? V.No ayic> Konoz&<*,aí x o, 
ni 
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tn supo ncrôa De Io K C á i aíli, sino K C es-
Taya ftuòoso: i por !a ínoranzia, i cl E -
wor,Ke auia bcuiíso, las Kosas K C no som 
buenas, xuzgaua ser buenas, i melas 
las K C no son nialas.Por lo Kuoltanbiea 
b iv i c imo! , Komolos otros ice aPi mo-
ran . Masacra auicnSo rrezibiaoJasa5-
b i ^ u r i a ò e l o K C i n p d r t a , cl biye bien 3i 
tniraáestos Komoio pasen mal. E . t 
SespuesKclo aio uisto t o S o , Ké hozc? 
6a5oRj)c sc va?V.Aaonaeél Kisiere,3i 
xo, porfce para él aion^e Kiera ái segu-
txbvCò, Komo para C I K C tiene laKuerci 
KoruKiafy) i aòonDcKicraKe fuere,ea 
toso biuira prosperamente Kon tooti 
seguri^a^; porKe toáosle nrezibiran "bç. 
buena gana,Komo los enfermos al tné-
^iKO.R.Por yentura pues,aaKeHas mu-
xeres Ke^ixiste K C eran fieras , ñolas 
t e m e i á , no weziba òeHas a lgún Daño? 
V . De ningún mooo, no sera molesta-
So, n ioe la Aflizionjniíse la Tristeza^ii 
laDisoluzion,ni Z>c laA varizia,nioe 
4a Pobreza , ni Se otro mal ninguno, 
G porK,e 
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p o r K 6 ?>C toso es s e ñ o r , i está sobre ttü 
T>as las Kosas , KC primero le entriste-
zian , Komo los moitiit>os Se bivoras 
( 8 . ) PorKC hazienao mal és tas alima-
¡üueías ó toSos los otros hasto la muer-
te , a O K C H O S no los a f l ixen , por tener 
ellos su Kontraria tne&izina. 1 ansí a 
és te n a M le ofende ,porKe tiene pre-
servat ivo. B. Bien me parezc K C B i -
ses. Pero sime tanbienesto > Kiencs 
son estos, K C pareze K C vienen Bcalü 
DelKoílaBo ? 1 los unos Bíí los Korona-
Z>os Ban muestra Be zierta a l eg r í a , I 
los O í ro s sin Koronas , i estos unos Be» 
sesperaBOs , i pareze K C t raen Kebra* 
Bas las piernas, i las Kabezas, i los t ic. 
nen asidos unas muxeres ? V . L O S K O » 
ronaBos , son los K C an HegaBo salvos 
a la D o t r i n a , i alegranse porKelaaa 
okanzaBo , Los K C es tán sin Koronas» 
los unos BescsperaBos Be la Docrina 
se buc lgen , mal i miserablemente trar 
t a B o s : i los otros pcrBiBos Be animo. 
Jo viendo subida. ¿ hTg lemnm, o-
m 
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tra vet se baeluen , i anban eMfobóf. 
sinnamino. É . í las tfluxeres K C vaa 
Kon ellos , Kicnes son éscos ? V. Las 
Tristezas, ai»o, i Ias Angustias,! las 
t>;esesperaziones % i las infaaiias, i las 
incranzías. E . Toüos los males aizes 
Ke lossigcn. V.Rt'calraente toíios-, òi* 
xo los sigcn . jUuan&o estos Wcgan ai 
primet fcctKacK) ala viSaPlazentcra,» 
la Disoluzion, en ninguna maneia se 
Kulpan à si mesmos, sino luego mal ai* 
7en dia Dotrina,i àlos K C van aHá,xuz* 
gan&OKesonfaiitat>os,i miseros.i aes-
venturaòos, los K C Sexantio su visa o c 
í los ,b iven miserablemente, i no gozan 
los bienes K C ai entre ellos. E . l K 6 K O 
sasaizen xe son bienes?V.LaPerbizion 
i la .Disoluzion ,paraaezirlo en suttiaí 
ponte Komer largamente Komo las bes 
ÇÍas,xuzganserfruizion Oe granbisimoi 
bienes.E^ Has otras muxeres Ke uieneti 
2)e alli alegres iwricn^ose, Komoseílo-» 
?nan?V> Las Opinioncs,?)ixo,iaviento 
leyólo d lo Dotrino los K C an entrafio á 
I G * íos vir-
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tüoesjbudven para Iteyar a otros, i sac 
lluevas Korao ia son bienaventurados, 
los K C Ueyaron cntonzcs.E. Por ventu-
ra pues, dixe ió, éstas van adentro a las 
virtudes? V.No, dixo, porKe no es lizU 
to j K G la opinion entre adonde está leí 
sabidurioj sino entreganlosalaDotri-í 
lia.DespuesKuandolaDotrinalosáffe 
iibido jbuelyen és tas otra vez poraUe-
var á otros. K o m o las naves K C vazian-
doscdelasKargas buelven otra vez, í 
se Kargan de otras algunas Kosas.E. Es* 
to mu i b i e n , dixe i ó , me pareze K C nos 
l o as espliKado.Pero aKeJlo aun no nos 
l o as deKlarado, Ké es lo K C manda hâ  
zerelXenio a los K C entran en la vi-i 
ta?V. Ke tengan animo, dixo. Por eso 
vosotros esforzaos, porKe todo lo es-
plkaré, inodexaré ninguna Kosa. E . 
Mui bien dizes, dixe ió. V. Alargando 
pues là mano otra vez, veis, d i x o , O K C -
HamuxerKe pareze ser alg*unaziega,í 
estar enzima de una piedra trcdonDct.' 
Kuql os Oixe poKoá, KcseHamalaf 
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Fortuna? E . Sí vemos. V . A ésta,&ixo, ' 
les mansa K C no Ia Krcan^ni tengan p o r 
seguro l o K C a lguno MTezibiere heUa, n i 
lo xuzgen por p r o p i o . Ponce no ái K O -
so K C inpi&a bolverle a Kitar esto o t r a 
vez,! Sarlo à o t r o . PorKe mucbas vezes 
aKostunbra á hazcr esto. 1 por és ta Kau 
sa pues man&a, K C no se hagan suxetos 
a susaones j nise alegren Kuan&o los 
S é , n i se afl íxan Kuan^o los Ki t e , n i la 
b a l d o n e n , n i alaben. PorKe no haze / 
n inguna Kosa Kon r r azon , sino loKd- |c 
inente,itoooKoraoaKaso,Komo ost)i- i 
x e p r i m e r o . Por esto pues el X c n i o " 
inanaa Kcno se admiren ae lo K e é s t a 
h iz iere , n i sean semexantes a los malos 
vanKeros. PorKC aKeíios, Kuan&o r c z i -
ben el ainero &e los onbres , qlcgranse^ 
i t ienenlo por propiocroas Kuan^o se l o 
p iaen j fa t iganse j iparezeles K C seles 
naze agravio, no aKOraanGose, K C K O H 
esto a e z í b i c r o n los d e p ó s i t o s , Kon K Ç 
nato aviase inpe&ir bolverlos áHeva r 
ctrciyez el K C los puso . Dela mesma 
G 3 íní?nc-
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mctnercj pues màtròa elXenio,Ke se aiajj 
ptjTdlcr ôtfòivaBella. 1 K C se aKucr^en, 
See t iene tal naturaley.a la Fortuna, K C 
ÍOíCca io lo Kita , i Óepresto buclueí 
¿ a r o t r a vez mutbo ôóblaôo. 1 Ke otras 
vezes, no solo Kitá lô K C t i ó , si no ton-
bienio K C se tenían antes . L O K C Ü C -
re pues, mansa MreziBirlo Sella, j 
pfestoaKoxcrscKondio à l a firmei se-
gura Scrai va. H. Kualcsésta, oixc ic> 
T . Í O K C rc7.ihifanSelaPotrina,sisc 
salvaren alli.E.Ésta pues KW\ es ? V. La 
vcrSatíera sabisuria, Sixo ^ t ç Ias Kosaç 
titiles, Ke es$egüraSaSi vai firme, i sift 
muSanza. Huir pues los mansa aeprej, 
ro para ésta. í KíMnSO Hegèn á aiceílas 
muxcresjhs KüáJes primero Sixe jKc se 
Ílaman-Ja Disoluzionj i la Dühura tan-
6içn 3c O K Í mansa K . C KonbrtfveSaSse 
<!pafwn,i K C no las Krean tanpoKo d é s -
füs naScf, hasta Ké vengan á la falsa Do; 
frína^Mansalos pues K Í se Setengan al-
g u n poKO tienpo ,i K C tomçn ló K C K I S Í C 
fen DeHojKòtod víatiKO: SesfiicsWaxi 
BE K E B E S, w f 
f e wían a ío vfcraaScra Dotrína b r e -
vemente . Esto es lo K C amonesta el 
Xcnío. I KuakieraKefaera fcestoha-
zealgOjó no o b e í ) e z e , p e r e z e h e c b o met 
l o m a í a m e n t e . E! Kuento,ó estranxe-
rosjKc es tá en Ia tabla,es besta m a n e r a » 
I si es n czesario preguntar algo azer-
Ka 5e Ko^a una Sestas Kosas, poaeií 
mui bien: ponte ió os lo esp l tKaré . 
Mai bien sizes,fcixe ió.Pero KC es l o K C 
etXcniolos maníaKCtomen Ocla f a l -
sa Dotrina?V. EstasKosasKeparczen 
ser utiles. E . Estas pues Kuales son ? V. 
Letras^ixo, i Selas otras zienzias, las 
kc Size Platón, K C tienen fnerza Kotno 
2>c un freno páralos mozos, para K C no 
seStstraianduna, ni á otra parte. E . I 
por « e n t u r a es nezesario K C ró rae es-
tas K O S O S , si alguno á Se i r a i a v c i S a ^ 
fiera Dotrina,6no? V. Noci n inguna 
n e z e s ¡ S a S , S i x o : p c r o s o n utiles.Mas pa 
ra ser mas buenos ninguna jcosa aiuSart 
estas. E . Alfin Sizes K C éstas Kosas no 
Son na^a utiles para ser mas oabres 
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&e bien ? V.Naía porKe pueden sin ésf 
tas ser mcxof es. Pero Kon toòo eso no 
sontanbien ellas sin proverbo. PorKe 
onsi Korno por interprete entendemos,; 
lo Ke se fcixo en otro tienpo , no seria 
por zierto inútil tanbien nosotros mes 
nios tener mas bien sabida la lengua,-
si algo ia entendemos. Ansi tanbien na 
ta inpedira pasar sin estas zienzias. E , 
Por uentura nada tienen de ventaxa es-
tos letrados pora ser mexores Ke los o-
tros onbres? V. Komo an de tener ven-
ta.xa, pues Ke son vistos engañados a-
zcrKa de los bienes i los males, tanbien 
Kona o los otros, i demás deso asidos de 
toda malizia. PorKe nada inpide saber 
Ierras, i Konprehender todas laszíen-
z/aSji ser Kon todo eso un bon-acho,! di-
soluto^ avariento, ê inxustOj i traidor, 
i finalmente un inprudentc. E . Rifcál-
mente Ke se halian muebos tales. V.Ko-
mopuesesrosjdixojtienen ventaxapa* 
ra ser mexores onbres, por Kausade§* 
tqs 2icnziqs?E.Dc ninguug ragnera^a-
I 
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reze Desta nazon. Pero K C es la Ke uso» 
C i x c i ó , K C an^an e-n el segundo zenca-
aoj Komo zcrKanos àla ucrDaDcra Do-
trina? V. i cstoKC k s cpro verba à cilos, 
D i x o , puesKe tnuc^.s vezzs aKoncezc 
v e r , I O S K C vienen Del primer zerMtxj 
ae la Disoluzion, i De la otra malinbad 
al terzero zcrKaDo para la verSa&era 
Sotrina, los Kuales pasan adelante a es-
tos letraaos,ansi K C , Komo tienen ven-
taxa? E . Sin òuba KC 6 son mas Duros t>e 
mover, ó mas wu&os en aprender . Mas 
Komo es esto, sixc íó, K C están en el se-
gundo zcrKaDo ? V. Si nó otra K O S T , es 
porKC presumen K C saben lo K C no sa-
ben. I entre tanto K C tuvieren esta o p i -
n i ó n , es forzoso K C sean Duros ae mo-
ver para Kaminar á la ver&a&era fcotri-
na.Demas aeso no ves estotra Kosa, K C 
las opiniones se vienen act primer zer-
K O D O tanbien á ellos por lo semexante? 
Ansí K C naCa son estos mexores K C los 
otros, sino es K C tanbien la Pcnitenzia 
seles xunte 9 cs^os, i se persuadan, K C 
" G 5 no 
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Áo tienen aotrinct, sino falseDab Se So* 
trina , por la K Ü O I son e n g a í t a l o s . 
Mas estanSose Sesta maneta apasio-r 
íiaSos, nunKa se podran salvar. í' v o s o -
tros pues,é e s t r anxe rós 3hixo , sino-
Hiziere^es aftsí, i pcrsewerareaes ert 
las Kosas ai'cbas hcista tomar K o s t u n -
breCbivíreis ma! . ) MasKónv ieneha -
zef Konsiaerazion azerKa sellas tti'es-
rrías murbas vezes, i no poner i n t e r -
m i s i ó n j i lo Semas ten ello p o r a z e s b -
r i o . I si ¡16, n i n g ú n provecho avrá t)C 
lo K C aora ois.E. Haremoslo. Pero es* 
to nos Sedara , Romo no son bienes* 
KUantosttefciben íos onbresScIafoi'-' 
t u n a ? Komo es e l b i v i r , el tener sa inó» 
e l ser m i c o s ^ l tener btiena famn, el tee-
ner h ixos jc l venzer, i t o s o lo Semas ice 
es á esto semexante ? ó al ireves las K O 1 - ; 
s á s Kontrar íc ís , Komo no son moiets^ 
í ^ o r K C nos pdreze Ke es mui fuera Se I<* 
3 omun op ih íonsé inKre ib l e lo Si^iá. V̂ » 
E a p ues,prOKCrta,Sixo,ttesponSerf6' ite 
te parezie're}d2erKciSe lo ice te pregan-
tai é.E,Si haré e§to, Oixe ió. V,Por vea* 
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turd pucsjsi alguno bioiere mal, será cí 
b i y i r bueno para aKeI?E.No me lo pare 
2e , s in6maiop ixe ió .V . I<on)ó pucs.ai-
xo,es el bivir bueno,si para éste es roa-
lo?E.P'orKe para losKcbiuen mal>mc pa 
reze ser malo,! bueno para los K C biuca 
I>ien.V. Luego iizes K C el b iv i r es nialo 
i bueno?E . íó siDigo.V.Pues no Sigaslo 
Ke no sepuetie Kreer,porKe esirtposible 
Ke una mesmctKosa sea mala, i buena. 
Ponc'e ansíseria proue^osdii&añosa,! 
Jiinaae esKOxerla, i'huirlaxunramenfe 
sienpre.Lo KualesinKreible .E.PuesKO 
ino,si el mal biuir,en eÍKe sehaMáre,es 
m a l o para 61, el mésalo b iv i r no es ma? 
lo?V.Ponce no es ío mesmo, t i ixò ,e lbi -
vir , i el mal bivir. Por ventura no te l o 
parece á ti?E.IIanamente'te flía mi m¿ 
|>areze ser una mesma Kosa. V.. luego 
e l bivir no es malbí porKe si fuera maio 
paralosKC bivert bieo fuera malo «real-
mente , pufes tienen el bivir K C es malo. 
B'.Pareze me K C sizes vert>ao. V.Luego 
jhieSKe d los unosiá los otros esKonum 
^IbivirjqlosKebivcn m q l j i ò lo jKcb ien j 
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no sera d biuír, ni bueno, ni raolo, K O : 
mo n i el Kor tar , i Kauterizar en los en-
fermos es 5añoso,i saludable. Pues an. 
sí tanbien en el biuir. E . Ansí es. V.Tu 
pues Konstocra aesto raanera.Kual&cs. 
tas aos Kosas Kcnrias mas , bi vir tnal, ó 
morir bien,! varonilmente? E . Ió zierto 
morir bien. V. Luego tanpoKo el roorit 
es malo, pues es mas fcino tie esKoxerse 
ínuebas vezes el monr,Ke el bivir.E. Aa 
SÍ es. V. Luego la mesma aazon es tan-
bien qzerica ael tener salut), i enferme-
¿aa. PorKcmucbas vezes no Konvie-
ne tener salua^inolo KOturariOjKuan-
to fuere tal la zirfcustanzia. E . Ver-
b a l aize?. V. Ea pues iconskieremos 
tanbien ansi azerKa &el tener nke-
zas: puesKeaKontezever,Koroomu-
cbas vezes se vé , K C uno tiene K¡Kczasst 
K Ç éste bive mal, i miserablemente.' E. 
Si zierto muebos se ven.V. Luego naM 
les aiuíian a estos las mKCzas para bi vir 
bien . E . Nòpareze,puesellos sónda-
nos. V. Luego el ser onbrcs&c bien no 
. ...... o. „ 
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lo hazcn las mKezas, sino la^otrinci .E. 
Vertsimil p a r e z e p o r é s t a «razón. V.Ko 
ino ptiesla rviKeza e s b i e n , pues K C no 
ciuaaalosKC la tienen para scr mexo-
res?E.Pareze Klaro. V. Ansí pues no les 
Kon uienc â algunos el ser nriKOs, Kuan-
bo no saben usar&elanriKeza. E.Pare-
zemdo.V.Korao pues x u z g a r á u n o ser 
bueno e s to , /ce murtas vezes n o K O I I -
víene tenerlo ? E . De n inguno manera. 
V. Luego si uno sabe usar se la «riRCza 
bien j i Kon pruoenzia , bi viró b i en , i si 
n ó r o a l . E.ParezemcKe ò i z c s c s t O K o n 
murta verDaZ). V. 1 totalmente el esti-
mar estas Kosas, Komo K C fuesen bie-
nes ,ôòcscstimaHas Komo malas,esto 
es lo K C perturba dios onbrcs , i los 5a-
fiajKuanQO las estiman i piensan por es 
tas solas venir el ser bienaventurados, 
f KonscKuentcmente hazen toOas las 
Kosas porxausa Sestas, b á s t a l a s K C pa-
rezen scr mas sin pic&aS. 1 esto lo 
paOezcn por la inoranzic» 
Dclbien. 
Ano-
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ANOTAZIONES I. : 
f Utagords/ueFilosofo be ñora sabí-BuriaJ autoriScO. A los 5iz.ipolos K S 
venían a ellos ha^ia Kalíar Z Í H K O años 
2>cprenS>ienSo, Lp Rc el Dezia se tenia 
por KOnidusion, ó lei: i ansitcoiao los 
stiios Komo ttcfian, ítezir por ultima WQ 
zoa K o n d u i c n t e , ctütós éfci,cl lo sixo, 
sinücirnipe&irse o t r a . Dio leies álos 
KrotoniatoSji Mctapontinos, i nrê uxo 
aKelios pueblos á virrut), i oncstiaaS, 
tanto KClasmuxeres ofrczíeron susga 
las en m t.cn^lo. 1 a él Después he rouei 
to Je tuvieron por bienaventujra&o , j 
Dieron onoresDivinos. SuiDascsKrivç 
jnurbo De su viDa.ParmeniDes ansi roes* 
mo fue gran Filosofo , i esnriviomu» 
í^as Kosas, Komo HrejSere Peatón. Fue» 
ron sus Dizipujlos el gran E n p C D O K I ^ 
Zcnon. 
, j Nota i , : 
Esfíuxejsegun laflatiguo fbbiila,era 
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on raostriiOjKC tenia la Kabcza,i manos 
Dc c)OHZcHa3el Kuerpot>e penro, alas De 
<ive,boz 5e persona.ufias Leon, K o -
la &e Dragon : i estava x u n t o d Tçbas 
sobre unrrisKO. Ipropomacstacnima 
è los Kepasauan: Kual es el animal, K C 
a la mañana an^a en Kuacro pies^ roe-
í>io bia Kon í)OS, i à la tarSe Kon tres. í 
4 los K G no laazertauan,Ios õcspetíaza-
va Kon sus uñas,i se los Komia.OiDipo, 
K C fue Rí'et5c Tebas, Korao KeSaSicbo 
sobre el Kapitulo treinta i orbo Oe Epi-
t e t O j l a o z e t i ó , itíixo Kcera e l o n b r e , 
porKe ala mañana, K C es la niñez, ama 
en Kuotro pies, esto es, ogatas , Romo 
suelen ant»ar los n i ñ o s : KuanDo est¡e 
mas eMa,i onbre h e ò o , K C es el met>io 
Zia 'be h viba, anba en bos: i á la tar&c* 
K C es la vexez j anba en tres t porKe se 
oiuaaoe un boKulo» 6bor5on. De-
jclaraao esto, luego la Esfinxc 
5CZ>exó Kaer,i seSespe-, 
ñoDel i r i sKOjisc 
mate» 
; ^ Kota ]. 
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Nota 3. 
C-'Enio llamaron los Latinos Xenti-' les á un espíritu, Ke imaxinaron Ke 
íiíconpañava al onbrc SesSe K C nazio. 
Nosotros pronunziamosXcnio, i&W 
keron Ke aviados Xcnios,uno baeno» 
i o t ro malo: el bueno pareze es chis-
t i n t o natural, i Kosa semexante al An-
jtel be la Guarda, el malo, la mala inidi- ; 
n a z i o n , ó espíritu malino ,KeinKlinoé \ 
Inzitaà lo malo.En Griego se size Dói 
.mon,i por no aver palavra al xusto K O -
trespon&tente, fue forzoso usarla La-
t i na Xenio, iá Konozitia aemurtos, i 
pronunziaaa Xenio, i ans í la esKrivo 
JKOÍTOO se pronunzia. La mesmaSifiKul» 
loa suzeaio en Apate, K C sinifiitaengo 
ñ ó , i p o r K c es muxer en la Tabla,i no la 
viene á proposi to nonbre&e varon,for 
zaaoJiela nezesiSaS la Mamé Falazia, j 
palavra iá vulgarizarei Konozba npro j 
p ó s i t o De persons K C engaña, i De me-
aos 
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nos ¡ i iKonvenienrc Ke mubor la pintu-
ra, Korao lohizo Simon Abril, K C p u -
so un manzebo en lugar Gesta miixer . 
Dizc Xuan Se Mena, Tus Rasos falazes 
Fortuna Kantamos. Tanbien S>ixc mas 
oaelancePunizion por k niesma nraz^n 
Zie sermuxerTtmoin en Griego j i no-
t a r l a aica nonbre he varón el Sq§tjg§ 
K C allá sinifíKp.En otra parte Sigo Friui* 
zipn^ K o m o e s t á en Zelcstina, por no^ 
S c z i r g ó z o alahcnbra". I)e Aüetci.KC, 
Kasi es lurba^or , no me esKusé cnJE^i* 
tçto jp or ¡ce u o t i e n e otro vr o man ze m a$ 
propio:ni!>e b i o t a , porKe iá esneztbi-
"òo por inoran te: ni Se Tolerar, por su-
fj'irjósopoftarini Se Tolcrnnzia M I -
frimiento : Semas ÍCC sisicuIpatauAo la 
JjifeukaS 2>c la traSuzion, 
Nota 4. 
T \ Ize K C a la enrraSa Sel segunSb zer 
^ KaSo es tá b íalsa Dotriiia,t Ke vre-
uenádíaço^os l o jKCSCsa luaa i f f fa -^ 
H " pan* 
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pan , 6 sé an tic salvar, Konforroe a otrà 
varia lezion. Dut)a el estranxeroj i pre- . 
gonta, si ái otro K a m i n o , 6 no, pQra |a 
vertJaberaDotrina ? FffesponSe el vic-
XO,KC si le ái,i le muestra poKo después 
seatrp tiel zerKaao,sient)o pregunteo 
p o r é l otra vez adelante. íó hallé OKÍ in-
pí iKaz ion , ! au&éjKomo, si íiizc i es for, 
ZOsOjKe vengan O K Í J i entren por la faf-
sdDotrina al segunao zerKa^o, pQUa 
ovér Kamino oiferente,á lo menoshas» 
ta és ta entraba, K C es sobre lo Ke&u&ó, 1 
¡preguntó el Estranxero. Keaó Klaro 
titb&on añedir al testo Si ái , esto po-
je o , (JUtset despuésdestê: xun tOjs i á i , 
mas es aespues tiesto . Si ió lo haílára 
tínsi no tuvieraKe&uSar. l e l o Reritio 
notar,para K C S C vea, K C en t o s o é nrepa 
raao,auaKe poOria ser no averio akan-
za í io toso. 
Nota $. 
T \ TaletiKos son los Ke cstüííian la Didí \ 
l c t Í K a , a r t e ô z í e n z i a Se argüiríais i 
putar, hfaKuUda K C vulgarmenteHa-
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tnan Artes. Arismetteos, los K C tratan 
laarteacKontar. Geómetras pronun-
zianao Xeoraetras , los me&iaoresfcC 
tietras.Epifcuros, los K C sigicron a E p i -
K u r o , K C puso lafeliziMO en elt)eleite, 
i e n t e n ò i e n a o l o c l a d a m m o , selo in-
terpreto cl vulgo por elOeleíte Korpos^* 
r a l . En cl Griego está Heaonkoi, K C es 
Io mesmo K C Seliziosos, ô deleitables, 
los K C tratan be la aulzura, fceleite,! sua 
víaa^ ac bi « i r : cn ra*onianzc iáEpiKii* 
roes rezibiòo por Glotón i Kome&or. 
PcripatctiKos fueron, i se Mamaron los 
scfcuazesdc Aristóteles, KCenseñauan 
paseándose, i vínoles el nonbre de Pe-
ripatco,pasear^ al lugar Peripatos.Kri-
t k o s s o n l o s K C xuzgan«lans i llaman 
cn éste tienpo á losgranSes umanistas, 
KcxuzganDe los libros, si están fieles 
6 eaaaos, si son buenos, ó malos, i los 
notan i enmiendan. 1 por burla Hamaa 
KritiKOs â los K C saben poKo 5 i se pre-
aíanaesaber, ilenguaxe K u l t o i pulí-r 
^oisu pqrcícr^ienao malo,i Konfuso; 
H 2 Estos 
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£stos son òrZiinartamcntc mocitospt; 
saocrües^e no zewcotiaraoUcro, Kepi 
•SKmenPoetosi 
• • N O M A 
N e?ta parte ot5on̂ c está la Dotri; 
naenméüio áe laVerSaa s i i>c.]„ 
0be^içnzict está Peithó en el Griego 
p o d a QbeSknzia, Ke en Latin es Sua-
b e h j e n Rjfomanze Persuasion jloRTe-
t o r Í K a , Diosaó Zienzia £e persuadir, i 
b̂ st-ef Kireer eficazmente lo K C sepre-
íeníéñ esta ès su ordinária si nifíKazioti 
atiuamente.Mas es ae advertir j K C ésrar 
persuasion puê e sefpasiva parparte 
fcel Ke se persuade, i en éste sentido es-
tá en éste lugar &e la Tabk, i S Ê háliaeii 
Qtras partes ,1^0030 no á i palavm en 
Latin, m en vulgar propia j i axustabai 
«sattt0sentale$-i<asosi>ela nocís ttrm* 
nát, Korno lõs^íken ^st^tatibien ̂ ewí 
Kreenzia,aiíel Kfeeripèfstídí5irse,i ^ c -
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n o sinifiKa Peithó la obebienzia Kon 
Ke uno se Konvenze persuade,! suxeta, 
v i r tud mora l , i mas propia en KasteUa-
nOjice Persuasion, nanKC esta Komo Ke 
íiaaicbosea vinu!) FTctoriKa parpar te 
bel Ke persuade, i obe^ienzia por la be), 
Ke se persuade i obeseze . El xu i z i e ' 
besto Kiere canta esperíenria, òc la l e n -
gua,! tanto den to ,KeKÍen no lo tuvie-
re Kaerá faz i lmente . NoSa^oKe per-
suasion en KasteHano se pueSa usar pa 
siuamente, s e g ú n fuere el proposito i 
OKasion, KomoftizicnSofte uno K C C S 
SurOji awimaao á su parezer.En fulano 
n o áipersuasion, no tiene persuasion, 
esto es,noseOexapersuadir. 
Nota 7. 
T/" OruKÍa ero un sitio se bastee i K U C * 
uaenKilÍKÍa,i Kowutame'nteZili-
ziajxunto a la ziutmD KoruKos,se Son-
Be t o m ó el nonbre, Fue hecba Kon ta l 
art i f ízio 0 : naturaleza en honoura , i 
g u e R O j i e s p e s i u r a í e t n o n t e , , i fuentes, 
.1 H 3 K C 1c 
i i S N O T A S . 
K C le Konsagraron d las musãspoiísa 
agradable hccbura , i ero Demas Oesa» 
tan fuer te , i seguro para esKon&erse , t 
Sefenoerse en eUctjKe se aKOKÍan aUilos 
laDrones, i anpomvan Kon seguriMS. 
JDe oonse naz ió el utefran por iconpard 
•y ion ,Ke a d pone Kebes. El sabio Keal-
Kanzala uerSaaerasabiauria, ibiena-. 
venturanza,biue seguro, KotnoelKe 
posee la Kucva KoruKÍa. 
N o t a S. 
t Os mord í aos De bivoras por la e s p é 
rienzia&esu mal están Kautos j i sa -
biaores, i aun prevenidos De meDizincf, 
i ans í no peligran otra vez . Porezeice 
se usava en tienpo De Kebes l o ice en el 
nues t ro , ice anDan algunos onbres K Ò U 
bivoras bivas metiDasen unas Kaxue* 
los , i se Dexan morDer Delias Delante De: 
xente,i luego se ponen triaKa, i preserr 
..cativos, i KeDan sanos. í se suelen xe-
•'j'ár i llagar Kon hieidfO,i ziertos liKOf es, 
o ozeite? i poneQ?)c presto unguentos . 
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ÍKeãansinlision. Testólo hazenpara 
KolifíKarlos ungentillosKc traen, i ven-
Celios b i en . Dcstosparczc KehozeKc-
bes memoria , i Konparazioa en este lu-
gar. 
TraDuxo esta tabla Anbros io be M o 
rales, i anón non tas obtas OelMaestro ' 
OliucijKon un largo DísKursosobre eHci. 
Pero ua tan apartatio Sel orixinaljKe n o 
Sitemos K C es la Tabla , sino imi taz ion 
0 sonbra suia, Simon Abril la traDuxo 
mexor i mas ó la letra j i an^a en su orre 
Gr i ega . Mas no se c s i capósc algunos 
ienros,fianc)Osc en algunos J C Volíio el 
TuZiesKo, Komo se verá Kotcxan^olcjs 
Kon esta,i Ron el Griego . El Epifctcto 
traSuxo tanbicn en Fü'omanzc el Mars 
t r o Sánchez Brozcnsc, i le h izo Glosas, 
1 otro no se Kicn inpreso en Flanees. 
JEn Franzesleci Kon los mesmosa-
cbatces:«remito el xu iz io be t o -
- DQÓKienlosKotcxáre : . ^ ry 
jconcste. ) •"<'>?, 
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